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La presente investigación tuvo como objetivo principal, a través de un estudio de 
caso, reconocer los sentidos, significados y trayectorias de las relaciones afectivas y 
comunicativas en parejas de familias trasnacionales colombianas. A través de la técnica de 
entrevista narrativa realizada a cuatro parejas de familias transnacionales, la cual nos 
permitió establecer vínculos de confianza y afianzamiento entre los participantes de la 
investigación.  
Por otra parte, esta investigación aporto a las diversas concepciones que Trabajo 
Social tiene sobre las conformaciones y vivencias en parejas y familias.  Desde la 
construcción de bases teóricas para comprender las múltiples realidades que afrontan las 
familias transnacionales colombianas en un mundo global. Es decir, el afianzamiento de la 
migración y la superación de las barreras de las fronteras, junto al aumento de la movilidad 
social entre los países y a la mejora de las condiciones de vida tanto del que emigra como el 
que permanece en su país de origen.  
Palabras Clave: Parejas, Familia, Transnacional, Globalización, Migración. 
ABSTRACT 
The Principal objective of the present investigation is to recognize, through a case 
study, the senses, meanings and trajectory of affective and communicative relations in pairs 
of transnational Colombian families. This was possible with the interview narrative 
technique that was used with four pair’s transnational families, in order to stablish thrust 
ties and strengthening among investigation’s participants. 
 On the other hand, this research contributed to the diverse conceptions that Social 
Work has about the conformations and experiences of pairs and families. In addition, it 
permits the construction of theoretical bases to understand multiples realities faced by 
transnational Colombian families in the global world. This is to say, the strengthening of 
migration and the overcoming of frontiers barriers joined to the increase of social mobility 
among countries and the improvement of life conditions of the migrant and the person who 
stays in the original country.  
Key words: Couples, Families, Transnational, Globalization, Migration. 
 
 







“Abordar la medición del nuevo paisaje amoroso y familiar exige un acto de comprensión: darse 
cuenta de que cada vez hay más personas para las que tres vínculos existenciales hasta ahora 
conectados--- un lugar, la nación y la familia--- se desacoplan para convertirse en elementos 
separados e independientes .La idea según la cual la familia, con arreglo a su esencia. Habita un 
determinado territorio queda socavada por una globalización activa que avanza desde abajo y 
desde adentro.”      
(Beck-Gernsheim, 2012, p 29)  
 
En la actualidad, comprender el papel afectivo y comunicativo en las relaciones de 
pareja a partir de las trasformaciones socio-económicas, implica considerar que las 
relaciones de consumo fomentan una nueva demanda por el tránsito de la ciudadanía; es 
decir, que las búsquedas continuas de mano de obra barata por parte de los países 
industrializados genera la apertura económica y de estilo de vida para los integrantes de 
países en vía de desarrollo, dado esto, las ofertas laborales y oportunidades de un cambio 
favorable de vida se convierten en una plataforma de trasformación de la concepción de lo 
que tradicionalmente se entendía como pareja, ofreciendo diversidad de territorios y nuevos 
estilos de vida. 
Por esto, el presente trabajo tiene como objetivo principal reconocer los sentidos, 
significados y trayectorias de las relaciones afectivas y comunicativas en parejas de 
familias Trasnacionales con nacionalidad colombiana a partir de un estudio de caso. Así 
mismo, se busca identificar, interpretar y evidenciar cómo se conforman, permanecen y se 
de-construyen las relaciones de pareja cuando uno de los integrantes de la pareja no reside 
en su lugar de origen por un indeterminado tiempo. 
Para esto, se plantea una metodología de investigación cualitativa, ya que permite 
entender los sentidos y experiencias que han construido los sujetos con los cuales se 
establece la presente investigación, por esto, identificar las trayectorias como pareja, 
consiste en entender las diferentes realidades y nuevas formas de asumir estas relaciones. 
Es así, que la presente investigación, retoma contenidos importantes que permiten la 
conexión de las parejas en diferentes espacios donde se encuentren viviendo, un primer 
 




contenido, son las tecnologías de la información y la comunicación (TICS), las cuales 
juegan un papel especial en el rompimiento de fronteras entre vínculos afectivos y de 
territorio. Un segundo contenido, referido a la globalización y la migración, permiten 
descubrir las realidades sociales y afectivas en los múltiples escenarios y acciones 
familiares que posibilitan encontrar los modos por los cuales se construyen las 
representaciones sobre parejas Trasnacionales.  
Por último, esta investigación pretende generar el reconocimiento por parte de 
quienes están involucrados en entender las nuevas relaciones de pareja y familias, desde un 
posicionamiento teórico que estudia la trasformación social y cultural donde las 
























En este documento se propone presentar las concepciones, dimensiones, giros y 
avances del concepto de familias Trasnacionales, las cuales abarcan toda una serie de 
significaciones y retos en la intervención y el estudio de las diferentes disciplinas de las 
Ciencias Sociales; visibilizando así mismo, las construcciones que ha aportado Trabajo 
Social sobre este tema.  
Entonces a partir del rastreo documental, se realizan algunas reflexiones e 
interpretaciones relacionadas con las construcciones culturales, económicas y sociales de la 
globalización, y por qué el grupo de investigación contemplo viable indagar y explorar 
sobre relaciones afectivas sobre parejas trasnacionales en la distancia.  
De acuerdo a lo anterior, el integrar los aspectos nombrados implica hacer visibles 
los elementos ideológicos, contextuales, políticos y económicos que han atravesado las 
construcciones y configuraciones de pareja y de familias transnacionales, específicamente 
en el caso colombiano. Es por ello, que se realizó una búsqueda de investigaciones en 
diferentes universidades de Bogotá como la Nacional, Salle, Uniminuto, Monserrate, 
Republicana, Externado; a su vez en algunas bibliotecas de Bogotá como la Virgilio Barco, 
Luis Ángel Arango, Julio Mario Santo Domingo y Manuel Zapata Olivella, y revistas 
electrónicas como REDALYC y SciELO las cuales permitieron conocer en qué, el cómo y 
desde donde ha contribuido la disciplina de Trabajo Social respecto a este tema.  
En la búsqueda mencionada se encuentran cuatro libros, a saber; Entre aquí y allá 
(2009) por Yolanda Puyana, Julieth Motoa, Adriana Viviel, El padre en familias con madre 
migrante (2011) compilado por la Fundación Universitaria Luis Amigó, Familias 
colombianas y migración internacional: entre la distancia y la proximidad (2013) escrito 
por Yolanda Puyana, Amparo Micolta y María Palacio, y Familias Trasnacionales: 
Oportunidad y cambio en el contexto migratorio de Luz López. 
A continuación, se presenta el rastreo sobre documentos de familias Trasnacionales, 
donde se hallaron cuatro libros en 2 de las 7 Universidades donde se encuentran programa 
 




de Trabajo Social en Bogotá, las cuales son la Universidad Nacional de Colombia y la 
Universidad de la Salle.    
 











Año Editorial Donde se encontró Comentario  
Libro Entre aquí 












2009 Códice LTDA. Universidad 
Nacional 
A partir de la creciente migración a 
diferentes países por parte de 
colombianos y colombianas, hacia 
países con una mejor condición de 
vida, en este caso mejores 
condiciones laborales, da paso a los 
estudios acerca de la familia en 
situación de transnacionalidad a 
partir del ámbito migratorio 
implicando una visión en cuanto a la 
dinámica multidimensional, con 
consecuencias macro y micro 
sociales que atraviesan los ámbitos 
tanto individuales como colectivos. 
Las relaciones en su interior 
experimentan trasformaciones y sus 
miembros utilizan estrategias para 
afrontar la separación y lograr que 
sus vínculos se extiendan y persistan 
a través de la distancia y el tiempo. 
Las autoras abordan las experiencias 
de las y los colombianos desde las 
trasformaciones y las interacciones 
 




familiares, producto del fenómeno 
migratorio, también exploran los 
vínculos de las familias 
transnacionales a partir de la 
interacción entre Colombia-España. 
Analizando los sentimientos 
provocados por la migración 
internacional al transformarse la 
cotidianidad, el contacto día a día, y 
la organización de los vínculos de la 
familia, como se dan los afectos, los 
vínculos y los diferentes procesos 
por lo que pasa la familia. 











Este libro pretende acercarse a la 
comprensión en la manera como los 
hombres asumen el rol de cuidador, 
como consecuencia de la migración 
al exterior de la madre, dando paso a 
un cambio de roles, dinámicas y 
configuraciones de la familia 
tradicional pasando a una nueva 
concepción de familiar transnacional. 
Permite comprender los cambios que 
se generan tanto de la madre quien es 
la que decide mejorar sus 
condiciones laborales y de su familia 
por medio de la migración a un país 
 




con mejores ofertas tanto 
económicas como de condiciones de 
vida, como la del padre, quien es 
quien asume el cuidado de sus hijos, 
trayendo consigo aspectos en cuanto 
a los cambios de autoridad, 
emociones, sentimientos entre otros 
aspectos encontrados dentro del 
núcleo familiar. 
Igualmente el libro se centra en el 
fenómeno de la migración de la 
mujer/madre, cómo esto ha sido visto 
por las familias colombianas, dando 
lugar a la modificación de todas las 
interacciones al interior de la familia, 















2013 Conets. Universidad 
Nacional 
El libro reconoce en primera 
instancia el proceso de globalización 
siendo este causante de los cambios, 
formas y dinámicas de la vida 
familiar conservadora, en otras 
palabras a partir de la globalización 
se produce o se detona una serie de 
acontecimientos dentro del contexto 
Colombiano que es el proceso 
migratorio de sujetos y sujetas en 
busca de mejores condiciones de 
 




vida y laborales trayendo consigo 
cambios  sociales, económicos, 
políticos y culturales es por ello que 
el libro ve la necesidad de estudiar 
estas familias en situación de 
transnacionalidad, familias 
colombianas de madres, padres, hijos 
e hijas de diferentes departamentos 
del país. Es importante recalcar los 
procesos actuales migratorios 
internacionales, ya que es aquí donde 
se da un cambio de la dinámica de 
las familias y la estructura. 












Universidad de la 
Salle  
Se reconoce “la migración familiar 
como estrategia familiar y una 
oportunidad que facilita el acceso a 
recursos, vía remesas familiares, con 
los cuales se suplen requerimientos 
de subsistencia individuales y de 
grupo y se generan nuevas dinámicas 
en la crianza y cuidado a través de la 










A partir de los hallazgos, se encontró que los estudios e investigaciones consultados 
hacen apertura y apuestan por las construcciones de bases reflexivas y teóricas sobre el 
cuidado a los hijos/as y a las remesas sociales y económicas en las familias 
Transnacionales, lo cual, se comprende como una constante en la disciplina de Trabajo 
Social, ya que desde sus desafíos como profesión se encuentra en una continua búsqueda 
por comprender los cambios y las transformaciones de las familias contemporáneas. 
De tal forma, que las investigaciones encontradas, permiten visibilizar la 
importancia a las dinámicas internas de las familias, es decir, cómo padre o madre quien se 
queda en el lugar de residencia, así como hermanos, tíos, abuelos o personas cercanas se 
convierten en algunas ocasiones en los principales cuidadores, y hacen parte de las redes de 
apoyo primarias a estas familias.  
Hay que mencionar que las investigaciones encontradas en las revistas electrónicas 
REDALYC y SciELO, responden y dan claridad sobre el tema de familias Transnacionales, 
el mundo local y la conexión con el mundo global, la globalización, la migración desde 
escenarios nacionales e internacionales, etc. La mayoría de estas, tienen avances 
significativos en relación a posicionar esta nueva conformación familiar en las agendas de 
investigaciones de las Ciencias Sociales, puesto que esto tiene relación en cómo se 
comprende la migración y la permanencia en las familias y parejas. 
A continuación, se presenta una tabla que evidencia las investigaciones halladas en 
las revistas electrónicas de búsqueda de documentos científicos. En estas se encontraron 
seis artículos basados en investigaciones y una reseña de un libro en PDF, que da cuenta de 
un estudio sobre esta nueva conformación familiar y su importancia, ya que está atravesada 
por conceptos como la migración y la realidad de las familias en Colombia. 
 




Tabla 2 Documentos páginas Web 
Tipo de documento Título del Texto Autores – 
Autoras 
Año Donde se 
encontró 
Comentario 
Artículo que se 




redefinición de los 
roles de género. El 
caso de la migración 
boliviana en España 
Sònia Parella 
Rubio 
2012 REDALYC  Es un estudio sobre las prácticas y 
subjetividades de familias 
Trasnacionales en España, se analizan 
las responsabilidades del cuidado y la 
asignación de los recursos poniendo de 
relieve como se modifican los roles de 
género a partir de las relaciones que se 
dan en las familias.  
Artículo que se 












2007 Google Docs.  Es un análisis de una investigación 
financiada por la fundación BBVA 
sobre los flujos migratorios andinos 
hacia España. 




permanencias en las 
relaciones familiares 
y de género 
Ana María Rivas 
Rivas y Herminia 
Gonzálvez 
Torralbo (eds.) 
2009 REDALYC Es un recuento teórico sobre las 
dimensiones y conceptualizaciones de 
las familias Trasnacionales en 
Colombia, donde rescatan categorías 
de análisis como permanencia y 
perspectiva de género. Realiza la 
conexión entre migración y Familias 
Trasnacionales.  
Articulo  Pensando las Gail Mummert SA REDALYC Es un artículo orientado a plantear las 
 






desde los relatos de 
vida: análisis 
longitudinal de la 
convivencia 
intergeneracional 
experiencias desde diferentes relatos 
de vida, permitiendo así, dar cuenta las 
concepciones de familia en su 
totalidad, para analizar sus rupturas y 
relaciones formadas. Desde el 
constructivismo social y la 
antropología. 
Articulo tomado 
de Tesis doctoral  
Género y familia 
transnacional. Un 
enfoque teórico para 
aproximarse a los 
estudios migratorios 
Alessandra Ciurlo 2014 SciElo Está orientado a la presentación de  
categorías e instrumentos que permitan 
estudiar procesos migratorios en 
contextos internacionales vistos desde 
la globalización; tiene bases desde la 
perspectiva de género.  
Artículo que se 





México y República 
Dominicana en dos 
contextos de 
recepción.  
Marina Ariza  2012 SciELo Artículo que se fundamenta en el 
estudio de entrevistas realizadas a 
habitantes de la población de México y 
República Dominicana con el fin de 
explorar pautas de interacción desde la 
reproducción doméstica, la maternidad 
y el cuidado y la afectividad.  
Artículo que se 









2009 SciElo El documento habla sobre una 
investigación realizada en Pereira y 
parte desde los cambios en la familia 
respecto a roles, modelos nuevos de 
maternidad y paternidad, además de 
ello, sobre lo que se considera como 
remesas monetarias y sociales, lo cual 
 




atraviesa el ciclo vital de la familia en 
la edad adolescente donde las 
tenciones sociales y la globalización 
còmo empujan a las familias y sus 
miembros a tener un estilo de vida 
impuesto de afecto o cariño 
trasformado en valores económicos. 
 




Para dar las bases sobre las discusiones desde las investigaciones 
anteriormente mencionadas, es necesario comprender a que hace referencia el 
concepto Transnacional, en lo que Julia Cerda, define como “aquello que engloba las 
acciones y lo que se realiza a través de fronteras nacionales o traspasando las 
mismas”  (Carvajal, 2014, p. 1), la autora  resalta que  traspasar las fronteras de los 
límites territoriales del estado-nación, hace que los vínculos e interacciones crezcan y 
se multipliquen entre personas y territorios. Ahora bien, enfatizando en el tema de 
interés, según Andrés Rosado, el concepto de familia trasnacional no es nuevo, este 
se ha ido construyendo a partir de varios fenómenos sociales, y dado el tiempo 
histórico, así mismo, interpreta unos significados y se encuentran ciertos limitantes; 
es así, que a modo de análisis se entiende por familias trasnacional como la “fusión 
de tradiciones y mezclas de razas y cultura que producen una diferenciación marcada 
de nuestras regiones, teniendo en cuenta la riqueza de climas y productos que 
conforman nuestro país” (Zuñiga, 2008, p 1). 
Retomando nuevamente a la autora Julia Cerda citando a Schiller (1992) 
mencionan que “Las familias de este tipo suelen ser denominadas como familia 
“multilocal”, “transcontinental”, “internacional” o “multi-sited” son a menudo 
utilizados para designar el mismo tipo de realidad familiar: la familia transnacional”  
(Carvajal, 2014, p. 80), aclarando, como bien lo dice la autora que son familias que a 
pesar de no estar unidos físicamente, mantienen cierto vínculos afectivos desde la 
emocionalidad.   
Por otro lado, la migración como hecho histórico y cada vez con mayor 
vigencia en la sociedad actual, es otro aspecto relevante a tener en cuenta en relación 
a dichas familias transnacionales, puesto que éstas se encuentran evidentemente 
inmersas en esta realidad que se encuentra bajo un sistema capitalista y enmarcado 
por la globalización “la migración de colombianos y colombianas hacia el exterior no 
es un hecho reciente, pero solo se le otorga relevancia a partir de la visualización de 
las implicaciones que tiene sobre la economía local y nacional” (Fundación 
Universitaria Luis Amigó-Universidad Católica de Pereira, 2011, p. 14).   
 




Siguiendo con lo anterior, el desplazamiento hacia otras naciones se entiende 
como “dinámicas que enfrenta la familia, asociadas a los procesos migratorios en el 
contexto actual de la globalización, constituye un soporte, para comprender los 
cambios y conflictos que se producen en el grupo por el traspaso de las fronteras 
nacionales” (Puyana Villamizar, Micolta León, & Palacio, 2013, p. 138). Puyana y et 
al. posicionan la comunicación principalmente brindada por medios de dispositivos 
virtuales, que acercan las familias dentro de una lógica que responde al 
afianzamiento de las relaciones afectivas y comunicativas no presenciales, lo cual 
constituye una nueva forma de entender los vínculos afectivos virtualizados.  
Cabe señalar, que Puyana correlaciona los conceptos: globalización, 
migración y familias Trasnacionales para generar reflexiones a partir de cómo las 
relaciones afectivas y comunicativas en las parejas no están mediadas por la 
proximidad espacial o un parentesco directo, sino que estas relaciones se mantienen 
por medio de las TIC, nuevas tecnologías y diferentes modos de trascender las 
barreras territoriales. En consecuencia, las relaciones familiares se modifican, dando 
paso a la construcción de mecanismos para su permanencia, así mismo, estas familias 
pueden existir a través del tiempo en contraste con sus separaciones físicas.  
Dicho lo anterior, las investigaciones encontradas aportan visiones y 
elementos para aclarar cómo se originan los vínculos afectivos y comunicativos de 
las relaciones familiares; adicionalmente, contribuyen a la comprensión de cómo se 
dan las construcciones familiares en la división de roles, funciones y cargas.  
Acorde con lo anterior, se partirá desde las posturas y conocimientos de la 
disciplina de Trabajo Social, ya que esta posibilita entender como surgen las 
relaciones humanas y sociales, los contextos, la diversidad, entre otras. Así mismo, 
aportar a las múltiples concepciones de las relaciones de pareja en los escenarios 
actuales. Haciendo un llamado académico desde la diversidad de conocimientos, para 
construir nuevas reflexiones teóricas en el contexto colombiano con mayor 
visibilidad, en contraste con las continuas transformaciones y cambios globales.    
 
 




Con lo antepuesto se quiere decir, que los hallazgos sustentan la idea y 
simultáneamente la motivación del grupo por orientar esta investigación desde una 
mirada amplia para recoger elementos teóricos como lo son; la globalización, la 
migración, las TICS. Los cuales, aunque han sido abordados en investigaciones sobre 
estas familias; Sin embargo no se han anclado específicamente con estudios de las 
























PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
A partir de las investigaciones sobre las parejas en familias Transnacionales 
que se han venido planteando en las diferentes universidades de Bogotá, revistas 
electrónicas, libros y documentos de consulta, se encontró la estrecha relación que 
existe con los conceptos de Globalización y Migración siendo estos fenómenos los 
que le dan surgimiento a las familias transnacionales, generando así una nueva 
concepción del mundo, en el que entra jugar también, las TICS (Tecnologías de la 
Información y la Comunicación), actualmente sirviendo como medio de 
interconexión de las parejas de familias transnacionales en un mundo globalizado.  
Es un hecho indudable que la globalización y la migración se ha convertido en 
uno de los factores que más afectan y definen el concepto de familia transnacional, 
puesto que estos dos fenómenos han provocado cambios en la organización y 
estructura de las familias, generando consigo nuevos sentidos y significados que se 
atribuyen por mantener los lazos familiares a distancia. Esto ha implicado una 
reorganización de la vida familiar y de sus miembros ya que los efectos globales y 
migratorios han hecho que las familias transnacionales se adapten al contexto en el 
que se encuentran.  
Hay que tener en cuenta, que los efectos de la globalización y la migración 
sobre la vida familiar han permitido analizar  los procesos de cambio y continuidad 
que inciden en varios aspectos de la vida cotidiana de las parejas de familias 
transnacionales, ya que estos fenómenos responden a él porque de las 
trasformaciones en las vivencias, conflictos, practicas afectivas e íntimas en la 
permanecía y distancia, así como  interacción comunicativa y de interconexión 
tecnológica de estas parejas.   
Con esto, es importante precisar que las anteriores investigaciones se han 
enfocado en las construcciones conceptuales orientadas a entender las relaciones 
padres e hijos, remesas sociales, el rol del cuidador, e igualmente las relaciones que 
se dan en el medio familiar respecto al cuidado y los vínculos afectivos de estos.    
 




Es decir, respecto al cuidado, principalmente las personas que están 
encargadas o son responsables del cuidado de los hijos son los tíos, abuelos o que 
tienen otro tipo de parentesco, dado esto, es meritorio mencionar que la persona que 
se encuentra en situación de migración realiza otro tipo de actividades para 
establecer estos vínculos y no condicionar la relación. "(…) la gestión de los vínculos 
familiares en el espacio transnacional y sus impactos van a depender, principalmente, 
de la calidad de las redes familiares, así como del grado de comunicación que 
tengan entre sí”. (Carvajal, 2014, p.8) 
Ante este panorama, se planteó la posibilidad de llevar a cabo una 
investigación que se enfoque en reconocer e identificar las relaciones afectivas y 
comunicativas en las parejas trasnacionales. Así mismo, se busca enfatizar las 
vivencias y experiencias cotidianas, el cómo permanecen éstas en la distancia y como 
son interpretadas desde ambas partes de la pareja, lo dicho hasta aquí, muestra un 
interés particular en visibilizar no solo la conformación de la relación de pareja, sino 
también conocer las acciones cotidianas que realizan estas parejas para mantenerse a 
través de la distancia.  
Teniendo en cuenta lo previamente dicho, retomando el tema de la migración, 
condición en el que se encuentra uno de los integrantes de la pareja, se muestra a 
continuación información que data las movilizaciones de personas de 
nacionalidad colombiana a los países como Estados Unidos, en donde es evidente que 
el mayor flujo de movilidad lo realizan las mujeres, ocurre lo mismo en Panamá, 
México, España y Chile, mientras que en Ecuador el flujo de movilidad se ve con 
mayor relevancia en los hombres. Información recogida desde el Departamento 
Nacional de Migración.                                                                 
 
Tabla 3 Principales países en Enero del año 2016 con destino de emigración 
colombiana   
País destino   Mujeres   Hombres   Total de personas   
Estados Unidos                   64.322                   54.980              119.302    
Panamá                   21.296                   20.360                41.656    
 




Ecuador                   18.784                   22.438                41.222    
México                   17.622                   15.541                33.163    
España                   14.964                   10.398                25.362    
Chile                     7.173                     5.736                12.909    
Fuente: (Migración, 2016)  
 
Adicional a lo anterior, el Departamento Nacional de Migración realiza la 
identificación de las personas que están como residentes en otro país; lo cual, resulta 
relevante a la hora de analizar la cantidad de hombres y mujeres que ingresan al país 
en calidad de turismo, inversión, visitas entre otras. Adicionalmente, permite 
visibilizar factores como; que el ingreso de hombres es más alto que el de las mujeres 
en ítems como “Residente calificado” este se entiende como la persona que desea 
una estadía indeterminada en una nación diferente a la de origen, este puede estar con 
el propósito de inversión, cónyuge, pensión, trabajo, estudio entre otros.  
Desde esta tabla, también se puede visibilizar que la exigencia del mercado en 
términos de estatus y calidad de vida exige inversiones en el exterior en la creación y 
conquista de apertura de fronteras económicas, entre una nación y otra.  como se 
puede evidenciar en la tabla en residente calificado y residente inversionista son los 
hombres, en cuanto la mujer se ve una mayor proporcione en residente y residente 
como familiar de Nacionalidad Colombiana. 
 
Tabla 4 Ingreso de extranjero según categoría migratoria.   
Categoría Migratoria   Mujeres   Hombres   Total   
Residente   Residente calificado   726   1.059   1.785   
Residente   1.677   2.251   3.928   
Residente como familiar 
deNal.Colombiana   
16   13   29   
Residente inversionista   32   82   114   
   
Total   
2.451   3.405   5.856   
 




(Migración, 2016)  
Por otra parte, los hallazgos permitieron dar cuenta de que los estudios sobre 
familias trasnacionales no están relacionados con lo que ofrecen las TICS en las 
relaciones de pareja. Es decir, que estos estudios no dan cuenta los mecanismos 
virtuales y que posibilitan de que permanezcan y se de-construyan estas relaciones 
desde la distancia.   
Dicho lo anterior, es importante dar cuenta de cómo se construye y se 
modifica la sostenibilidad de la pareja a partir de la separación de uno de sus 
miembros y como ello implica a su vez en el proyecto de vida de cada integrante. 
Adicionalmente es conveniente reconocer la migración como un fenómeno que tiene 
como fin mejorar la calidad de vida de quienes permanecen en el lugar de origen, y 
así mismo responder a la lógica de la globalización, y así mismo la creación de 
convenios o acuerdos de naciones en respuesta a un mundo conectado.  
Finalmente, Puyana, Viviel y Motoa, presentan una tabla que da cuenta de los 
estratos socioeconómicos a los que van colombianos a demás países, se presentaran 
los primeros tres países, se muestra a continuación:   
 
Tabla 5: Países y regiones de destino en relación a su estrato económico  
País o Región   Estratos Socio-económicos   
   
Total   
Bajo-bajo   bajo   Medio-bajo   Medio   Medio alto   Alto   
España   9   58   61   5   3   1   154%   
Estados Unidos   2   10   32   13   2   _   97%   
Venezuela   24   19   24   2   _   _   19.0%   
Total      270   
 
(Puyana Villamizar, Micolta León, & Palacio, 2013)  
 
 




Con el panorama descrito anteriormente, se puede observar como al tener 
algunos avances en investigaciones que abarcan las familias transnacionales se dan 
por hecho algunas situaciones y vivencias al interior de las relaciones de pareja; dado 
esto y motivados por los reflexiones constantes enmarcadas por la afectividad y  la 
comunicación en la globalización se plantea la pregunta de investigación: ¿Cómo 
permanecen y se de-construyen las relaciones afectivas y comunicativas en 



























Reconocer los sentidos, significados y trayectorias de las relaciones afectivas 
y comunicativas en parejas de familias Trasnacionales con nacionalidad 
colombiana a partir de estudio de caso 
Objetivos específicos: 
 
Describir la conformación vivencias y conflictos que han vivido las parejas 
de familias transnacionales.  
Identificar las practicas afectivas e íntimas en la permanecía y distancia de la 
vida cotidiana en pareja de familias transnacionales. 
Evidenciar las transformaciones en la interacción comunicativa y de 






















El sentido de esta investigación está situado en el interés académico y 
personal por hacer visible, cómo la globalización permea el sentir y vivir de las 
relaciones en parejas de familias Trasnacionales, vista desde cómo se configuran los 
sentidos, significados y trayectorias en estas. Así mismo, busca dar cuenta de los 
cambios a nivel afectivo y comunicativo que tienen las relaciones de pareja, para lo 
cual, es necesario analizar su devenir histórico. 
Ahora bien, se parte de los fundamentos de Trabajo Social, puesto que es una 
profesión que permite desde una perspectiva holística comprender las múltiples 
formas de entender el mundo, el surgimiento de las relaciones humanas y sociales. 
Incluso, comprender como los cambios a nivel social, cultural, económico y político 
transforman de manera trascendental la pertenencia e identidad de una persona sobre 
los cambios globales y constantes del mundo 
Esta investigación está ubicada en la línea de “Familias, realidades, cambios y 
dinámicas” y la Sub-Línea Realidades, cambios y dinámicas familiares de la 
Universidad de la Salle, ya que pretende lograr una comprensión de las múltiples 
formas de ser familia, considerando a su vez las diversas formas de estar y 
permanecer en la distancia. Estas nuevas formas de configuración familiar están 
atravesadas por transformaciones históricas que permiten que se posicionen en el 
mundo actual. Por lo anterior, es clave entender como estas formas familiares están 
relacionadas con elementos como la globalización, la migración, nuevas realidades 
familiares que posibilitan comprender por qué permanecen y se de-construyen las 
relaciones afectivas y comunicativas en parejas de familias Trasnacionales con 
nacionalidad colombiana.  
Acorde con lo anterior, el documento de la línea de familias: realidades, 
cambios y dinámicas, propone contemplar el concepto de familia desde “brindar una 
mirada histórica. Social, cultural e interdisciplinar de las familias a la luz de la 
cuestión social  teniendo en cuenta la diversidad de formas y dinámicas que en la 
 




contemporaneidad emergen desde la óptica de la heterogeneidad” (Universidad De 
La Salle, 2013, p.13) con lo anterior, queriendo considerar que la línea plantea que se 
deben apostar a investigaciones que visibilicen diversos elementos globales, 
culturales y actuales que permitan dar cuenta de porqué se dan los cambios, 
transformaciones y avances en la forma como se concibe  y viven las familias.  
Es por ello que esta investigación es pertinente para la línea de investigación 
e intervención, ya que tiene una solidez en cuanto al modo de interpretar las 
realidades de las familias colombianas, es decir, la pretensión de esta investigación 
está anclada a la visión de la línea en relación a analizar los aspectos que entrecruzan 
las comprensiones de las familias como lo es lo cultural, lo social, lo afectivo, lo 
moderno, lo económico, etc. A lo que el documento de la línea de familia refiere que 
“la aparición y la frecuencia de diversas formas familiares se convierten en un tema 
de interés actual y su comprensión permite crear estrategias de investigación e 
intervención más acordes con las necesidades de las familias contemporáneas” 
(Universidad De La Salle, 2013, p. 19).  
En cuanto a los aportes a la profesión, Trabajo Social es entendido desde la 
Asamblea General de la Federación Internacional de Trabajo Social como una 
“profesión basada en la práctica y una disciplina académica que promueve el cambio 
y el desarrollo social, la cohesión social, y el fortalecimiento y la liberación de las 
personas” (Consejo General Del Trabajo Social, 2016, p.1)  Ahora bien, este estudio 
tiene como foco investigar cuales son los componentes afectivos y comunicativos 
que se dan para mantener las relaciones en parejas que no están en un mismo 
territorio. Se debe agregar que, el tema de esta investigación, es de gran importancia, 
ya que no se encuentra en los parámetros de la familia tradicional, es decir, se 
consolida y posiciona bajo las transformaciones sociales productos de la 
globalización y las condiciones actuales de vida. 
De igual forma los aportes a la Universidad de La Salle, son entendidos en la 
manera que se concibe esta como un ente que por largos periodos de tiempo ha 
mantenido un reconocimiento frente a otras instituciones y frente a diferentes grupos 
investigadores, por ser una institución que está en construcción permanente de 
 




nuevos conocimientos y enfocada a la investigación e innovación social, 
principalmente. Por ello, es importante aclarar que esta investigación le aporta en 
gran dimensión a la Universidad, ya que no sólo afianza el deseo de la institución por 
la permanencia dentro de los diferentes modos de investigar y crear conocimiento, 
sino que además facilita y permanece en la búsqueda de nuevos saberes e ideas, por 
ser una temática y problemática que, a pesar de no ser nueva o actual dentro de la 
sociedad, poco se ha trabajado y ahondado en ella desde las universidades. Es decir, 
traería consigo un punto de partida para futuras investigaciones desde la universidad, 
y no solo desde el Trabajo Social, sino desde diferentes disciplinas sean de la 
facultad de Ciencias Económicas y Sociales o desde otras facultades de la institución   
Finalmente, esta investigación se presenta como un nuevo reto para los 
investigadores, quienes posicionan esta temática como pertinente, asumiendo roles y 
acciones de profesionales, en la búsqueda continua de nuevos saberes que impliquen 
entrar en escenarios no conocidos o recientes para algunos sectores y ello conduzca a 
nuevas miradas, métodos, técnicas y estrategias innovadoras y asertivas de 


















REFERENTE TEÓRICO CONCEPTUAL 
 
“Vivimos en un mundo en el que es frecuente que las personas queridas se 
hayen lejos, y que nos sintamos alejados de los que viven a nuestro 
alrededor” (Beck-Gernsheim, 2012, pág. 16) 
 
El presente referente teórico – conceptual está enfocado en resaltar los aportes 
y reflexiones de los autores más representativos que dan claridades sobre las parejas 
y las parejas de familias transnacionales en su complejidad y en los múltiples 
escenarios en los que se desenvuelven; para esto, se propone inicialmente, dar 
claridades conceptuales de lo que se entiende hacia el concepto de trayectoria, a su 
vez entender en qué forma se conciben las relaciones de parejas, vistas desde la 
particularidad de su trayectoria; lo cual corresponde a momentos específicos para su 
conformación, vivencias significativas que posibilitan la creación de acuerdos y la 
permanencia en esta, y a su vez la resolución de conflicto que van surgiendo en la 
cotidianidad, donde se hace relevante tocar el tema de remesas sociales y 
económicas; ya que, a partir de ello, se hace visible el intercambio económico y 
cultural en las parejas para que estas permanezcan en la distancia, afirmando así los 
procesos de migración que se dan con mayor fuerza desde el año 2000 en adelante.      
En un segundo momento, se dará cuenta de lo afectivo e íntimo en las 
relaciones de pareja, evidenciando así que estos elementos son valiosos para la 
permanencia de ésta, sin embargo, se rescatara los autores que posicionan reflexiones 
sobre sentimientos como el amor o lo pasional desde las construcciones entre la 
cercanía y distancia dadas por un mundo global, los cuales apuestan por brindar 
precisiones y defender que el amor a distancia es un camino viable que ha cogido 
fuerza y relevancia en la actualidad. Así mismo, se dará cuenta de lo que se entiende 
por comunicación y las formas y los espacios de interacción por los cuales las parejas 
se comunican y mantienen una relación en la distancia a partir de las Nuevas 
tecnologías de la Información y Comunicación.  
 




Y en un tercer y último momento, se plantean desde las perspectivas 
epistemológicas socioculturales y complejas, elementos para reflexionar y 
comprender a fondo los contextos y espacios por los que están mediadas las parejas y 
familias transnacionales. 
Trayectorisa que permiten encontrar sentidos y significados  
 
Este concepto desde lo aportado por Carmen lera, Alicia Genolet,et. al. Ha 
tenido varias definiciones que lo han posicionado como un concepto vital para 
entender la historia de una sociedad, de una familia o una persona en particular, ya 
que este abarca unas significaciones que permite conocer las diversas posiciones y 
prácticas de los sujetos que se pueden entender como sujetos individuales o 
colectivos. La Real Academia Española citado por estas autoras define trayectoria 
como “Curso que a lo largo del tiempo sigue el comportamiento o el ser de una 
persona, de un grupo social o de una institución” (Carmen Lera, et. al; 2007, P.34), 
adicionalmente citan a P. Bourdieu, el cual realiza una apreciación que apuesta a 
posicionar el concepto de trayectoria como aquel que permite entender los sucesos y 
acontecimientos individuales o colectivos que cuando son estudiados y mencionados 
dan cuenta por si solos de lo que en su esencia es el sujeto o el grupo social. 
También, este autor elabora una noción de trayectoria desde los sujetos, la cual 
implica retomar indiscutiblemente la historia de vida a través de las experiencias de 
los mismos, en lo cual se genera un espiral de actores y situaciones que tienen 
diferentes grados de afectación que hacen que el sujeto transforme su concepción y 
pueda elegir diferentes posiciones para afrontar su cotidianidad. (Carmen Lera, et. al; 
2007, P.35). 
Desde otros autores, como Lilian Vidal en Brehm (1992) “cuando las parejas 
están empeñadas y/o desean permanecer en una relación se pueden tomar dos 
vertientes, cuando la relación es satisfactoria y provee de beneficios a la pareja, las 
conductas se encaminan a procurar el bienestar de ambos miembros” (Lilian Vidal, 
2012, pág. 206), es decir, toda relación de pareja tiene intenciones tanto individuales 
como propias de la pareja, teniendo en cuenta esto, cada uno de los integrantes de la 
pareja atraviesa una serie de circunstancias y situaciones que lo definen como 
 




persona. En el momento en que deciden unir sus vidas como pareja, las definiciones 
de cada una de las personas, empiezan a integrarse y convertirse en un solo 
significado y empiezan a poner en diálogo sus definiciones y sus historias para hacer 
de ellas una sola, sin desconocer ninguna de las dos.  
Lo anterior, para decir que el ser humano al ser un ser social y estar en 
constante búsqueda de diferentes tipos de relaciones, es necesariamente involucrado 
con diferentes situaciones que lo marcan, y al formar pareja, todas esas historias ya 
hacen parte no solo de la persona, sino de la historia y la conformación de la pareja, y 
todas esas experiencias son reconocidas en la pareja como las trayectorias, estas a su 
vez, no solo son memorias cronológicas, sino que son posicionamientos narrativos 
propios de sentido mediante los relatos con amplio valor e importancia.  
Relaciones de pareja; afectividad y comunicación  
 
Partiendo de lo anterior, es preciso brindar precisiones por lo que se entiende 
por relaciones de pareja, para esto, es pertinente hacer unas precisiones sobre el 
concepto, posteriormente, se presentarán algunos claridades sobre lo que se entiende 
por la conformación y la permanencia de los vínculos afectivos en las relaciones de 
pareja. Después, se plantean reflexiones sobre como la acentuación de la 
globalización ha generado transformaciones al interior de las relaciones de pareja y 
su forma de concepción, ya que el mundo global ha originado cambios e 
intercambios de la cultura, de las tradiciones, de las visiones del mundo entre las 
naciones y  la forma de expresar las emociones y las afectividades.   
Adicionalmente, se plantea la comunicación en las parejas y en las familias, 
para así dar claridades sobre qué se entiende por comunicación, por procesos de 
interacción con los actuales medios virtuales, permitiendo así entender como estos 
generan cambios en la forma como se expresan y comunican los integrantes de una 
pareja y una familia.  
 En concordancia con lo anterior, es preciso definir que es la globalización, las 
TICS y la migración y como desempeñan un papel articulador para posibilitar las 
 




relaciones en la distancia, la permanencia en la lejanía y la apertura del camino para 
pasar a comprender las nuevas conformaciones familiares: familias transnacionales.   
En un primer momento, están presentes miradas y concepciones respecto al 
concepto; las cuales apuestan a definir significativamente dependiendo el contexto y 
el tiempo que son las relaciones de pareja; para afirmar que todas estas parten de la 
unión de varios componentes y motivaciones individuales que pasan a ser pensados y 
transformados colectivamente para así tener una seguridad aceptable para formalizar 
una pareja. Partiendo de esto, inician una serie de retos y etapas que permiten no solo 
proyectar la vida idealizando un bienestar emocional, físico y económico sino que, 
realizar correctamente la asignación de responsabilidades para el cumplimiento de 
los sueños individuales, partiendo de esto, son muchas las razones y los motivos que 
hacen que se genere una relación en pareja, dado que “las historias de amor pueden 
empezar de distintas maneras” (Ríos, 2005, p. 23). 
Para sustentar lo anterior, autores como Fernando Maureira definen las 
relaciones de pareja conceptualizándola como “una dinámica relacional humana que 
va a estar dada por diferentes parámetros dependiendo de la sociedad donde esta 
relación se dé” (Cid, 2011, p 324)   
De igual manera, este autor posiciona la discusión que desea retomar este 
grupo investigativo, al expresar que “la relación de pareja es un proceso que abarca 
toda la naturaleza humana y en donde el amor es un elemento de la relación, pero no 
el único que lo conforma” (Cid, 2011,p.325)así mismo, posiciona la concepción de 
las relaciones de pareja desde cuatro pilares: el compromiso, intimidad, romance y 
amor, y establece que los tres primeros corresponden a las dinámicas sociales, es 
decir, que se basan en el lenguaje, en cambio el ultimo es de tipo biológico es decir 
que se basa en impulsos cerebrales; en neurotransmisores que hacen sentir la 
sensación de estar enamorados. “El amor es la necesidad fisiología de una pareja 
exclusiva para la cópula, la reproducción y la crianza, y cuya satisfacción genera 
placer”. (Cid, 2011, p 326) 
Por otra parte, la autora Reme Melero Cavero, no le apuestan a un significado 
complejo y transversal al estilo de vida de tener una relación de pareja, pero sí; 
 




realiza una reflexión en relación a esto, la autora inicia su reflexión partiendo de que 
la forma en que la pareja vive su relación esta mediada por las particularidades de sus 
miembros, por ejemplo; estilo afectivo, experiencias románticas decisivas Pero 
también, por la forma en que el contexto cultural y social en que se forma y se 
desarrolla la pareja los marca, por ejemplo; factores culturales, roles de género, 
nacionalidades entre otros. (Cavero, 2008, pág. 90.) 
Igualmente, surge el cuestionamiento de que si se debe retomar el concepto 
de amor al momento de hablar de las relaciones de pareja, para lo que la autora 
citando a Simpson, Campbell y Berscheid rescata que la “idealización del amor es 
imperante en nuestra sociedad, es en parte responsable de que el sentimiento de amor 
romántico resulte un prerrequisito imprescindible para la consolidación y 
mantenimiento de la relación de pareja” (Cavero, 2008, pág. 92). 
A lo anterior, cabe precisar que, a través de las vivencias y experiencias de las 
parejas, surgen los conflictos como un factor determinante para el aprendizaje 
colectivo, para el cambio, para los nuevos retos en la pareja, autoras como Yolanda 
Puyana y María Himelda Ramírez dimensionan los conflictos “como una acción 
violenta a través de la efervescencia emocional”. Así mismo, plantean la existencia 
del apego en la violencia, esta se da como una acción instintiva de la emoción, “es 
alimentada por lo más variados circuitos culturales que unen de una manera peculiar 
amor, muerte y emoción” (Puyana, Motoa, & Viviel, 2009, pág. 33)  
Adicionalmente, autores como Rolando Díaz y Rozzana Aragón identifican 
los conflictos como “expresiones emocionales de puntos de vista opuestos en donde 
los miembros de la pareja emplean patrones de comunicación específicos. La 
aproximación intervencionista de reglas considera el conflicto como gobernado por 
reglas, competitivo en naturaleza y cargado emocionalmente” (Díaz Loving & 
Sánchez Aragón , 1997, pág. 56), estos autores también mencionan que en las 
relaciones de pareja el conflicto ha sido definido como el momento en que sus 
miembros no pueden llegar a un acuerdo, tienen dificultades para conciliar sus 
intereses personales, o existe una falta de entendimiento (Díaz Loving & Sánchez 
Aragón , 1997, pág. 58). Sin embargo, hay otras posturas que aportan que los 
 




conflictos son necesarios en las parejas para conocerse en sus intereses, en la manera 
de asumir acuerdos, en reorientar la vivencia de pareja, para así en su trayectoria 
reavivar la motivación de tener una relación.   
En un segundo momento, es relevante aclarar que se concebirá la afectividad 
desde autores que recopilan este término y hacen una apuestan por unirlo con la 
globalización, y de igual manera se debe tener presente que la afectividad se logra 
entender como la solidificación de emociones y sentimientos, que directamente se 
conecta con lo que se entiende por amor. A partir de lo anterior es innato sentir, así 
esto vaya en detrimento de la vida, como lo es el dolor, sin embargo, el afecto tiene 
otras connotaciones positivas de compresión, en las cuales, dependiendo la persona 
se manifiestan reacciones distintas en el cuerpo, estas reacciones transformarán la 
concepción de interpretar y reflexionar sobre el mundo, se cambia el estado 
originario y se genera otro más fuerte, los análisis del afecto están centrados en que 
no se debe pensar desde lo bueno o lo malo, sino que, se debe posicionar desde un 
juicio natural el cual constituye diversas emociones (Malo, 2004, pág. 26).  
Desde otro punto de vista, la afectividad se da a entender “como un aspecto 
constitutivo de la actividad humana expresado en los innumerables actos de la vida 
cotidiana, constituye un conjunto de guiones socialmente compartidos que se adaptan 
y ajustan al entorno sociocultural y semiótico inmediato” (Rodriguez Hernandez, 
Juárez Lugo, & Ponce de León, 2011, p. 2).  
Ahora, respecto a cómo se entiende la afectividad en las familias, existen 
varios aportes brindados para entender esto, desde la interpretación de la relación 
entre lo escolar y familiar y el rendimiento del estudiante, en donde se generan lazos 
de solidaridad, respecto, comprensión, armonía y esto permite que esta emoción, este 
con el sujeto, en sus acciones diarias, colectivas e individuales (Lucas Milán, Suárez 
Muñoz, & Godoy Merino, 2011, pág. 39) a lo que se analiza que esta emoción nace 
como imitación en la interacción con el medio, los sujetos y sus relaciones, y son 
aprendidas en contextos como la familia y la escuela.  
La creación y permanencia de las emociones en el ámbito familiar surgen y se 
mantienen a partir de interacción al interior de estas, por ejemplo una de ellas son la 
 




forma como se interactúa en el ciclo familiar, la distribución de roles y funciones al 
interior de estas, pero toda la discusión que se puede genera está centrada en varios 
puntos, uno de ellos siendo el más fuerte, es la comunicación, depende del como 
como se fomente y practique la comunicación se generan lazos afectivos, se manejan 
sentimientos y emociones y esto estará basado en la inteligencia emocional y el 
modo como se estructura y logra madurar la persona para la construcción emocional 
del auto-concepto, el cual es importante durante todos los ciclos de vida de la 
persona, de allí la preocupación científica por aclarar conceptos, ideas y funciones de 
las emociones, en este caso el afecto, al interior de las familias, de las personas y las 
parejas. (Angelina María Pi Osoria & Alberto Cobián Mena, 2009, pág. 102). 
Ahora bien, con respecto a la comprensión que se ha dado sobre la 
comunicación, son varios los enfoques con que se ha estudiado ésta, ya sea para 
describirla a su forma más simple, lo que puede generar diferencia comunicativa 
entre los humanos, el modo en que se transmite la información actualmente, dándose 
la concepción de la comunicación global, la comunicación en la familia y demás.  
Se entiende por comunicación, algo natural en las especies, principalmente en 
la humana, la cual se comprende como un proceso consciente de intercambio de 
información, de emisor a receptor, esto se da a través del intercambio por medio de 
un sistema de signos, significados y sentidos; los cuales pueden ser expresados por 
medio de diversos lenguajes. Este intercambio de información, es interpretado desde 
el mensaje que se desea transmitir, en lo cual, surgen unas fases comunicativas, 
como la transmisión, la recepción, la decodificación y la interpretación (Ongallo, 
2007). Este proceso comunicativo, debe ser visto desde la interacción de 
conocimientos y experiencias, las cuales se dan en un contexto determinado y tiene 
influencia en el receptor. Existen varios tipos de comunicación, como la 
comunicación no verbal, comunicación verbal y comunicación escrita (Aguado, 
2004, pág. 44). 
En concordancia con lo anterior, la comunicación familiar esta dimensionada 
en el ambiente familiar, en la manera en que se generan y los integrantes sienten las 
interacciones personales, de conocimiento y sociales entre ellos, la comunicación 
 




está implicada en cada acción familiar, en la manera como se auto-concibe y se 
proyecta; a lo que es preciso resaltar, los cambios sociales actuales, que hacen que se 
configure la comunicación al interior de la familia, y los conceptos tradicionales se 
vean afectados en relación a como son concebidos, conceptos como comunicación 
asertiva, directa están en contraste con las nuevas prácticas de crianza y desarrollo 
del auto concepto y de la personalidad, a lo que Julia Crespo citando a (Tapscott, 
1998, P.81) comprende que el cambio generacional es evidente, ya que el modo de 
crianza esta fundamentalmente basado en la televisión y los medios comunicativos, 
los llamados “mass media”, lo anterior, debe entrecruzarse con los avances 
tecnológicos dado que dependiendo de cuáles sean estos; dispositivos, se generarán 
unos valores y principios distintos a lo que se miraban generaciones atrás. 
(Comesaña, 2011). 
De igual modo, se genera una división en la comprensión de la comunicación, 
en relación al fenómeno de la globalización, dado que las nuevas tecnologías crean 
prototipos generacionales, por ejemplo la “Generación Net” que es perteneciente a 
los niños del nuevo siglo, la cual genera un cambio en el modo de participación de 
los espacios familiares, en la forma como interactúan estos, su lenguaje y forma de 
expresión; (UNICEF, 2003) y adicionalmente, es relevante hacer hincapié en los 
cambios producidos por dispositivos web y diversas redes sociales que  modifican las 
pautas de crianza y socialización a corta edad, generando transformaciones a gran 
impacto en la forma como interactúan los miembros, pasando más por un contacto 
virtual que físico. (Comesaña, 2011, pág. 115). 
En concordancia con lo anterior, la modificación en la forma de socialización 
y pautas de crianza lleva a que se generen choques generacionales a la comprensión 
de los problemas de cada integrante, principalmente cuando se presentan dificultades 
en la transmisión de mensajes, y “para adaptar su conducta en las estructuras 








Como aspecto clave para esta investigación es importante comprender como 
se concibe la “globalización”; Manuel Castells sostiene que; “En sentido estricto es 
el proceso resultante de la capacidad de ciertas actividades de funcionar como unidad 
en tiempo real a escala planetaria” (Castells, 1999, p 1) es decir es un medio que 
responde a ciertas funciones en un determinado tiempo y de alcance mundial, lo cual 
articula escenarios sociales y económicos, que tocan tanto comunidades como 
individuos y sus formas de vida, otro ejemplo claro puede también ser la definición 
de Michel Wieviorka en su libro Una sociología para El Siglo XXI, pues define que 
la historicidad de ese fenómeno de la globalización ha permitido que sea cada vez 
sea más visible, dándole fuerza  e imponiendo su  discurso  hacia lo colectivo y los 
medios en los cuales se hace establece, entendiendo que este no solo  transitan en  un 
tiempo- espacio como lo son los  privados y lo público, sino que responden a la 
lógica del mercado y la homogenización cultural que trae consigo desigualdades 
socio-económicas y con ellos  propicia la fuerza de la  migración de la familias para 
buscar horizontes de mejorar de calidad de vida, en palabras del autor: 
“La globalización, es entonces, el triunfo del capitalismo sin fronteras, que se 
ríe de los Estados, la puesta en práctica de mercados abiertos mundiales, en los que 
las potencias del dinero no tendrán ya ningún obstáculo político” (Wieviorka, 2008, 
p. 45)   Dicho lo anterior, es sustancial  no solo dar una mirada de la globalización 
como fenómeno económico, sino también pensarla como instrumento moderno que 
ha permitido generar espacios de intercambio cultural en los grupos familiares 
respondiendo a lógicas de mundialización del consumo, por lo cual Wieviorka 
retoma a Arjun Appadurai quien planteo “pensar el mundo en espacio imaginario de 
las comunidades, gracias a la televisión ,al cine y a  internet” (Wieviorka, 2008, p 
57), por esto, es que el uso de las TIC juega un espacio fundamental en esta 
investigación pues aporta elementos analíticos y contextuales fundamentales para 
analizar las dinámicas familiares e imaginarios en la búsqueda de calidad de vida, 
como modelo hegemónico capitalista de la sociedad. Se entiende que son muchos los 
procesos socio-políticos que realizan las familias para mantener la unión y responder 
a lo que suponen una mejor calidad de vida. 
 




Tecnologías De La Información Y La Comunicación (TICS) 
 Finalmente un término no esencial pero que atraviesa la presente 
investigación son las TIC (tecnologías de la información y la comunicación) estas 
según la autora Consuelo Belloch Ortí son un conjunto de tecnologías que permiten 
el acceso, producción y tratamiento de información que puede ser útiles para las 
nuevas formas de relacionarse “cambiando y redefiniendo los modos de conocer y 
relacionarse del hombre.” (Ortí, 2010, p.1) lo cual resulta muy pertinente para la 
investigación pues el uso de las TIC permite la unión de fronteras con quienes están 
ausentes en otro país y continente, otro ejemplo, desde palabras de otro autor que cita 
la misma autora, es Beck, U. 1998, “El impacto de las TIC no se refleja únicamente 
en un individuo, grupo, sector o país, sino que, se extiende al conjunto de las 
sociedades del planeta. Los propios conceptos de "la sociedad de la información" y 
"la globalización", tratan de referirse a este proceso. Así, los efectos se extenderán a 
todos los habitantes, grupos e instituciones conllevando importantes cambios, cuya 
complejidad está en el debate social hoy en día” (Ortí, 2010, p.3), con esto refiriendo 
que los efectos del uso de las TIC han penetrado sectores culturales, económicos, 
educativos, industriales evidenciando que estos generan cambios en las formas de 
relacionarse y ver el mundo. (También las relaciones de pareja y de las familias) 
Migración  
Respecto a la migración, esta práctica social y cultural busca movilizar a las 
personas en un modelo capitalista expresado por dinámicas de globalización, que, 
por ejemplo: se expresa en la búsqueda de modelos de calidad de vida u 
oportunidades laborales para responder a factores económicos, es por esto que 
retomando a Berube citado por Puyana posiciona la discusión sobre lo que se debe 
afrontar para mejorar las condiciones de vida y así mismo, define la migración como:  
“una opción del ser humano que consiste en establecerse en los territorios 
diferentes a su lugar de origen (Nacimiento o residencia) la migración 
puede ser voluntaria o forzada según se realice con la expectativa de 
mejorar sus condiciones de vida o de huir de situaciones adversas” 
(Puyana, Motoa, & Viviel, 2009, p. 28)  
 




Entendiendo así la migración desde la propia voluntad como la búsqueda para 
mejorar la calidad de vida y forzada, específicamente en el caso colombiano como 
parte del fenómeno del desplazamiento o conflicto socio-políticos, que para los años 
90’s tuvo un mayor auge migratorio a causa del aumento de violencia en el contexto 
urbano y rural, lo cual incentivo la salida del país. Por otro lado Blanco (2000) citado 
por Puyana, plantea que la migración  “Un fenómeno demográfico que contiene tres 
subprocesos: la emigración, la inmigración y el retorno” (Puyana, Motoa, & Viviel, 
2009, p. 28) comprendiendo así estos momentos como  como el movimiento entre 
lugares delimitados, como lo  pueden ser  municipios, provincias, ciudades o 
regiones del país y puede establecerse de forma temporal por lo cual el 
desplazamiento que implica un cambio importante a nivel social y físico y un retorno 
cultural totalmente diferente al inicial.  
Es así, como en el ámbito de familias trasnacionales, la migración toma 
fuerza evidentemente desde la movilidad de los sujetos y sus espacios en los cuales 
se relacionan, como lo son las relaciones familiares y de pareja, pues estas son 
transformadas desde las nuevas dinámicas que exige el mercado, ejemplo de ello, 
que el crecimiento del mercado laboral global, se evidencia con el crecimiento de la 
oferta, ya que lo migrantes apuntas a estos tipos de labor, en las cuales se encuentra 
los servicios  o mano de obra económica y trabajo doméstico, para lo que Sassen 
aporta que la movilidad se constituye mediante varios procesos, un mundo en donde 
constantemente se va acentuando la globalización permite que las empresas y los 
mercados puedan cruzar las fronteras de manera más rápida y eficiente; en este 
sentido entran  a tener un papel importante la multiplicación de las filiales y las 
asociaciones en este mundo interconectado (Sassen, 1990)  
Remesas sociales y económicas 
El termino remesa,  es estimado como la prueba física de la existencia de la 
migración según múltiples autores , sin embargo estas no solo deben ser consideradas 
desde lo económico sino  también  social, por tanto es importante en cuenta que  
estas  surgen desde una serie de  trasformaciones históricas desde lo social y 
económico, que atraviesan no solo el campo publico sino que también  las dinámicas 
 




familiares  desde lo transnacional y local  construyen  procesos de adaptación  por lo 
cual Zulima Leal  nombraba las remesas como: 
“Las remesas constituyen un fenómeno de finales de la década del noventa 
que se explica por el aumento en los flujos migratorios de muchas economías 
del mundo. Su evolución se asocia al desempeño macroeconómico de los 
países de origen de los migrantes que incentiva a los agentes a dirigirse hacia 
lugares con mayores niveles de vida y oportunidades de empleo que les 
permitan mantener o mejorar el nivel socioeconómico del país del que 
provienen” (Leal, 2016, p. 2) 
 En palabras de Andrés Rosado se ve el fenómeno no solo para mejorar su 
condición de vida sino para conservar su identidad inicial, plantea que el intercambio 
de remesas generan rituales o intercambios culturales que son, “fusión de tradiciones 
y mezclas de razas y cultura que producen una diferenciación marcada de nuestras 
regiones, teniendo en cuenta la riqueza de climas y productos que conforman nuestro 
país” (Zuñiga, 2008, p. 1).  Por ello es importante develar los tipos de rituales 
mantiene la identidad y cultura inicial de las familias y a las nuevas formas de asumir 
el tiempo espacio donde este quien emigro. 
 Sin embargo es importante también reconocer, que las remesas laborales 
trascienden los espacios en lo social en lo privado de cada grupo o núcleo familiar, 
pues constituyen también factores culturales y afectivos que posibilitan mantener y 
dar paso a otras culturas, en palabras de Adriana Zapata “A través de las remesas 
familiares los padres o madres migrantes consiguen mejorar las condiciones 
económicas de sus familias y construir lazos afectivos; además, logran compensar los 
sentimientos y emociones que experimentan los hijos e hijas a partir del evento 
migratorio” (Zapata, 209, p. 9) visto de esto modo es importante  resaltar que la 
remesa ecoica en familias trasnacionales y locales no solo sucia al hecho de suplir 
necesitadas básicas o aumento y mejoramiento de la economía de los países ,sino que 
también se entienda como elemento de compensación de lazos emocionales y 
sentimentales  en la familia. 
Los cuatro conceptos mencionados y desarrollados anteriormente, son 
aspectos claves para entender la complejidad en donde se sitúan las familias 
trasnacionales, es decir; primero se es una pareja, la cual como se refirió 
 




anteriormente tiene unas connotaciones específicas para entenderla, y que además 
parte de unos principios que son necesarios para conformar una relación; segundo, se 
brindan dos elementos esenciales que amplían el panorama sobre las relaciones de 
pareja; la afectividad y la comunicación, los cuáles son factores que marcan la 
diferencia de una pareja a otra, y aún más si se posiciona desde la distancia; por lo 
cual, se hace alusión a la globalización, a las TICS, la migración y las remesas 
sociales y económicas; ya que clarifican como se pasa de ser una pareja, a una 
parejas transnacional y después a una familia transnacional.  
Con el fin, de dar claridades sobre las parejas transnacionales se plantea el 
siguiente apartado, que tiene que ver con la forma en que se conciben y surgen las 
emociones y afectividades en la distancia, que a su vez, está marcada por la 
globalización, las redes virtuales y las TICS. También, dimensionara las tensiones y 
retos que viven las parejas en un mundo global las cuales son el referente de una 
familia trasnacional 
 
Parejas transnacionales: Intimidades congeladas 
Intimidades congeladas 
Ahora bien, por lo que se refiere a lo afectivo visto desde lo que brinda la 
globalización y las TICS, autoras como Eva Illouz tienen una postura crítica y 
reflexiva respecto a este fenómeno, ya que parte de ideas de la ruptura del sujeto, a 
partir de poder entender que el yo privado se configura de manera significativa desde 
las relaciones que emergen desde internet para así crear un nuevo “yo público” que 
se puede entender como el yo de internet; este “parece más auténtico, genuino y 
compasivo que el yo social público, que parece más propenso a temer a los demás, a 
adoptar actitudes defensivas y al engaño”. (Illouz, 2007, p. 41). 
En este momento, es preciso rescatar la postura crítica de la autora ya que esta 
desarrolla su reflexión desde como el sistema capital y las tecnologías de internet 
buscan “un uso intensivo de categorías psicológicas y de presunciones sobre cómo 
 




entender el yo y cómo construir una sociabilidad por medio de la compatibilidad 
emocional” (Illouz, 2007, p 4) 
La finalidad de las categorías es visibilizar como se construye el yo, a lo que 
la autora señala que “el yo se construye descomponiéndolo en categorías discretas de 
gustos, opinión, personalidad y temperamento” (Illouz, 2007, p. 4), a partir de esto la 
autora traza un camino de reflexión para contemplar que internet a creado un mundo 
virtual, que se ve representado en redes románticas, creadas con el fin de que se 
genere unas relaciones de mercado, es decir de compra y venta de “intimidades”. A 
partir de esto; “el yo se externaliza y se objetiva a través de medios visuales de 
representación y lenguaje” (Illouz, 2007, p. 4), siguiendo estas ideas internet 
posiciona a las personas en una lógica de mercado donde están en competencia 
constante con otros para hacer del “yo privado” un “yo publico” que es visto como 
un producto de exhibición pública.  
En consecuencia, el sistema de las personas por así llamarlo que se piensan 
como hacer para que la identificación y el sentido de pertenencia de las personas 
pensadas desde la virtualidad tengan elementos íntimos claros sobre no solamente el 
acto de querer entrar a este sistema sino que surja la necesidad de estar allí. Dado 
esto, el internet posibilita un yo múltiple, que se expresa desde lo lúdico, lo creativo 
y es más engañoso para poder manipular información de sí mismo. (Illouz, 2007). 
Dado los apartados, reflexiones y aportes anteriores, las relaciones de pareja 
son entendidas como la permanencia del vínculo emocional a través de la distancia, 
estas están mediadas por múltiples factores; uno de ellos, son las TICS, las cuales 
brindan nuevos e innovadores medios comunicativos que permiten la interacción 
virtual de las parejas, es decir, estar distanciadas, pero no separadas. Otro factor, son 
las remesas sociales y económicas, que posibilitan la permanencia de la pareja en 
relación a variados elementos económicos, sociales, culturales y personales que unen 
a la pareja; estos factores están direccionados a la construcción de vínculos afectivos 
que logran compensar el distanciamiento.  
Un factor relevante que ha permitido la aparición y el incentivo de la 
movilidad humana, ha sido la globalización, la cual es entendida de manera integral 
 




con la migración. Dado lo anterior, autores como Ulrich Beck y Elisabeth Beck-
Gernsheim han expuesto aportes significativos en relación a comprender cómo la 
globalización también ha transformado las concepciones de familia y a partir de estos 
cambios como han surgido nuevas conformaciones familiares, en las cuales están 
presentes las familias transnacionales 
Transitando de una visión clásica de familia hacia una nueva forma familiar 
Transnacional  
 
Las familias Transnacionales, como una nueva conformación familiar, 
implican correlacionar como se han dado las modificaciones sobre el concepto de 
familia y de parejas, para esto, se plantea un tránsito que parte desde una visión 
clásica de la misma, evidenciando como los fenómenos de la globalización y la 
migración son elementos que contribuyen a la emergencia de nuevas formas 
familiares. 
Visión clásica de la familia 
 
Tradicionalmente, la familia se entiende como un conjunto de personas que 
viven bajo un mismo techo, las cuales se encuentran unidas por vínculos 
consanguíneos, por compartir sentimientos afectivos y tener un proyecto de vida en 
común, adicionalmente la familia se constituye como el principal grupo de apoyo y 
de sostenimiento de las y los individuos que la conforman.  
Desde la disciplina de Trabajo Social, la autora Ángela María Quintero 
entiende a la familia como “la matriz de la identidad y del desarrollo psicosocial y de 
sus miembros, y en este sentido debe acomodarse a la sociedad y garantizar la 
continuidad de la cultura a la que responde” (Velásquez, 1997, p. 18) dado lo 
anterior, la autora describe una visión clásica de la familia, la cual se refleja como 
una institución social determinada por la variedad de condiciones socio-culturales y 
económicas, dejando en claro que es una organización y conjunto vital en el 
desarrollo social. 
Se presente a continuación, un esquema que corresponde a la forma 
tradicional y nueva que presenta la autora Ángela María Quintero y como en relación 
 




a cambios en el mundo se pasa a nuevas interpretaciones de familia y por ende a 
nuevas conformaciones familiares.   
Ilustración 1 Cambio de conformaciones familiares 
 
 
Fuente: Elaborado por grupo investigador. 
 
Interpretación de nuevas formas familiares; familias globales, familias 
binacionales y familias transnacionales. 
La familia desde su necesidad para subsistir en el tiempo, ha reconfigurado la 
forma en que se adapta al medio y dinamiza sus relaciones internas, para afrontar los 
cambios específicos a nivel social, cultural, político, económico y de modernización, 
esto ha traído consigo transformaciones vitales en la forma en que se conciben los 
 




integrantes de la familia y asimismo a transformado los subsistemas, roles, 
funciones, estructuras familiares, conformación del hogar, dinámicas familiares, 
comunicación, vínculos afectivos, espacios compartidos. 
Con respecto a lo anterior, la familia se encuentra en constante 
transformación, lo cual da paso a la conformación y estructuración de nuevas formas 
familiares, que permiten la creación de por ejemplo; familias Globales, Binacionales 
y Transnacionales concebidas como nuevas conformaciones familiares. 
Dicho esto, el objetivo de este apartado se centra en la comprensión de los 
procesos históricos que viven las familias, dicho objetivo,  permite reconstruir los 
ideales y proyecciones de la familia tradicional, así mismo los esquemas, la 
estructura, y demás; esto, con el fin de establecer nuevas relaciones de pareja en las 
cuales se refleja un cambio de proyecto en contraste con un mundo globalizado, 
resaltando la capacidad de la sociedad global de adentrarse y transformar las familias 
que son vistas desde una noción tradicional. 
Desde los aportes conceptuales planteados por los autores Ulrich Beck y 
Elisabeth Beck-Gernsheim, es relevante decir que es inevitable el surgimiento de 
nuevas conformaciones familiares dadas por las transformaciones sociales, culturales 
y económicas en el mundo; a lo que los autores hacen relevancia desde el concepto 
de familia global, para explicar los cambios que se dan en la idealización sobre la 
pareja y la familia. Dado esto, este grupo investigativo parte de este concepto, para 
entender y cuestionar, en primera medida, si desde este concepto de familia global, el 
cual los autores mencionados la definen como las “familias que conviven más allá de 
las fronteras  (nacionales, religiosas, culturales, étnicas, etc.) en las que aquello que 
según la definición dominante  de la familia se excluye”  (Beck-Gernsheim, 2012, p. 
32), dado lo anterior, la familia global se caracteriza por que uno de sus miembros el 
cual conforma una familia, se encuentra trascendiendo fronteras entre naciones y 
continentes permeando, su religión, política, lenguaje, y formas de vincularse con 
otros sujetos (as)  a su vez, está conformación familiar está condicionada por la 
cultura de donde proceden. Se puede entender la familia transnacional, o si también 
partiendo de este concepto los autores hacen mención a familias transnacionales, es 
 




decir incluyen en sus aclaraciones sobre familia global; las familias transnacionales 
como nueva conformación familiar partiendo de los cambios e impactos generados 
por la globalización.   
En segunda medida, el concepto de familia global da sustento a esta 
investigación, ya que permite comprender y visibilizar las múltiples realidades y 
contextos en que surgen y se desenvuelven las familias transnacionales, donde se dan 
factores determinantes que cambian la ideología de familia tradicional y se da la 
posibilidad de pensar en nuevas formas de estar en familia y a su vez en pareja.  
Para dar fuerza a las ideas mencionadas y desarrolladas, se adentrara a la 
comprensión de las familias, las relaciones Binacionales y las parejas globales; 
retomando nuevamente a los autores Ulrich Beck y Elisabeth Beck-Gernsheim, 
plantean que la familia o la pareja  se caracterizan por ser reconocidas también como 
parejas mixtas, para lo cual traen a colación que “los miembros de la pareja se 
sienten impulsados por una poderosa fuerza, y se rebelan contra las  convenciones, 
las barreras y las reglas, quieren redescubrir, rediseñar el mundo” (Beck-Gernsheim, 
2012, p. 60). 
Con igual fuerza, los autores cuestionan como desde las comprensiones 
tradicionales de familia no se pueden entender las nuevas conformaciones familiares, 
por ejemplo, se hacen la siguiente pregunta “¿Qué es una pareja cuando ya no es 
posible definirla como el enlace entre un hombre y una mujer, por el acta de 
matrimonio o la convivencia bajo el mismo techo?” (Beck-Gernsheim, 2012, p. 213). 
Para responder a esta, los autores se posicionan desde una idea diferente, desde una 
mirada más amplia y global sobre el surgimiento y permanencia de las relaciones 
sociales. “El amor y la familia pierden su vinculación a un lugar y prueban suerte en 
la multiplicidad que ofrece el mundo, de lo que nace un amor a distancia geográfico 
y un amor a distancia cultural” (Beck-Gernsheim, 2012, p. 214), de igual modo, 
“Desaparece del horizonte del amor la oposición excluyente entre el aquí y el allí, el 
nosotros y el ellos” (Beck-Gernsheim, 2012, p. 214).  
Dado lo anterior, los autores muestran que se genera una nueva dinámica y 
pluralidad, para la cual se refieren desde el término “modelo familia global”, este 
 




contiene cinco dimensiones las cuales no solo están interconectadas sino que brindan 
claridades que están orientadas a responder los contextos de las nuevas 
conformaciones familiares dadas en la era global; las dimensiones a manera general 
son: 
La primera, el otro excluido se convierte en parte de nuestras vidas; es decir, 
se debe tener en cuenta las construcciones que se han dado en todo el libro en 
relación a la generación de dos modelos, el primero el amor en proximidad y familias 
nacionales y el otro amor a distancia y familias globales, esto visto desde otra mirada 
esta direccionado a entender que dependiendo el modelo donde se este se realiza una 
importante modificación de las coordenadas en las que tienen lugar la socialización y 
la formación de la propia identidad. 
Así mismo esto está relacionado con el giro respecto al género que se han 
presentado en los últimos años donde las mujeres participan con un grado alto en los 
trabajos remunerados y los hombres aún tienen una limitada participación  los 
trabajos domésticos.  
La segunda, Comunicación más allá de las fronteras; que está referido a la 
interculturalidad que emerge hoy en los campos de acción como la vida profesional, 
la económica y la educación entre otras, en las familias globales aunque se genera 
una comunicación intergrupal no es exclusividad de esta; sino más bien una 
condición previa, indispensable para afrontar los desafíos que deparan la familia, el 
amor y la intimidad. La tercera, La desigualdad global adopta rostros y nombres; esta 
dimensión está orientada a decir que las familias globales son el lugar en donde se 
hace perceptible como las fronteras estatal-nacionales intervienen en la vida de los 
miembros de la familia y trazan líneas divisorias que cruzan el ámbito privado, en 
donde las personas tiene que arriesgar parte de su vida y de su tranquilidad ya que al 
cruzar una frontera puede que sea un riesgo volver a la ciudad de origen. 
Cuarta, donde el derecho nacional no interviene; en el cual, el amor a 
distancia no se encuentra dentro del ámbito de aplicación de los ordenamiento 
jurídicos nacionales, en donde se tiene la idea de falsos matrimonios, forzados y alto 
índice de separación, es como una sospecha que se realiza en relación a la confianza 
 




de la conformación de una pareja, el amor aspira a superar las fronteras nacionales 
que infringe una de las normas supremas de los espacios, “no tendrás más patria que 
esta”  se presentan de igual modo problemas de discriminación cuando el integrante 
de la pareja viene de un país por debajo de la escala en comparación al país donde se 
hospedaría. 
Quinta y última, La guerra de fe sobre lo que es una buena familia; Esto está 
referido al choque de las religiones en cuanto a las establecidas en territorios 
específicos, esto también está vinculado a la visión de la sexualidad, de la pareja, de 
la familia, del autoconocimiento y de la reproducción, a lo que se le atañe la 
divinidad puesto que para la mayoría de religiones es algo sagrado. También se 
cruzan varios principios y valores e la ilustración y la modernidad, como la práctica 
de matrimonios forzados y asesinatos por honor.    
Dado lo anterior, aparecen nuevos elementos que fomentan el análisis y la 
identificación de constantes que brindan claridades sobre el concepto de familia 
transnacional y su conexión aproximada con el concepto dado por los autores Ulrich 
Beck y Elisabeth Beck-Gernsheim de familias globales, en relación a esto, es preciso 
tener en cuenta la relación binacional planteada por los autores, la cual se entiende 
cuando uno de sus miembros es “extranjero”, este se caracteriza por ser el que 
abandona a su patria por amor,  quien se traslada de un país a otro abandonado su 
núcleo familiar, este miembro de la pareja binacional adquiere una serie de desafíos 
como:  el choque de culturas, el no reconocimiento profesional, aprender un nuevo 
idioma, las nuevas formas de comunicación, la búsqueda de trabajos, el surgimiento 
de un desnivel en la relación de la pareja, que lleva consigo nuevas responsabilidades 
y nuevas tareas tanto para el o para ella, es por esto que  “el balance de poder, el 
equilibrio en la relación, debe ser redefinido, si esto no se logra, las relación corre el 
riesgo de romperse”  (Beck-Gernsheim, 2012, p. 46) en suma a esta reflexión, el 
cambio de mundos puede ser bueno o malo dado que, cada pareja forma una relación 
para mejorar su condición de vida y lograr sus metas a futuro. 
El concepto desarrollado anteriormente, está estrechamente vinculado con la 
definición que busca dar esta investigación sobre pareja y familia transnacional, para 
 




lo cual partimos desde la postura que tienen los autores para unir aún más las 
definiciones y concepciones entre familias globales, binacionales y transnacionales, 
lo cual da fundamento a los planteamientos realizados inicialmente, sobre si las 
claridades que dan estos autores en relación a las nuevas conformaciones familiares 
que surgen en la globalización también tienen presentes a las familias transnacionales 
como conformaciones mediadas por estos cambios.      
        Por otro lado, uno de los componentes más importantes para la comprensión 
de estas formas familiares, es discurrir como se entiende a las familias 
Transnacionales a partir de cuatro autores:  Julia Cerda, quien entiende la familia 
transnacional como “unidades sociales que trascienden fronteras, tienen conciencia 
de formar parte de la diáspora, hacen una reproducción cultural híbrida y mantienen 
la pertenencia afectiva y emocional con el origen” (Carvajal, Las familias 
transnacionales, 2007, p. 80) en este sentido, Cerda posiciona al concepto de tras-
nacionalidad  en un marco que atraviesa las fronteras, define y engloba  lo que 
excede el marco de una nación, (sentimientos, vínculos afectivos).  
En segundo lugar, la autora Yolanda Payana, quien define que “la familia 
transnacional comprende aquellas en las que sus miembros viven separados durante 
un largo periodo, pero conservan la unidad y se mantienen juntas gracias a un 
sentimiento marcado de bienestar, colectividad, nombre común y hogar” (Yolanda 
Puyana, 2009, p. 46), desde una visión compartida con la autora la anterior cita llama 
a la reflexión de poder visibilizar cuales son los componentes en las parejas que 
permiten mantener la relación a pesar de la distancia y el tiempo, pero a su vez, 
orientadas por una idea global de movimiento; que permite la conformación de un 
hogar y de prácticas familiares sin estar en un mismo territorio.  
Para fundamentar lo anterior, autores como Bryceson y Vuorela citados 
dentro del documento de América Latina Migrante, Estado, Familia, identidades de 
las editoras Gioconda Herrera y Jaques Ramírez, definen a las familias 
transnacionales como “aquellas cuyos miembros viven algo o la mayor parte del 
tiempo separados, pero todavía se mantienen unidos y crean un sentimiento de 
bienestar colectivo y de unidad; un proceso que llaman la familia a través de 
 




fronteras nacionales”  (Sørensen2, 2008, p 263). Esto permite señalar que las 
diversas concepciones en las que se puede entender las familias transnacionales 
posibilite que se dé lugar a una nueva forma que rompe con los esquemas de la 
familia tradicional, y esta a su vez unida por proyectos compartidos dentro de un 
mismo territorio, dando paso a establecer nuevas maneras que permitan mantener la 
relación de estas familias en un contexto de tras- nacionalidad. 
Por consiguiente, en la medida en que los seres humanos comienzan a 
desplazarse por distintos territorios, se genera el fenómeno de la migración y de 
procesos migratorios, entendidos como “el movimiento de una persona o grupo de 
personas de una unidad geográfica a otra a través de fronteras administrativas o 
políticas, que desean establecerse definitiva o temporalmente, en un lugar distinto a 
su lugar de origen. (International Organization for Migration, 2012, p. 5) Esta 
movilidad tienen gran predominio en los años 90 del siglo XX, lo cual implica que 
los flujos migratorios han sido un factor vital que involucra a las familias 
Transnacionales, dado que la conducta migratoria se hace más globalizada, es decir, 
los procesos migratorios y globalizados  se transforman, reorientan y cambian el 
orden de prioridades en las relaciones familiares; fenómeno que también “altera 
patrones sociales de relación desde la estructura de la familia, del hogar, las 
relaciones de género, hasta aquellas entre padres e hijos, familia nuclear y la 
extendida” (Yolanda Puyana, 2009, p. 36). 
Si bien, los cambios que ha tenido la familia han sido colosales, dada la forma 
en que por varios siglos se ha configurado su concepción y modos de interpretar el 
concepto de familia, la globalización ha roto con todo aquello tradicional dando paso 
a la formación de nuevas relaciones familiares, tejiendo puentes entre países y 
continentes, dando paso a la creación de nuevas realidades. Por consiguiente, la 
migración es el resultado de esa búsqueda por mejorar las condiciones de vida, por 
avanzar hacia otros continentes, para conocer y ser conocido.  
De igual modo, se genera un nuevo significado que forma y crea al individuo 
(a) que aborda una serie de percepciones de ver el mundo, para lo cual Ulrich Beck y 
Elisabeth Beck-Gernsheim plantean la siguiente afirmación: “cada vez son más los 
 




hombres y las mujeres y las familias que rompen con lo que hasta  ahora parecía ser 
una ley semejante a las leyes naturales” (Beck-Gernsheim, 2012, p. 29) entorno a la 
anterior cita, la familia queda socavada por una globalización activa que avanza 
desde abajo y desde adentro, permeando todo aquello que relaciona al ser humano.  
Pese a las múltiples trasformaciones que ha tenido el concepto de familia, 
sigue existiendo en gran parte de la sociedad la visión tradicional de familia, sin 
embargo es preciso resaltar que en los inicios de la modernidad se impusieron de 
forma significativa conceptos globales que permitieron la generación de varias 
miradas para concebir este concepto.   
A partir de esto, ha sido el dinamismo en la realidad la que se ha encargado 
de derribar todas esas representaciones de la familia tradicional, en este orden de 
ideas, Ulrich Beck y Elisabeth Beck-Gernsheim se refieren a esto desde la idea de 
que “la nota esencial de que una familia tiene que vivir bajo el mismo techo, la 
premisa de un lugar, una relación fase to fase e interacción directa, nunca ha sido 
realmente cuestionada” (Beck-Gernsheim, 2012, p. 31). Dado esto, la familia 
transnacional es el resultado de todos esos quiebres de la realidad, y de la forma en 
que los seres humanos buscamos relacionarnos con el otro y la multiplicidad de 
formas de conectarse a un mundo global. 
 
Perspectiva sociocultural y compleja   
 
En la sociedad y en lo cotidiano que atraviesa, se ve como las personas viven 
mundos totalmente diferentes a pesar de las similitudes que se puedan presentar, este 
hecho, no es para nada ajeno para las familias actuales, y las cuales están en 
constante construcción y re significación. Se dice que están en construcción, debido a 
que por los medios y contextos que atraviesen, se pueden influenciar o construirse a 
partir de las circunstancias que estas dejen.   
Pensarse en el tema de las familias transnacionales, demanda una mirada 
desde la complejidad, en la cual hay que fijar atención principal a los contextos y 
situaciones por las que estas están sujetas, ya que hablamos de fronteras, 
 




nacionalidades, diferentes países de origen y de destino, y es precisamente allí, donde 
surgen diferencias culturales principalmente, y por ello, no se pueden percibir iguales 
formas de ser y hacer de una persona y mucho menos, dentro de las maneras de 
relacionarse con sus pares y semejantes. 
Lo anterior, permite visibilizar que las relaciones que se dan tanto internas 
como externas dentro de una familia, no se deben comprender desde la simplicidad o 
lo que se muestra someramente, es decir, dentro de las cotidianidades y realidades 
por las que atraviesan éstas familias, no se presente dar por hecho o lógico, ciertas 
formas de actuar y ser familias, no se buscan reducir acciones o simplificar hechos, si 
no por el contrario, se debe analizar y realizar una lectura compleja que articule todas 
las vivencias y se pongan en diálogo constante con las realidades. 
Es por ello, que a pesar de las diferencias culturales que se puedan dar en 
diferentes culturas y lugares, y que claramente permean las relaciones e interacciones 
de todo ser humano sean laborales, familiares o con su entorno, hay que dejar en 
claro que todas ellas se dan en ejes transversales y las cuales de una u otra manera 
están conectadas o entrelazadas, permitiendo así una mayor comprensión, lectura, 
análisis y reflexión de los diferentes momentos y circunstancias de la realidad actual 
y de los sujetos dentro del entorno. “…la investigación desarrolla diversas temáticas 
que insisten especialmente en la subjetividad personal y colectiva de los actores 
culturales o religiosos, en sus redes, movilidad, su contribución a la <<fluidez>> 
generalizada de las sociedades”  
Lo anterior, permite ver cómo se dan nuevas formas de ver los diversos 
contextos, generando así avances en el conocimiento científico social, esto ya que se 
fija atención en nuevas formas de comprender desde lo transversal, y es allí donde se 
dice que el Trabajo Social es una disciplina que se interesa en analizar y reflexionar 
desde estos ejes. Como disciplina y profesión se buscan miradas que atraviesen 
esquemas y límites y no se queden en lo que establecido por otras ciencias, buscamos 
entonces miradas y pensamientos  multidimensionales que permitan ver contextos, 
culturas, pasados y causas y allí establecer diálogos con la realidad que permitan 
comprender y entender diferentes modos de actuar o situaciones cotidianas. 
 




Dicho lo anterior, desde la disciplina de trabajo social, a pesar que cada 
profesional tenga su historia de vida, sus creencias, sus modo de ver y observar y así 
mismo generar interpretaciones, en ocasiones ligadas por representaciones o 
imaginarios sociales, se debe evitar caer en reduccionismos que solo muestren  lo 
que el investigador social quiera dejar ver o mostrar, es decir, en toda investigación 
social se tiende a priorizar y jerarquizar, y lo que se cree menos importante, en 
muchas ocasiones es lo que permite detallar aspectos que a simple viste no se tienen 
en cuenta. “No porque nuestros prejuicios, «pasiones», intereses, estén en juego por 
delante de nuestras ideas, sino porque no disponemos de medios de concebir la 
complejidad del problema”. (Morín, 2009, p. 2). Por ello lo “menos importante” o lo 
que se quiere desechar, se debe articular y tener presente durante las interpretaciones 





























Para entender el origen de las reformas normativas y legales al derecho de 
familia en Colombia, y específicamente a la organización familiar, es necesario 
comprender sus raíces y orígenes, que vienen desde el código napoleónico, el cual se 
promulgó el 21 de Marzo de 1804, tomándose como base para lo referente al derecho 
civil francés, y tiempo después, adoptado por otras naciones. En la actualidad, aún 
permanece vigente como código civil, con algunas modificaciones y 
transformaciones que atraviesan diferentes épocas y momentos históricos. 
(Villabona, 2009, p. 101) 
Dicho código napoleónico, tiene ciertas características, una de ellas es la 
evolución del derecho, la cual nos indica que todo derecho es transversal durante los 
diferentes períodos y tiempos que atraviesa una sociedad, y por esta razón, debe tener 
capacidad de adaptabilidad al cambio y transición. Otra de las características del 
código, es en relación al matrimonio y las herencias, donde se apropia el concepto de 
autoridad paternal, entendiendo este como el hecho de una mujer estar bajo las 
disposiciones y decisiones de su esposo y la cual no tenía la autonomía de ejercer sus 
derechos plenamente. Así mismo, respecto a la herencia, el código dice que las 
propiedades deben ser repartidas equitativamente entre hijos y esposa. (Villabona, 
2009, p. 101)  
Lo anterior, para dejar claro que todo lo referente a organización familiar, las 
leyes y normatividad que respectan, tiene sus inicios desde épocas de la colonia y la 
conquista. Tras la exploración y explotación del continente americano, por dinastías 
y gobiernos españoles y otros países europeos, de aquí proviene la lucha de poderes 
 




entre el hombre y el Estado quien deberá reconocer las distintas trasformaciones 
sociales y jurídicas de las naciones. 
Por otro lado, Rousseau expone, que la familia como grupo tiene el primer 
contacto social de las personas y es el primer modelo de sociedad, pues, el vínculo de 
hijos y padres parte de una relación por necesidad o utilidad, que, al romperse con los 
hijos, estos se hacen libres de la obediencia del padre y permanecen en la familia por 
autonomía o voluntad propia, es decir, se presenta un nivel de independencia. De esta 
manera, se presenta una ruptura entre dicho grupo social y es así como el hombre 
pasa a formar o a vincularse a un estado social, dejando a un lado el estado natural 
planteado por Locke. Lo anterior permite la relación ciudadano/Estado, que similar a 
la relación padre/hijo, permanece el contrato social con las responsabilidades que 
ésta demanda, siempre y cuando se desde la voluntad propia del hombre. (Villaverde, 
2004, p 43) 
“La familia es, pues, el primer modelo de sociedad política; el jefe es la 
imagen del padre, el pueblo es la imagen de los hijos y, habiendo nacido 
todos iguales y libres, sólo ceden su libertad a cambio de su utilidad. La única 
diferencia consiste en que, mientras en la familia el amor del padre hacia sus 
hijos le compensa por todos los cuidados que les dedica, en el estado el placer 
de mandar suple a ese amor que el jefe no siente por sus pueblos”. 
(Villaverde, 2004, p. 42) 
Con lo anterior, se refleja claramente la relación Estado/ciudadano, y como 
éste empieza a relacionarse y vincularse en la sociedad como ser independiente, una 
vez se da la ruptura del contrato social establecido en la organización familiar, que 
responde al primer escenario de la vida cotidiana como bien lo expresa la autora 
Ligia Galvis, dando paso a la comprensión del medio y la organización social desde 
una vista más actual y contemporánea. “El ser humano ingresa al mundo de los 
adultos cuando es capaz de sostenerse autónomamente en el mundo de las 
“integraciones mayores” … de orientarse y de moverse en el medio social general y 
de influir en los mecanismos y ejes de la sociedad” (Ministerio de Salud y Protección 
Social, 2012, p. 26) 
 La Politica Publica a su vez, en su análisis de la sociedad contemporánea, nos 
plantea como como el ser humano esta constantemente en relación con sus pares 
 




dentro de diferentes escenarios, espacios y momentos, esto claramente es evidencia 
de la cotidianidad que vive el sujeto, allí no solo actua conforme a las situaciones y 
circuntancias, sino además permanece en una búsqueda de respuestas y toma 
decisiones, donde se concretan las relaciones individuales y colectivas a traves del 
trabajo, la familia, la educación y la ciudadanía.  
 Lo anterior, explica que el sujeto se inserta en espacios y situaciones que  a su 
vez presentan tensiones familiares, pues los escenarios cotidianos y sus múltiples 
factores, cambian o transforman los modelos de familia nuclear tradicional, donde en 
el hombre era proveedor y la mujer ama de casa, por lo cual deben  responder a 
demandas de mercados laborales y formas de producción, resultado de la 
globalización y el orden económico al que la vida actual y las acciones de la 
cotidianidad están sujetas. La tensión se presenta específicamene, en los espacios de 
tiempo familiar, donde tanto mujer como hombre al salir a cumplir actividades 
laborales, se someten a una permanencia de tiempos en sus lugares de trabajo, 
alejándose  de sus momentos y espacios  para compartir entre los miembros de su 
familia, así como los espacios de ocio y recreación.  
Escenario nacional 
 
La investigación que se está realizando, toma como base para su referente 
legal y normativo, la constitución de 1991, diferentes sentencias que se han emitido 
desde la constitución, en donde vemos cómo se ha ido modificando el capítulo 2, de 
los derechos sociales, económicos y culturales, exactamente el artículo 42, “La 
familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales 
o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o 
por la voluntad responsable de conformarla” (Corte Constitucional , 2016, p. 1) que 
nos indica una visión evolucionista y biologicista de la concepción de las familias y 
es desde allí donde se empieza a ajustar la norma y se empiezan a dar nuevas 
concepciones teóricas. 
El Estado como eje de organización social, política y económica de los paises 
, busca a través de sus intituciones la creación de leyes y decretos, los cuales tiene 
 




como objetivo para el caso de familias, garantizar los derechos, que sólo ha sido 
posible a partir de  una serie de transformaciones históricas; es por esto que dicho 
concepto de familia se ha convertido desde lo social, político y económico,en un 
elemento fundamental de discusión a lo largo de los años y que hoy por hoy, da 
cuenta su transversalidad en los aspectos públicos y privados pues desde la 
constitución nacional se ha consagrado en el artículo 42 como institución protagonica 
en la socidad. (Corte Constitucional , 2016) 
Siguiendo con lo anterior, otro ajuste que se evidencia a la normativa que 
indica el artículo 42 de la constitución Colombiana, es la Ley 1361 del año 2009, 
desde la cual se crea la Protección Integral a la Familia, en donde a pesar de la 
definición que promueve, que es la misma de la constitución, se observa cómo se 
empieza a presentar la necesidad de la creación de políticas públicas que involucren a 
las familias y en donde se tengan en cuenta sus derechos y deberes, desde la 
asistencia, atención e integración social en pro del mejoramiento en las condiciones 
de vida, satisfacción de necesidades de diferentes índoles y que permite el desarrollo 
armónico dentro de sus vínculos y lazos familiares. Así mismo, promueve la política 
familiar, en búsqueda del fortalecimiento de la familia por medio de lineamientos y 
normas dirigidas a todas las familias. 
 
A su vez, en dicha ley, se promueven los principios, derechos y deberes de las 
familias, siempre en concordancia con la protección de la misma, y recalcando 
fuertemente en acciones que promuevan la familia como núcleo fundamental de la 
sociedad, pero vale pena mencionar el artículo 9, el cual da mayor importancia a la 
participación de los integrantes de las familias, para que hagan parte de la 
construcción de políticas públicas de las que evidentemente serán involucrados, 
promoviendo así la construcción colectiva de nuevos lineamientos y es así como en 
dicho artículo, se decreta que se debe crear el observatorio para las familias, el cual 
estará a cargo del Departamento Nacional de Planeación y como se mencionaba 








Tal como lo menciona la ley, a partir de su promulgación, hay un plazo de 
seis meses para la creación de dicho observatorio, y es así, como este se planea y se 
crea, con objetivos definidos frente a las familias como conocer la estructura, las 
necesidades de las familias, algunos factores de riesgos que se puedan presentar. 
También busca indagar en las dinámicas familiares y la calidad de vida de sus 
integrantes, todo ello con fines del fortalecimiento y protección que permitan 
también llevar un seguimiento a las políticas sociales familiares.  
 
 Política distrital para las familias 
 
A nivel Distrital, se ha contemplado la necesidad de contar con una Política 
Pública para las familias, constituyéndose esta, como un núcleo esencial de la 
sociedad, como una organización que representa la edificación de la vida social de 
las y los sujetos, es decir, las concibe como organizaciones autónomas capaces de 
modificarse a sí mismas y de transformar el entorno en el cual se hallan inmersas;  
política que busca garantizar sus derechos es impactar en la vida misma de la ciudad 
y de sus habitantes, para contribuir a la consolidación de una sociedad justa y 
equitativa.  (Secretaria Distrital De Integración Social, 2011) 
Esta Política Publica Para las Familias se prescribió a la luz de un enfoque de 
derechos, La Política Pública para las Familias se formuló en el marco del enfoque 
de derechos, al contemplar las obligaciones del Estado en el reconocimiento, garantía 
y restitución, no sólo de los derechos individuales, sino de las familias como 
organización y en orientación al reto de que éstas sean comprendidas e identificadas 
como sujetos colectivos de derechos.  (Secretaria Distrital De Integración Social, 
2011). Dicho esto, esta Política también se sustenta en ña Constitución Política de 
1991en donde los derechos de las familias se basan sobre el Respeto y la Dignidad 
Humana, en fundamento del Estado Social de Derecho.  
La Política Pública se inscribe en una concepción sobre las familias que tiene 
en cuenta que éstas son un escenario de relaciones de afecto, jerarquía, poder y 
vínculos en donde ocurre una inevitable convivencia intergeneracional –de 
 




protección o de vulneración de derechos– que supone la importancia de reconocer y 
atender no sólo las necesidades diferenciadas de los integrantes de la familia a lo 
largo de su ciclo vital, sino también la complejidad y multiplicidad (Secretaria 
Distrital De Integración Social, 2011) 
Es de gran importancia establecer que esta Política Publica Distrital se basa 
en las trasformaciones que las familias tienen a través del cambio del contexto, 
haciendo que se cambie un poco la noción tradicional que se tenía de las familias. 
Esto supone un avance sobre una concepción conservadora suponiendo que los 
derechos de las familias son sumatorios de los derechos individuales de quienes la 
integran.  
Ahora bien, para la construcción de la Política Pública para las familias de 
Bogotá es el resultado de procesos en los cuales se ha adquirido la necesidad de la 
participación de sectores público, académico, privado y comunitario, fueron 
determinantes para hacer una lectura de las realidades a las que se enfrentan las 
familias en Bogotá. 
 Relación de la Política Pública Distrital En Familias Transnacionales  
 
En el trascurso del siglo XX, los sistemas familiares se han trasformado de tal 
manera, que han modificado sus dinámicas, estructuras y funciones; cambios que han 
permeado  los escenarios en que la familia se constituye, la consolidación y 
globalización de las economías de mercado, con sus innovaciones tecnológicas, los 
procesos sociales, políticos, culturales y ambientales derivados de estos y 
particularmente, el aumento de la participación de las mujeres en el mercado laboral. 
(Secretaria Distrital De Integración Social, 2011)  
A partir de lo anterior, la feminización del trabajo  ha sido uno de los 
fenómenos que han permeado todos estos cambios familiares en la 
contemporaneidad,  en el sentido que, son las trasformaciones en  la perspectiva de 
Género, que han influenciado en las dinámicas familiares; en relación con las 
familias Transnacionales,   el tema del salario abonado a las mujeres,  su autonomía 
consecuente con su contribución a la sociedad y sus familias; el fenómeno de la 
 




migración que enmarca en gran medida el surgimiento de estas formas de familias, 
fenómeno que se caracteriza por brindarle al individuo la búsqueda de mejores 
condiciones no solo laborales sino de vida. 
Es de gran importancia recalcar que la Política Pública Distrital para las 
familias de Bogotá tiene en cuenta las trasformaciones y las realidades sociales en 
que las familias se encuentran inmersas, esta política reconoce la diversidad de las 
familias, un concepto que involucra un sinnúmero de prácticas sociales que hacen 
visibles otras estructuras, arreglos y formas de hacer y vivir las familias. Aun así, la 
transición de la normatividad en este sentido ha sido más lenta en comparación con 
el proceso social y no registra hasta el momento cambios significativos en el 
reconocimiento de diversos patrones para la conformación de las familias y la 
protección de sus derechos. (Secretaria Distrital De Integración Social, 2011)  
 Escenario internacional 
 
En primer lugar, los sucesos históricos respecto al cambio de leyes y 
concepciones familiares, han posibilitado evidentemente que desde el marco legal de 
la familia se generen tensiones, que como se planteó anteriormente, surgen de 
procesos tales como globalización y demandas del mercado laboral,  dado a que estás 
facilitan una mirada distinta de realidades o formas de entender la vida cotidiana y la 
calidad de vida  de los sujetos sociales, pero que a su vez ha complejizado las 
relaciones interpersonales, la comunicación con otros y entendimiento de sí mismos. 
(Bonaterra, 2000) 
 Por ello, comprender las trasformaciones legales a nivel internacional, 
posibilitan comprender que los espacios donde se desarrolla las relaciones familiares 
en el contexto internacional, tanto en materia de derechos humanos, como desde la 
misma jurisprudencia de sus naciones, incluya evidentemente la familia como 
participante de la sociedad civil y de las infinitos tipo de relaciones que se tejen en 
los ámbitos jurídicos deben contar con alcances en las naciones donde estas estén,  
por ello, esto tratados o convenios tienen injerencia en las problemáticas que surgen 
 




en estas. Para el caso de Colombia el Instituto Colombiano De Bienestar Familias 
(ICBF) como organismo que trabaja por la familia y la niñez, plantea que:  
“A lo largo de la historia, los convenios y tratados internacionales han sido un 
instrumento idóneo para resolver problemas que trascienden las fronteras, con 
el objetivo de unificar criterios jurídicos para la solución de los mismos. Una 
de las problemáticas comunes a todos los estados (…) Por otra parte, 
situaciones como el intercambio cultural, la búsqueda de nuevas 
oportunidades de estudio y de trabajo, la legalización de estatus migratorios, 
los matrimonios celebrados entre parejas de distintas nacionalidades, entre 
otras, han llevado a que las personas, mediante actos indebidos, en forma 
deliberada coloquen a los niños en condiciones de peligro y de 
vulnerabilidad” (Instituto Colombiano De Bienestar Familiar , 2016, p. 9) 
 
Dado lo anterior, respecto a lo que menciona el ICBF, los tratados 
internacionales o convenios  son el instrumento idóneo que  regula la relación que 
tiene la familia y la nación, por ello es de vital importancia comprender que estos, 
rigen desde su jurisprudencia tanto nacional como internacional, y aunque no existe 
jerarquía entre estos, deben dialogar y ser coherente con los propósitos o alcances  
que pretenden generar a múltiples a las naciones, dicho de otra manera, la 
globalización del derecho  abrió  las puertas de la naciones, brindando la posibilidad 
de salir al transitar el mundo en búsqueda de dar respuesta a las diferentes demandas 
del mercado laboral y calidad de vida. 
 Dicho de otro modo, partir de los fenómenos de la globalización y las 
problemáticas mencionadas, la naciones y el mundo, además de crear tratados y 
convenios, que se acogen los derechos humanos, facilitan la migración de personas 
de nación a nación y velan por la calidad de quienes quedan en la nación de origen, 
ejemplo de ello es que para el 2010 se pudo establecer que durante los años 
anteriores, los trabajadores migrantes  enviaron remesas en américa latina, no solo 
dando beneficios a sus familias, sino que además a su nación, en términos de la 
economía de su país. (Bonaterra, 2000) 
 Para el caso de Colombia es importante mencionar que la migración se activó 
durante la época de recesión económica hacia los años de 1998-1999 y múltiples 
violencias socio políticas, donde los sujetos se desplazaban dentro de la misma 
 




nación o hacia el extranjero, sin embargo con el trascurrir de los años el envío de 
remesas se ha constituido en un beneficio en materia de economía en el país, ya que 
estos dineros son destinados a cubrir necesidades básicas de la familia y también a 
volverse dinero que circula.  (Comisión Económica para América Latina, 2001) 
Finalmente, para comprender estos tratados o convenios a continuación 
tomamos, Convención Internacional Sobre La Protección De Los Derechos De 
Todos Los Trabajadores Migratorios Y De Sus Familiares, la cual recoge en sus 
fundamentos múltiples contratos trasnacionales en temas de derecho humanos y 
atención especial para las familias. 
 
Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los 
trabajadores migratorios y de sus familiares 
 
Este convenio le da facultad a Colombia para que el Estado mantenga su 
derecho de dictar normas, tanto tributarias como monetarias, y poderlas cambiar para 
que establezcan un trato igual entre trabajadores migratorios y sus familias, es decir, 
para que los nacionales puedan realizar importación y exportación de bienes de uso 
personal, enseres domésticos, transferencias de ingresos y ahorros hacia el exterior, 
lo cual está previsto en el artículo 34 de la Constitución política. (Organización de las 
Naciones Unidas, 2016) 
Por lo cual esta Convención internacional que consta de nueve partes y 93 
artículos, valida la importancia de los principios consagrados en los tratados y 
declaraciones universales de derechos humanos, luchando en contra de la 
discriminación, tortura, tratos crueles y esclavitud, Ratificando la importancia de que 
sea enseñada en el ámbito de la educación, ciencia y cultura.  
Además, comprenden el contexto de globalización  económica desde el 
fenómeno de migraciones que incluye a millones de personas en un sin número de 
estados y Naciones de la comunidad internacional, por ello, con el interés de  
fortalecer y confirmar los principios de los tratados internacionales para los 
trabajadores migratorios , crean normas que superan las posibles vulneraciones en las 
 




que se pueden encontrar los trabajadores por la ausencia de su Estado de origen Los 
tratados a los cuales de acogen son: 
Declaración Universal de Derechos Humanos 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,  
Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de   
Discriminación Racial 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 
la mujer  
Convención sobre los Derechos del Niño 
 
Es así, estos acuerdos tienen presente las problemáticas humanas que surgen a 
partir de la migración de los trabajadores y sus familias, por los cual adoptan 
medidas necesarias con el fin de evitar, mitigar movimientos clandestinos, 
protegiendo los derechos humanos fundamentales, principios y normas establecidos 
en el marco de la Organización Internacional del Trabajo como lo son:  
Convenio relativo a los trabajadores migrantes  
Convenio sobre las migraciones en condiciones abusivas y la promoción de la 
igualdad de oportunidades y de trato de los trabajadores migrantes. 
Recomendación sobre los trabajadores migrantes. 
      Recomendación sobre los trabajadores migrantes. 
Convenio relativo al trabajo forzoso u obligatorio  
Convenio relativo a la abolición del trabajo forzoso. 
 
A su vez, los convenios anteriormente mencionados, dan cuenta de la 
protección internacional que se espera por parte de los estados que los acogen y los 
cuales deben tener consideraciones que den ambientes favorables a los trabajadores 
en la empresas o espacios donde presten sus servicios, alentando a los migrantes a 
cumplir las leyes de cada nación y aplicación universal de estos.  
Bien, una vez entendida la finalidad y los alcances de lo que promete La Convención 
Internacional Sobre La Protección De Los Derechos De Todos Los Trabajadores 
Migratorios Y De Sus Familiares, es posible ver que de los 93 artículos puestos en el 
 




documento se articulas a favores las familias y trabajadores en la nación que se 
encuentren respetando los derechos humanos, consta de nueve partes las cuales son 
claves para entender su compromiso: 
PARTE I: Alcance y definiciones 
PARTE II: No discriminación en el reconocimiento de derechos 
PARTE III: Derechos humanos de todos los trabajadores migratorios y de sus 
familiares 
PARTE IV: Otros derechos de los trabajadores migratorios y sus familiares que 
estén documentados o se encuentren en situación regular 
PARTE V: Disposiciones aplicables a categorías particulares de trabajadores 
migratorios y sus familiares 
PARTE VI: Promoción de condiciones satisfactorias, equitativas, dignas y lícitas 
en relación con la migración internacional de los trabajadores y sus familiares 
PARTE VII: Aplicación de la Convención 
PARTE VIII Disposiciones generales 
PARTE IX: Disposiciones finales 
Cada una de sus partes refiere evidentemente a hacer respetar los derechos 
humanos y con ellos a dar sitio a la dignidad humana sin distinción alguna, 
entendiendo que cada trabajador migratorio hace parte de un contexto y nación que 
posee problemáticas, las cuales hacen que este busque otras alternativas, acogiéndose 
a otra nación y con derecho a seguir gozando de vida plena tanto en su nuevo 
territorio como donde queda su familia. Por ello algunos de los artículos más 
relevantes son: 
“Artículo 1: La presente Convención será aplicable, salvo cuando en ella se disponga otra 
cosa, a todos los trabajadores migratorios y a sus familiares sin distinción alguna por 
motivos de sexo, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra 
índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, 
patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición. 
 




Artículo 4: A los efectos de la presente Convención, el término "familiares" se refiere a 
las personas casadas con trabajadores migratorios o que mantengan con ellos una relación 
que, de conformidad con el derecho aplicable, produzca efectos equivalentes al 
matrimonio, así como a los hijos a su cargo y a otras personas a su cargo reconocidas 
como familiares por la legislación aplicable o por acuerdos bilaterales o multilaterales 
aplicables entre los Estados de que se trate. 
Articulo 11                                                                                                   
1. Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será sometido a esclavitud ni 
servidumbre.                                                                                              2. No se exigirá a 
los trabajadores migratorios ni a sus familiares que realicen trabajos forzosos u 
obligatorios. 
Artículo 12  
1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a la libertad de 
pensamiento, de conciencia y de religión. Ese derecho incluirá la libertad de profesar o de 
adoptar la religión o creencia de su elección, así como la libertad de manifestar su 
religión o creencia, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, 
mediante el culto, la celebración de ritos, las prácticas y la enseñanza. 
2. Los trabajadores migratorios y sus familiares no serán sometidos a coacción alguna que 
limite su libertad de profesar y adoptar una religión o creencia de su elección. 
Artículo 23: Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a recurrir a la 
protección y la asistencia de las autoridades consulares o diplomáticas de su Estado de 
origen, o del Estado que represente los intereses de ese Estado, en todos los casos en que 
queden menoscabados los derechos reconocidos en la presente Convención. En particular, 
en caso de expulsión, se informará sin demora de ese derecho a la persona interesada, y 
las autoridades del Estado que haya dispuesto la expulsión facilitarán el ejercicio de ese 
derecho. 
Artículo 24: Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho, en todas 
partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica 
Artículo 31: 
 1. Los Estados Partes velarán porque se respete la identidad cultural de los trabajadores 
migratorios y de sus familiares y no impedirán que éstos mantengan vínculos culturales 
con sus Estados de origen.                                                      
 2. Los Estados Partes podrán tomar las medidas apropiadas para ayudar y alentar los 
esfuerzos a este respecto. 
Artículo 32 Los trabajadores migratorios y sus familiares, al terminar su permanencia en 
el Estado de empleo, tendrán derecho a transferir sus ingresos y ahorros y, de 
conformidad con la legislación aplicable de los Estados de que se trate, sus efectos 
personales y otras pertenencias. 
Artículo 72  
1. a) Con el fin de observar la aplicación de la presente Convención se establecerá un 
Comité de protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus 
familiares (denominado en adelante "el Comité").” 
 
 



















































La presente investigación, se ubica desde una de tipo cualitativo con nivel 
descriptivo, por tal razón, pretende analizar las experiencias y vivencias de las 
parejas frente al amor a distancia, las nuevas formas de asumir la pareja y la familia 
en condición de transnacionalidad. Por ello se emplea un enfoque fenomenológico 
que busca entender y comprender las diferentes experiencias de las parejas 
trasnacionales. Para esto utilizamos como técnica el estudio de caso con cuatro 
parejas de familias transnacionales con nacionalidad colombiana, que tienen su 
relación a distancia en este momento.  
Método de investigación 
El método de investigación Cualitativo, que se toma en este documento, se 
elabora a partir de la conceptualización de autoras como Elsy Bonilla y Penélope 
Sehk, quienes mencionan que; “Los investigadores cualitativos usan el método 
cualitativo para captar el conocimiento, el significado y las interpretaciones que 
comparten los individuos de una realidad social que se estudia y es definida como un 
producto histórico (...)” (Elssy Bonilla Castro y Penélope Sehk, 1995, p. 93) es decir 
que, este método permite comprender la importancia y definición  que le ponen los 
sujetos a  su realidad, entendiendo que sus contexto o escenario donde surge de 
procesos históricos. 
Para las autoras anteriormente nombradas, el conocimiento en la 
investigación cualitativa es importante ya que a partir de la experiencia del sujeto, 
nace el conocimiento, pues la interpretación de sus actividades, significados, motivos 
o emociones permite generar una aproximación a su propio contexto o fenómeno, 
siendo estos los expertos de su propio mundo, de allí la riqueza de este tipo de 
investigación, dado que capta la realidad en las diferentes dimensiones que se 
entrelazan entre si y consolidan su existencia. 
 
 
Enfoque de la investigación: Fenomenología 
 
 




La presente investigación se ubica en el enfoque Fenomenológico, este 
permite analizar las trayectorias de la parejas en condición de transnacionalidad, sus 
significados, sus relaciones afectivas y comunicativas, entendiendo el método como 
parte fundamental en la investigación de tipo cualitativa, Rut Vieytes retoma la 
siguiente definición de la escuela de Utrecht “ El objetivo de la investigación 
fenomenológica es centralmente el campo de los fenómenos tal como son vividos y 
experimentados por los individuos” (Vieytes, 2009, p. 10) es decir permite entender 
y comprender el mundo, la vida y lo social por medio de la cotidianidad, 
significados, estructuras sociales ligadas a los sujetos. 
Dicho lo anterior, la misma autora precisa la definición del enfoque 
fenomenológico mencionando “Es una llave que abre las puertas al campo del 
estudio de las experiencias vividas que en tanto tales, solo el sujeto que las 
experimenta puede conocer” (Vieytes, 2009, p.16) entendiendo así, que  para esta 
investigación es transcendental el enfoque fenomenológico, puesto que permite 
analizar, desde las experiencias narradas de las parejas, sus contextos, su 
cotidianidad y todo lo que respecta a su vivencias como parejas de familias 
transaccionales. 
En este sentido la investigación pretende reconocer un mundo de significados 
que transitan por medio de las narraciones de sus experiencias y vivencias de las 
parejas frente al amor a distancia, las nuevas formas de asumir la pareja y la familia 
en condición de transnacionalidad. En la actualidad, un tema poco visible y que se ha 




En cuanto al nivel de investigación, esta se posiciona desde lo descriptivo, 
por cuanto pretende plasmar cómo las parejas conciben sus experiencias y cómo se 
relacionan, es decir, busca hacer que los casos sean reconocidos y significativos en el 
contexto de la teoría. Por otro lado, también se interesa por la forma en que el mundo 
 




es comprendido; por el contexto y por los procesos; por la perspectiva de los 
participantes, sus significados, experiencias, conocimiento. 
 
Metodología: Estudio de caso 
 
El estudio de caso se entiende; como el análisis detallado de un proceso 
individual o grupal, que busca comprender lo particular. Esta técnica permite 
observar los significados y trayectorias desde las parejas en condición de 
transnacionalidad con nacionalidad colombiana, en relación a esto, Hammerslay 
plantea sobre el estudio de caso, “permite al investigador comprender un fenómeno 
desde variadas interpretaciones, bajo este método pueden ser estudiados 
multiplicidad de fenómenos, creencias, practicas, ritos   interacciones aptitudes 
(Marin, 2009, p. 67)  
Por otra lado, desde la disciplina de trabajo social, el método de caso permite 
a la investigación o al investigador tener un proceso ordenado, aplicado, laborioso 
entre otros aspectos que enriquecen la investigación, el estudio de caso se considera 
como una estrategia de investigación global que involucra no solo el diseño si no 
todos los momentos del proceso investigativo  (Marin, 2009, p. 67)  bajo esta 
directriz  el método de caso reconoce que el investigador debe alcanzar una mayor 
comprensión y claridad sobre el tema o el aspecto  el cual quiere indagar. 
Para comprender de manera compleja e integral las experiencias de las 
parejas a investigar, se hace conveniente para esta investigación usar el estudio de 
caso múltiple, ya que permite interpretar un fenómeno; posicionándolo desde la 
diversidad que tiene este, para su surgimiento, permanencia o modificación. “La 
particularidad del método de estudio de caso múltiple, se concentra, una forma de 
generar teorías sobre fenómenos sociales y organizacionales de causalidad 
compleja”. (Yacuzzi, 2016, p.11), este método, recurre a la de interpretaciones en la 
medida en que el caso desarrolla y genera teoría más consensuada y compleja y sirve 
como herramienta metodológica, ya que permite al investigador o a la investigación, 
registrar la las trayectorias del fenómeno estudiado.  
 





Técnica   
 
A continuación, se describe los instrumentos a utilizar, entendiendo que la 
investigación cualitativa parte desde un nivel descriptivo, por ello se parte de utilizar 
instrumentos que permitan el acercamiento a las parejas y que se pueda tener claridad 
de la información a recoger.  
 Entrevista narrativa 
 
La entrevista narrativa hace parte de uno de los tipos de entrevista, la cual 
realiza el investigador con el fin de buscar que las parejas en cuestión narren 
experiencias y relatos de sus vidas, claramente de acuerdo a las preguntas que se les 
realicen, y con ello, lo que busca es que se identifiquen herramientas que visibilicen 
a profundidad elementos de análisis para la investigación. “El uso de la entrevista 
narrativa, como instrumento cualitativo para generar conocimiento social, se basa en 
la convicción de que las comunidades, los grupos sociales y las culturas marginales 
narran historias con palabras y significados que son particulares a sus experiencias y 
estilos de vida, las cuales reflejan la perspectiva sobre el mundo que habitan”. (Elssy 
Bonilla Castro y Penélope Sehk, 1995, p. 180). Es importante reconocer, como lo 
expresan las autoras, que estas entrevistas por ser a profundidad, permiten evidenciar 
por parte de las parejas, las emociones, los sentimientos, expresiones, motivaciones, 
etc., es decir, no solo datan lugares y tiempos, sino llegar a partes más íntimas y 
personales de las historias. 
 
 Observación  
 
Es una técnica fundamental para cualquier tipo de investigación, ya sea tipo 
cualitativo o cuantitativo, en palabras de la investigadora Rosa María Cifuentes esta 
define la observación como “Una técnica que hace posible obtener información del 
comportamiento, para ligar la reflexión teórica y metodológica desde el principio de 
reflexividad implica vincularse a la población por periodos más o menos largos 
 




(mientras los eventos que se estudie, transcurran)” (Cifuentes, 2011, p. 72), es decir 
que, a partir de esta  y la vinculación que se realice con la parejas transnacionales, se 
puede plasmar un análisis no solo de la narrativa, sino desde los ejes transversales en 
la comprensión del fenómeno estudiado. 
 
Por otro lado, en palabras de Sierra y Bravo (1984) retomadas por José Luis 
Moran es su libro titulado La Observación es “ la inspección y estudio realizado por 
el investigador, mediante el empleo de sus propios sentidos, con o sin ayuda de 
aparatos técnicos, de las cosas o hechos de interés social, tal como son o tienen lugar 
espontáneamente”   (Moran, 2007, p. 1), es decir que el investigador mediante el uso 
de esta técnica hace una aproximación respetuosa y concreta de una situación 
presentada, dado que esto; se  amerita un ejercicio permanente de los sentidos y la 
subjetividad. 
 
Bola de nieve 
 
Utilizada en la elaboración de este trabajo, su uso se realizó para encontrar las 
cuatro parejas que participarían de esta investigación, es así que, inicialmente cada 
uno de los investigadores revisaron sus allegados y quien tendrá las características 
que se buscaban, luego al agotar estas posibles fuentes, estos  indagaron a su fuente 
inicial si conocían quien pudiese participar, es decir, “comienzan focalizando un 
actor o conjunto de actores, a cada uno de los cuales se les pregunta por algunos de 
sus lazos con otros actores. Entonces, se toman todos los actores mencionados y se 
les pregunta de nuevo por algunos de sus lazos” (Hanneman., 2011,p.13) resultado 
de este proceso, fue encontrar diversidad de narrativas en las parejas que participaron 
es esta investigación. 
  
 Instrumentos 
Para la llevar a cabo las anteriores técnicas, el grupo de investigación, utilizará 
instrumentos como los siguientes: 
1. Guía entrevista narrativa (anexo ) 
 




2. Video grabadora. 
3. Guía de observación  
 




Matriz de categorías 
 
TITULO  
Relaciones afectivas y comunicativas en parejas de familias trasnacionales de nacionalidad 
Colombiana. 
 
OBJETIVO GENERAL Reconocer los sentidos, significados y trayectorias de las relaciones afectivas y comunicativas en parejas de 
familias trasnacionales con nacionalidad colombiana a partir de un estudio caso. 
OBJETIVOS 
ESPECIFICOS  
CATEGORÍA CENTRAL CATEGORÍA  
TRANSVERSAL 
COMO SE INDAGA 
Describir la conformación, 
vivencias y conflictos que 
han vivido las parejas de 
familias transnacionales.  
 
Conformación de parejas  
 Dos personas 
procedentes de familias 
distintas, generalmente 
de diferente género, que 
deciden vincularse 
afectivamente para 
compartir un proyecto 
común, lo que incluye 
apoyarse y ofrecerse 
cosas importantes 
mutuamente, en un 
espacio propio que 
excluye a otros pero que 
interactúa con el entorno 
social.  (Campo & 
Linares, 2002) 
 
 En las sociedades post-
industriales el individuo 
Familias trasnacionales  
 Julia Cerda, define a la 
familia transnacional  
como “aquello que 
engloba las acciones y lo 
que se realiza a través de 
fronteras nacionales o 
traspasando las mismas” 
La autora también resalta 
que  traspasar las fronteras 
de                             los 
límites territoriales del 
estado-nación, hace que 
los vínculos e 
interacciones crezcan y se 
multipliquen entre 
personas y territorios. 
(Carvajal, 2007)   
 Yolanda Puyana: “la 
familia transnacional 
 Nárreme ¿En dónde y cómo 
fue el inicio de esta pareja? 
 ¿Cómo y cuándo se da el 
distanciamiento entre los dos 
integrantes de la pareja, de 
uno quedarse en el país y el 
otro viajar a otro país?  
 ¿Cuáles han sido las 
vivencias más significativas 
que han vivido en esta 
relación de pareja? 
 Nárrenme en qué momento 
ustedes se empiezan a asumir 
como parejas de familia 
trasnacional  
 ¿Qué significa ser una pareja 
en estas nuevas 
conformaciones de familias 
trasnacionales  o familias 
 




es considerado como 
alguien capaz de decidir 
en los asuntos 
importantes de su vida, 
entre los cuales se 
encuentra la elección de 
pareja; esto se ve 
favorecido por el acceso 
de la mujer al mundo 
laboral y por la mayor 
libertad concedida a los 
hijos y el valor dado al 
amor romántico. (Espina, 
NA)  
 
 “Una dinámica relacional 
humana que va a estar 
dada por diferentes 
parámetros dependiendo 
de la sociedad donde esta 
relación se dé” (Cid, 
2011, pág. 324) 
 
 “Compartir un proyecto 
supone antes que nada 
compartir expectativas 
respecto al futuro” 
(Campo & Linares, 2002, 
pág. 12) 
comprende aquellas en las 
que sus miembros viven 
separados durante un largo 
periodo, pero conservan la 
unidad y se mantienen 
juntas gracias a un 
sentimiento marcado de 
bienestar, colectividad, 
nombre común y hogar” 
(Yolanda Puyana, 2009, 
pág. 46) 
 
Amor a distancia  
 Se caracteriza por la 
separación geográfica. Los 
amantes viven a muchos 
kilómetros de distancia, en 
distintos países o incluso 
en distintos continentes 
(Beck & Beck-Gernsheim, 
2012) 
 
 “Con el amor a distancia 
también cambia el ámbito 
en el que se despliega el 
anhelo amoroso, lo que el 
amor significa para el 
deseo, lo que ´puede y no 
puede, la sensualidad del 
globales?  
 ¿Qué significa conformar y 
permanecer en la distancia 
para las parejas en un mundo 
globalizado? 
 ¿Cuáles son los proyectos 
más significativos que se han 
planteado como pareja en la 
vivencia de la permanencia y 
la distancia?   
 ¿Qué significa construir 
proyectos de pareja o a nivel 
de familia en el 
distanciamiento?  
 Relaten cómo han sido las 
experiencias cuando se 
distancian por los motivos de 
migración de alguno de sus 
integrantes 
 ¿Cómo y cuándo se da el 
primer reencuentro de 
algunos de los integrantes 
después del primer 
distanciamiento de la pareja? 
¿Fue aquí o en otro país?  
 ¿Qué significa la migración 
de alguno de los integrantes 
para  la conformación, 
 




 amor, la relación entre 
amor, sexualidad, 
intimidad, la relación entre 
amor y vida cotidiana, 




 “El amor a distancia 
significa creer en la 
posibilidad de una 
intimidad y afectividad  
intensas entre personas 
que durante largos 
periodos de tiempo no 
pueden mantener 
relaciones sexuales” (Beck 




 “El lugar “puro” de amor a 
distancia es la vos el relato 
que tiene noticia de los 
paisajes de sentido interior 
del interlocutor  y se 
adentra en ellos, con otras 
palabras, en el que domina 
el arte de la intimidad: 
distancia y permanencia de 
esta pareja?  
 ¿Cómo y cuándo se da el 
primer reenvió de cosas u 
objetos o remesa de uno de 
sus integrantes para la  otra 
persona que se encuentra en 
otro país? 
 ¿Qué significado tiene el 
reenvió y las remesas para la 
pareja y la familia?  
 Nárreme los mayores 
conflictos que han vivido 
como pareja  desde y durante 
el distanciamiento  
 Nárrenme ¿Cómo ha sido el 
que ustedes sean una pareja 
que ha aprendido a vivir  
En la distancia de la 
migración, para su entorno 
familiar, amigos y personas 
cercanas? 
 ¿Cuáles han sido los acuerdos 
que han tenido que establecer 
en el distanciamiento y en la 
permanencia para superar los 
conflictos?  
 ¿En algún  momento  que se 
 




hacer perceptible la 
cercanía en la distancia.”  
(Beck & Beck-Gernsheim, 
2012, pág. 71) 
 
Migración 
 “Una opción del ser 
humano que consiste en 
establecerse en los 
territorios diferentes a su 
lugar de origen 
(Nacimiento o residencia) 
la migración puede ser 
voluntaria o forzada según 
se realice con la 
expectativa de mejorar sus 
condiciones de vida o de 
huir de situaciones 
adversas” (Puyana, Motoa, 
& Viviel, 2009, pág. 28 
Globalización  
 “La globalización, es 
entonces, el triunfo del 
capitalismo sin fronteras, 
que se ríe de los Estados, 
la puesta en práctica de 
mercados abiertos 
mundiales, en los que las 
potencias del dinero no 
ha presentado conflictos con 
su pareja, han pensado alguna 
vez en finalizar su relación?  
 ¿Qué significa construir 
acuerdos en la distancia en 
esta conformación de pareja? 
 
 




tendrán ya ningún 
obstáculo político” 
(Wieviorka, 2008, pág. 45)    
 La “globalización” desde 
Manuel Castells este 
sostiene que; “En sentido 
estricto es el proceso 
resultante de la capacidad 
de ciertas actividades de 
funcionar como unidad en 
tiempo real a escala 
planetaria” (Castells, 
1999, pág. 1) 
 “La globalización, es 
entonces, el triunfo del 
capitalismo sin fronteras, 
que se ríe de los Estados, 
la puesta en práctica de 
mercados abiertos 
mundiales, en los que las 
potencias del dinero no 
tendrán ya ningún 
obstáculo político” 
(Wieviorka, 2008, pág. 45)    
TICS 
 Para Bauman el uso de la 
red, de los celulares, como 
esta sociedad se vuelve 
esclava a los mensajes, a 
 




las llamadas, lo más 
posible estar en conexión. 
“los celulares ayudan a 
estar conectados a los que 
está a distancia. Los 
celulares permiten a los 
que se 
conectan…mantenerse ca 
distancia” Además de los 
celulares           también se 
habla se la proximidad 
virtual enmarca las 
relaciones desde una 
proximidad o en la medida 
de establecer parámetros 
de cercanía (Bauman, 
1925) 
 
 Según la autora Consuelo 
Belloch Ortí, son un 
conjunto de tecnologías 
que permiten el acceso, 
producción y tratamiento 
de información que puede 
ser útiles para las nuevas 
formas de relacionarse  
“cambiando y 
redefiniendo los modos de 
conocer y relacionarse del 
 




hombre.” (Ortí, 2010) 
 
 El uso de las TICS ha sido 
transversal en los diversos 
sectores culturales, 
económicos, educativos, 
industriales dado que 
brinda herramientas que 
posibilitan; entender al 
mundo de manera más 
integral, más colectivo, a 
su vez generar cambios en 
las formas de relación en 
el mundo y su concepción. 










El tema de las relaciones de pareja, 
llama la atención de los jóvenes, 
tanto en su vivencia cotidiana como 
para sus proyectos de vida, ya sea 
que hayan tenido o no alguna 
experiencia en este campo. La 
búsqueda de una pareja, solo para 
un rato o para el resto de la vida, 
tiene una historia particular en cada 









 Las autoras Yolanda 
Puyana y María Himelda 
Ramírez dimensionan los 
conflictos “como una 
acción violenta a través 
de la efervescencia 
emocional”. Así mismo, 
plantean la existencia del 
apego en la violencia, 
esta se da como una 
acción instintiva de la 
emoción, “es alimentada 
por lo más variados 
circuitos culturales que 
unen de una manera 
peculiar amor, muerte y 
emoción” (Puyana & 
Ramírez , 2007) 
 “Los conflictos visto 




de puntos de vista 
opuestos en donde los 
miembros de la pareja 










intervencionista de reglas 
considera el conflicto 
como gobernado por 
reglas, competitivo en 
naturaleza y cargado 
emocionalmente” (Díaz, 
Loving, Sánchez Aragón, 
1997) 
 En las relaciones de 
pareja el conflicto ha 
sido definido como el 
momento en que sus 
miembros no pueden 
llegar a un acuerdo, 
tienen dificultades para 
conciliar su interés 
personales, o existe una 
falta de entendimiento 
entre estos. (Díaz, 





 Permanencia de las 
emociones en el ámbito 
familiar se debe a 
 
 




muchas cosas, una de 
ellas son la forma como 
se interactúa en el ciclo 
familiar, la distribución 
de roles y funciones al 
interior de estas, pero 
toda la discusión que se 
puede genera está 
centrada en varios 
puntos, uno de ellos 
siendo el más fuerte, es 
la comunicación, 
depende del como como 
se fomente y practique la 
comunicación se generan 
lazos afectivos, se 
manejan sentimientos y 
emociones y esto estará 
basado en la inteligencia 
emocional y el modo 
como se estructura y 
logra madurar la persona 
para la construcción 
emocional del auto-
concepto, el cual es 
importante durante todos 
los ciclos de vida de la 
persona, de allí la 
preocupación científica 
 




por aclarar conceptos, 
ideas y funciones de las 
emociones, en este caso 
el afecto, al interior de 
las familias, de las 
personas y las parejas. 
(Pi Osoria & Cobian 
Mena , 2009) 
 
Identificar las practicas 
afectivas e íntimas en la 
permanecía y distancia de la 




 La afectividad se da a 
entender “como un 
aspecto constitutivo de la 
actividad humana 
expresado en los 
innumerables actos de la 
vida cotidiana, constituye 
un conjunto de guiones 
socialmente compartidos 
que se adaptan y ajustan 
al entorno sociocultural y 
semiótico inmediato” 
(Rodriguez Hernandez, 
Juárez Lugo, & Ponce de 
León, 2011) 
 
   
 
 “Como un aspecto 
  ¿Cómo y cuándo ustedes 
empezaron a identificar y 
sentir que la otra persona 
sería su compañero o 
compañera para conformar y 
permanecer en esta pareja? 
 Nárrenme el momento 
¿Cómo sintieron y vivieron al 
tomar la decisión de que 
serían una pareja que iban a 
estar unidas en la distancia? 
 ¿Qué significa aprender a 
manejar las emociones, los 
afectos en una relación de 
pareja entre la permanencia y 
la distancia?   
 ¿Qué motivos emocionales y 
afectivos,  han permitido la 
continuidad en la distancia 
 




constitutivo de la 
actividad humana 
expresado en los 
innumerables actos de la 
vida cotidiana, constituye 
un conjunto de guiones 
socialmente compartidos 
que se adaptan y ajustan 
al entorno sociocultural y 
semiótico inmediato” 
(Rodriguez Hernandez, 
Juárez Lugo, & Ponce de 
León, 2011)  
 
Amor sin cotidianidad: 
 
 “El amor a distancia no 
descansa únicamente en 
la separación entre amor 
y sexualidad, sino 
también entre amor y 




“El amor a distancia es el 
amor de un yo festivo 
por otro festivo, 
purificado de la 
con la pareja?  
 Nárrenme las vivencias en las 
¿Qué cada uno ha logrado 
manifestar y sentir el amor de 
pareja? 
 ¿Qué significa construir el 
amor en parejas en la 
distancia mediados por los 
procesos de la globalización 
y la migración?  
 Nárrenme ¿Cuál ha sido la 
vivencia más romántica que 
han vivido estando como 
pareja estando en la 
distancia?  
 Nárrenme situaciones en ¿Las 
cuáles ustedes han tenido que 
vivir tensiones frente a la 
confianza, el compromiso y 
los acuerdos que han 
establecido como pareja en la 
distancia? 
 Se dice que cuatro aspectos 
claves para la conformación y 
permanencia de las  parejas 
son: la confianza, el 
compromiso, la 
comunicación y el amor, 
 




banalidad de la vida 
cotidiana” (Beck & 
Beck-Gernsheim, 2012, 
pág. 74) 
¿Qué significado tiene a 
partir de su experiencia estos 
aspectos en una pareja de 
familia trasnacional?  
 Cuéntenme un momento 
íntimo que haya sido 
significativo para ustedes 
para afianzar la construcción 
de pareja en la distancia  
 ¿Qué acciones y estrategias 
han utilizado para avivar las 
prácticas amorosas e íntimas 
en la relación de pareja en la 
distancia? 
 Cuéntenme una práctica en 
¿La cuál ustedes han recreado 
las vivencias amorosas, 
afectivas y sexuales a través 
de los medios y dispositivos 
electrónicos como pareja que 
permanece en la distancia?    
 ¿Cómo han aprendido a 
manejar las relaciones 
sexuales durante la distancia 
y  qué significado tiene para 
la permanencia de la pareja?     
 ¿Cuáles son las emociones 
que se logran experimentar 
Pasión  
 “De los componentes 
pragmáticos del amor, el 
deseo es el principal 
motor, expresión de 
impulsos que provocan el 
acercamiento al ser 
amado” (Campo & 
Linares, 2002, pág. 24) 
 
 “El sexo puede ser 
considerado como la 
practica más específica y 
característica de la 
pareja, aunque pueda ser 
practicado 
individualmente o en 
grupo. Su significado 
varía 
extraordinariamente 
según las atribuciones, 
desde una filosofía o una 
comunión con la 
divinidad hasta una mera 
descarga de energía o 
 
 




una conducta al servicio 
de la reproducción” 
(Campo & Linares, 2002, 
pág. 24) 
en las parejas mediadas por 
las redes sociales y por los 
programas virtuales?  
 
 Amor  
 “Muchos sostienen la 
tesis de que el amor es 
universal, los seres 
humanos se han querido 
siempre y en todas 
partes. En todas las 
culturas se cantan 
canciones que versar 
sobre el ardor amoroso. 
Y es precisamente el 
poder  del amor y el arte 
de amar lo que conquista 
el corazón de los seres 
humanos pese a todos los 
obstáculos y supera las 
líneas divisorias que 
marcan la propiedad, la 
religión, la nacionalidad, 
la edad o el sexo” (Beck 
& Beck-Gernsheim, 
2012, pág. 78) 
 
 “Amor” es un concepto 
de “textura abierta” , o lo 
 
 




que tanto vale, dos 
personas que proceden 
de círculos culturales 
distintos y entienden a 
qué se refiere pueden 
sostener enconadas 
disputas sobre si un 
determinado modo de 
comportamiento está a la 
altura  o no de las altas 
exigencias que se asocian 
a la palabra “amor” 
(Beck & Beck-




 “Amar es hacer que el 
otro se sienta amado. Es 
inimaginable un amor 
solipsistico,  que no 
trasciende los límites de 
una persona. O mejor 
dicho, no es amor sino 
otra cosa, y, desde luego, 
no es un absoluto 
nutriente.” (Linares, 
2002, pág. 19) 
 
 




 Bauman pone al 
concepto de amor al 
mismo grado que el 
concepto de la muerte, ya 
que para los seres 
humanos es imposible 
aprender a amar tan 
como no se puede 
aprender a morir. 
(Bauman, Pág. 16) todos 
los sujetos estamos a 
condicionados a 
enamorarnos más de una 
vez, hay quienes se 
enamoran pocas y otros 
muchos y a quienes se 
les hace fácil 
desenamorarse y 
volverse a enamorar, el 
amor está muy cercano a 
la trascendencia, ya que 
este concepto no es 
meramente más que un 
impulso creativo y por lo 
tanto está cargado de 
riesgos que todos los 
seres ignoramos cuál será 
su final (Bauman, 1925) 
 
 




 “El amor es la necesidad 
fisiología de una pareja 
exclusiva para la cópula, 
la reproducción y la 
crianza, y cuya 
satisfacción genera 
placer”. (Cid, 2011) 
 
 “idealización del amor es 
imperante en nuestra 
sociedad, es en parte 
responsable de que el 
sentimiento de amor 
romántico resulte un 
prerrequisito 
imprescindible para la 
consolidación y 
mantenimiento de la 
relación de pareja” 
(Cavero, 2008). 
Evidenciar las 
transformaciones en la 
interacción comunicativa y 
de interconexión 
tecnológica en las parejas de 
familias transnacionales.  
 
Comunicación  
 Se entiende por 
comunicación, algo 
natural en las especies, 
principalmente en la 
humana, la cual se 
comprende como un 
proceso consiente de 
intercambio de 
  Nárrenme experiencias del 
cambio de comunicación en 
la pareja por medio de los 
dispositivos electrónicos, 
como videollamadas,  
llamadas por Whatsapp, 
Facebook, Skype, Line, entre 
otros.  
 ¿Qué ha significado la 
 




información, de emisor a 
receptor, esto se da a 
través del intercambio 
por medio de un sistema 
de signos, significados y 
sentidos; los cuales 
pueden ser expresados 




interpretado desde el 
mensaje que se desea 
transmitir, en lo cual, 
surgen unas fases 
comunicativas, como la 
transmisión, la recepción, 




comunicación mediada por la 
interconexión tecnológica en 
las parejas en familias 
trasnacionales? 
 ¿Qué percepción tiene ahora 
de utilizar las tecnologías 
como mecanismo que facilita 
la comunicación e 
información de manera 
instantánea, permanente y des 
localizada en la pareja? 
 Cuénteme alguna anécdota 
significativa con el uso de 
medios electrónicos que les 
haya pasado o marcado como 
pareja durante el tiempo en el 
que han estado distanciados 
 En la vida cotidiana ¿Cómo 
es el uso  y cuál es el tiempo  
que le dedican la pareja al 
intercambio de la 
comunicación e información 
por medio de las tecnologías? 
 Cuénteme una situación que 
haya vivido con su pareja en 
la que se evidencien 
tensiones en la comunicación 
y como son mediadas por el 
uso de la tecnología  
 




 ¿Qué ventajas y desventajas 
traen el uso de las tecnologías 
en la comunicación e 
interacción de las parejas en 
la distancia?  
 
Interconexión tecnológica del 
amor 
 Lo peculiar del amor del 
amor a través de internet 
radica en que solo tiene 
lugar en la cabeza. (Beck 
& Beck-Gernsheim, 
2012, pág. 70) 
 “Internet modifica  la 
condición grupal  del 
amor. Hace posible, en 
primer lugar, la no 
presencia de los 
implicados, en segundo 
lugar, el anonimato de su 
contacto, con ello el 
tercer lugar, libera la 
imaginación. Y para 
terminar, puede poner en 
imperativo de la 
optimización: “antes de 
atarte para la eternidad, 
comprueba que no haya 
  
 





La matriz anteriormente presentada surge a partir de los objetivos establecidos para esta investigación, dando así elementos 
fundamentales y claves para el análisis realizado con las cuatro parejas de familias transnacionales, es así que esta, tiene categorías 




 “El amor mediado por las 
tecnologías de la 
comunicación, en el 
amor por teléfono o 
internet, debe 
renunciarse muchas 
formas de sensualidad. 
Tiene que salir adelante 
sin contacto físico de las 
manos, la piel, los labios 
sin un verdadero 
encuentro  de las 
miradas, sin que los 
implicados puedan 
llevarse mutuamente al 
éxtasis del orgasmo). 
(Beck & Beck-








centrales y específicas que dan cuenta de los intereses del grupo por realizar la investigación, por otro lado permite dar un orden 
coherente a lo que da a conocer en los resultados.
 





Unidad de Investigación – Población  
 
La población es entendida como las personas o el grupo al que los investigadores 
fija atención, de acuerdo a la temática seleccionada, en este caso, específicamente 
parejas de familias transnacionales con nacionalidad colombiana "una población es un 
conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales 
intentamos sacar conclusiones". (Levin,1996,p.2), dicha población, debe ser 
seleccionada bajo ciertas características. Los criterios de selección definidos por el 
grupo investigador y considerados para la delimitación poblacional son los siguientes; la 
unidad de investigación esta constituida por cuatro parejas de familias Transnacionales 
con nacionalidad colombiana,  uno de sus miembros estará en condición de migración 
en otro país, claramente diferente al de origen, la pareja debe considerarse como familia, 
es decir, asumir ciertos compromisos o estar bajo lo que denota el término familia, con 
sus dimensiones y particularidades, sin ser exluyentes. Así mismo, no existe limitante 
hacia parejas homoparentales ni pertenecientes a algún grupo étnico.  
 
De tal manera que la investigación parte de cuatro parejas de familias 
transnacionales que están  compuestas por cinco mujeres y tres hombres. La primera 
pareja entrevistada corresponde a una pareja de familia homoparental conformada por 
dos mujeres, las cuales tienen un nivel de escolaridad de pregrado en campos de 
contaduría pública e ingeniería ambiental, con una relación de cinco años como pareja y 
tres años en condición de transnacionalidad. Una de ellas vive en Colombia junto con 
sus dos mascotas las cuales consideran como parte de su familia. El segundo caso 
corresponde a una pareja de familia extensa, donde la madre convive y está al cuidado y 
responsabilidad de sus tres hijos y su nieto en Colombia. Esta pareja  lleva una relación 
de 26 años y 23 años como familia transnacional, su esposo se dedica al oficio de bar y 
mesa en un  crucero  por el Caribe.  
 
El tercer caso corresponde a una pareja de familia sin hijos, el hombre reside en 
Colombia, quien es licenciado en psicología y pedagogía, se desempeña como docente y  
su compañera quien reside en Francia, egresada de licenciatura en artes escénicas y 
actualmente trabaja como cuidadora de niños mientras culmina sus estudios en el 
 




exterior. Llevan cinco años como pareja y siete meses como familia transnacional. Por 
último, en el cuarto caso encontramos una pareja de familia nuclear, conformada por 
padre, madre y dos hijos. El hombre  reside actualmente en Estados Unidos, trabaja 
como docente de Arqueología y su esposa ejerce como odontóloga en un consultorio 






Criterios de selección 
 
La unidad de análisis para esta investigación tendrá los siguientes criterios: 
Tabla 6 Criterios de selección 
Sexo  Masculino y Femenino  
Edad Adulto edad temprana (20-40) y Adulto 
mayor (41 en adelante) Según Diane E. 
Papalia. 
Nacionalidad  La pareja debe tener nacionalidad 
colombiana y uno de los integrantes debe 
vivir en Bogotá.  
Condición   Mujer u hombre en situación de 
transnacionalidad. 
 Orientación sexual es indiferente, 
no excluyente. 













 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Para presentar de manera organizada e integral los hallazgos y resultados de la 
presente investigación, orientada a reconocer los sentidos, significados y trayectorias de 
las relaciones afectivas y comunicativas en parejas de familias trasnacionales con 
nacionalidad colombiana a partir del estudio caso. Se construyeron tres diferentes 
apartados que dan cuenta de los objetivos específicos, cada uno de estos tiene una 
introducción que contiene lo más significativo sobre lo encontrado, unas ilustraciones 
que dan cuenta a manera general de lo que se expondrá y un análisis posterior para 
contrastar los aportes de los autores con lo dicho en las narrativas de cada pareja.    
De esta manera, se ubicaron ciertos criterios de selección, a saber; parejas 
conformadas por más de dos años de relación, de nacionalidad colombiana, uno 
residente en Colombia y otro/a residente en otro país, con o sin hijos y un elemento 
clave para el análisis es que dicha pareja se conciba como familia, es decir, asumieran 
juntos sentimientos de amor y apoyo, también compartieran proyectos, acciones 
cotidianas y costumbres y que independiente de compartir  el  espacio en la 
permanencia y en la distancia, y   de estar unidos/as como pareja,  legalmente  o no 
constituida.  
Para argumentar lo anterior, es fundamental rescatar lo planteado por el código 
civil en su primer artículo, la ley 979 de 2005 la cual predispone que “Cuando exista 
una unión marital de hecho por un lapso no inferior a dos años” (Senado de la 
República, 2016) se reconoce la conyugalidad de las personas, sin embargo esto no 
aplica para las parejas transnacionales ya que estos planteamientos legales no reconocen 
que se puede tener una unión marital sin estar en un mismo espacio físico.  
En relación al primer apartado, se presenta una introducción que da claridades 
conceptuales sobre la pareja y a su vez la familia; donde se rescatan elementos que dan 
cuenta de la singularidad de los momentos de cada pareja que propician el conformar 
una relación, seguido a esto, se da una descripción sobre cada una de las cuatro pareja, 
la primera pareja; que tiene como título representativo -Pareja Homoparental, que se 
concibe como familia Multiespecie- puesto que los miembros de esta tienen dos 
mascotas –caninos. La segunda pareja; pareja se nombra, -Pareja de familia extensa con  
más de 25 años de permanencia- se le da el nombre debido al transcurso de tiempo que 
llevan siendo pareja y a su vez pareja transnacional. La tercera pareja, se nombra - 
 




Pareja trasnacional que asume el cuidado el hombre- ya que, en este caso es el hombre 
quien asume la responsabilidad de cuidar la mamá de quien emigro y también distribuir 
económicamente los recursos hacia la familia.  La cuarta pareja, se nombra -Una pareja 
y familia transnacional que se sustenta en los objetivos y proyecciones profesionales de 
quien emigra- ya que se presenta que la persona quien emigra piensa en sus 
proyecciones a futuro como profesional y deja de lado sus ideales y proyecciones con su 
familia –Esposa, hijos-.  
Seguido de esto, se presenta una tabla que da cuenta de las cuatro parejas a las 
cuales se les hizo las entrevistas y son los sujetos de esta investigación, esta tabla da 
cuenta de los códigos establecidos por cada pareja para referirse a las mismas, de la 
edad y ocupación de cada persona, también, del país donde emigro la persona que se 
distancio, el tiempo que ha vivido allí, los años que llevan cada pareja y por último, la 
forma familiar. Así mismo, esta tabla permite entender durante todo el análisis lo que 
implica en cada análisis que se le hayan atribuido los títulos particulares a cada pareja, 
puesto que desde esto, surgirán análisis diferentes que posibilitan evidenciar lo más 
representativo de cada pareja.  
 Adicional, se realizó una ilustración por cada pareja, que daba cuenta de los 
momentos más significativos en relación a su conformación, trayectoria, conflictos y 
permanencia en la distancia y cercanía. Seguido de esto, se realizó un análisis partiendo 
de los autores más representativos y de los momentos más valiosos en la relación de la 
pareja, para así describir como se conforman y permanecen las parejas de familias 
transnacionales. 
Para el segundo apartado, inicia con una introducción respecto a dar claridades 
conceptuales sobre qué se entiende por lo afectivo, lo pasional, lo íntimo; a su vez, 
emerge una nueva categoría como lo es el sacrificio, la cual tiene un desarrollo durante 
el escrito, después de esto, se presenta una ilustración que da cuenta de las diferencias y 
similitudes que tienen a manera general las cuatro pareja en relación a las categorías, 
amor, afectividad, amor sin cotidianidad y pasión, posterior a esto, se presentan 
reflexiones alusivas al contraste de lo que se tenía entendido por estas categorías y como 
las parejas desde sus narrativas manifiestas algunas semejanzas y disentimientos en 
relación a estas categorías.  A su vez, se da una apuesta por aportar a las construcciones 
de las emociones en la distancia; donde se contrastaran si las parejas apuestan a 
 




congelar sus emociones en la distancia o si las expresiones de afecto se dan con mayor 
frecuencia haciendo uso de dispositivos y medios electrónicos. 
Para el tercer apartado, se comienza con unas apreciaciones referidas a lo que se 
entiende por comunicación, por interconexión y el papel del amor desde el mundo 
global,  donde se retoman algunos autores como Ulrich Beck y Eva Illouz entre otros, 
esto con el fin de precisar ciertas reflexiones posicionadas desde la era global y las 
implicaciones que tienen en la construcción de los vínculos afectivos y por otra parte los 
retos que deben asumir las parejas dado los cambios  de los medios de comunicación 
tradicionales y virtuales.  
En la misma perspectiva, se presenta una ilustración que tiene como finalidad 
hacer evidente el cambio desde los medios de comunicación a los medios de 
comunicación virtuales y electrónicos actuales, así mismo, ver como las parejas desde 
sus trayectorias han estado presente durante este recorrido, pero también, como otras 
por el contrario tienen cierto apego o dependencia por los nuevos dispositivos y medios 
comunicativos como única forma para lograr la permanencia en la pareja. Además, esta 
ilustración muestra como la afectividad y emotividad varían acorde con el tiempo y 
momento que ha vivido cada pareja y de este modo los conflictos que han surgido en 
contraste con el cambio constante de la era tecnológica y comunicativa; ya que cada 
pareja ha sentido de manera particular las relaciones que han permeado las dinámicas 
internas de confianza y aceptación a estas. Después de esto, se inician las reflexiones 
partiendo de las dos categorías transversales del tercer objetivo como lo son la 
comunicación y la interconexión tecnológica del amor 
De igual modo, se hace relevancia en los cambios que trae la acentuación de la 
globalización en los modos de vivir y comunicarse en las parejas. Partiendo de esto, se 
hace una reflexión donde se da cuenta de las transformaciones positivas que traen las 
TICS como herramientas importantes para que la persona que está en la distancia se 










Conformación, vivencias y conflictos de las parejas transnacionales.   
 
Para describir la conformación, las vivencias y los conflictos que han tenido las 
parejas; es necesario conocer que éstas se crean por voluntad propia, comparten un 
sentimiento en común como es el amor, esto a su vez, se convierte en el soporte que 
permite que permanezcan y crezcan las relaciones a través de compromisos que ofrecen 
y afirman sus proyectos en común, teniendo en cuenta que para algunos el hecho de 
constituirse en una familia, trae consigo diferentes formas de asumirla, algunas deciden 
tener o no tener hijos, conformarse con el mismo sexo o no, en palabras de Campo y 
Linares 
“Dos personas procedentes de familias distintas, generalmente de diferente 
género, que deciden vincularse afectivamente para compartir un proyecto 
común, lo que incluye apoyarse y ofrecerse cosas importantes mutuamente, 
en un espacio propio que excluye a otros pero que interactúa con el entorno 
social”.  (Campo & Linares, 2002) 
En relación a lo anterior, la conformación de las parejas se establece a través de 
un vínculo que se da entre dos personas, esta se sitúa en un momento clave donde las 
personas asumen un compromiso de afianzar la relación y por medio de las expresiones 
de amor, la comunicación, el diálogo y los acuerdos que se establezcan, la pareja se 
proyecta a corto, mediano y largo plazo para reafirmar dicho compromiso y así 
consolidar la permanencia de la relación. Es decir, lo anterior permite no solo que se 
denominen como pareja, sino, además, que la permanencia y la distancia tomen 
posición, sin perder su socialización con los diversos medios y ambientes en los que se 
desenvuelva. 
 
“La conyugalidad puede ser definida de diversas formas. Una remitiría al 
amor complejo o nutrición relacional, aplicado a la relación entre los dos 
miembros de la pareja parental. Según esta visión, la conyugalidad nacería 
de la vivencia subjetiva de ser complejamente amado o amada por el otro o 
la otra. Y la complejidad residiría en la existencia, en dicha vivencia, de 
componentes cognitivos (como, por ejemplo, reconocimiento y valoración), 
componentes emocionales (pasión amorosa, cariño, ternura…) y 
componentes pragmáticos (deseo, sexo y gestión de la vida cotidiana, entre 
otros). De manera más simple y operativa, la conyugalidad equivaldría a la 
capacidad de resolver los conflictos surgidos en el ámbito de la pareja.” 
(Linares, 2010, pág. 75) 
 
Por lo anterior, es necesario vislumbrar que la conformación de pareja es el 
inicio de un pacto entre dos personas que quieren alcanzar un objetivo en común, donde 
 




las vivencias subjetivas, componentes cognitivos y pragmáticos permiten que la 
permanencia se nutra y soporte los altibajos o conflictos que pueda presentar la pareja 
en los diferentes momentos y situaciones, es decir, que su capacidad de sobreponerse a 
situaciones adversas, superen las situaciones tensionantes que puedan vivir. 
Por otro lado, las historias, acontecimientos, actividades cotidianas y toda acción 
que la pareja realice y sea significativa para ellos marcan puntos importantes para 
comprender estas dinámicas de pareja y familia. Tanto en el comienzo de la pareja y 
durante la permanencia de la misma, estas vivencias toman gran valor ya que la 
conformación es consecuencia de ciertas historias iniciales, de las que se dará cuenta 
más adelante, a su vez, algunas narraciones en donde los acuerdos que se establecen 
priman en estas parejas de familias transnacionales.  
Se presentará a continuación una tabla de caracterización de cómo están 
conformadas las parejas de familias transnacionales, la cual será trabajada con mayor 
amplitud y análisis más adelante y que es abordada desde las narrativas de los sujetos 
como parte del estudio de caso a cada una de las parejas y las entrevistas realizadas con 
anterioridad. En dicho cuadro, se evidencian los años que llevan como pareja, y el 
tiempo que han permanecido distanciados, a pesar de tener algunos encuentros ya sean 
en el país de origen o de residencia, es decir, la permanencia de éstas parejas es 
consecuencia del amor y el compromiso de ser parte de una familia separada por 
fronteras espaciales, pero no sentimentales, sobre esto Beck dice que la pareja en la 
distancia “Se caracteriza por la separación geográfica. Los amantes viven a muchos 
kilómetros de distancia, en distintos países o incluso en distintos continentes” (Beck & 
Beck-Gernsheim, 2012, pág. 89) 
 
 





Tabla 7 caracterización de parejas de familias transnacional
 
PAREJA 
NOMBRE EDAD OCUPACIÓN SEXO NACIONALIDAD 


























Contadora Publica en 
ejercicio  













Trabajador en bar y 
mesa  
en cruceros del caribe 
M Colombiano 






Licenciada en artes 
escénicas 



















Odontóloga en ejercicio 








Docente  Arqueología  










Pareja homoparental que se concibe como familia Multiespecie 
 
Esta pareja conformada por dos mujeres con edades entre 32 y 37 años, las 
cuales son de las zonas centro de Cundinamarca (Bogotá) y Sincelejo (Sucre). Sus 
ocupaciones y profesiones son, Ingeniería Ambiental Y Contaduría Pública. Esta pareja  
se conocen en Bogotá donde inicialmente tienen un noviazgo de tres meses, luego 
deciden vivir juntas por casi dos años, en ese punto de la relación, una de ellas es 
traslada por motivos de trabajo al exterior y en  la actualidad lleva tres años viviendo en 
McKenny-Texas en Estados Unidos; es decir, deja el hogar de forma espacial y 
temporal en Bogotá, sin embargo su relación continua y en la actualidad se consideran 
familia transnacional multiespecie, cómo parte importante de esta familia sobresale el 
amor por los animales, ya que  asumen sus dos mascotas como parte importante de su 
núcleo familiar. 
En esta familia se puede encontrar que al ser conformada por dos mujeres, se 
considera con una  tipología homoparental, es decir que son del mismo sexo, para el 
caso de Bogotá,  este tipo de familia se circunscribe mediante la Sentencia C– 029 de 
2009 de la políticas públicas para las Familias 2011-2025 la cual dice “la pareja, como 
proyecto de vida en común (…), goza de protección constitucional, independientemente 
de si se trata de parejas heterosexuales o parejas homosexuales" (Ministerio de Salud y 
Protección Social, 2012, p. 26). Reconociendo así que, sin importar la elección sexual 
de los sujetos, estos gozan de oportunidades y reconocimiento en un Estado Social de 
Derecho como el de Colombia. 
Por otro lado, como familia y comprendiendo la importancia de la cada una de 
sus partes, se debe considerar que al referirse a sus mascotas como parte de su familia, 
se habla de una tipología Multiespecie, para el caso de Colombia la organización 
Defenzoores, la define como “tiene su base en la construcción de lazos afectivos sin 
importar la especie, un perro o un gato por ejemplo, que brindan afecto y que a su vez 
reciben cuidado y cariño.” (Defenzoores, 2015, p. 1).  
Ahora bien, en la siguiente ilustración, se detallara parte de la trayectoria de esta 
pareja y como desde la transnacionalidad, permanece y se de-construye otra forma de 
pensar la palabra familia y pareja en la distancia. 
 




Ilustración 2 Conformación, vivencia, permanencia y conflictos, Pareja 1 
 
                                                                                                                        (Diseñado por grupo de investigadores, 2016)  
 
 





“No le pedí que fuera mi novia, sino que la presente como mi novia y ¡aquí vamos!” 
Al tomar las experiencias de las entrevistadas para hablar del inicio de la relación 
o conformación de estas, es necesario entender que estás, hacen alusión a elementos de 
tiempo y espacio, pues a través de estas narran los sucesos importantes transcurridos en 
el momento de la conformación de la pareja, partiendo de diferentes interpretaciones o 
situaciones como, la cercanía existente por pertenecer al mismo grupo deportivo, ser 
convocadas  para auditoria de la mesa  en elecciones de alcalde, el uso innovador de 
telefonía Celular y la conexión sentimental para iniciar su relación, siendo estos hechos 
significativos y especiales para la pareja, que recupera los sentires de la relación  y los 
primeros momentos del enamoramiento. 
“Bueno yo conocí a M11, en ese tiempo existían los BlackBerry yo tenía uno, le 
preste el celular a mi amiga para que hablara con M11, pasaron como una o dos 
semana y había elecciones de alcalde o consejo, un amigo en común pidió el favor 
de ayudarlo,  para manejar mesas y  eso… entonces M11 me escribió y me dijo que 
si yo iba a ir, para subir juntas, llegado el día nos encontramos en diferentes 
mesas, concretamos de seguir viéndonos, salimos a cine,  un día después del cine 
nos fuimos a despedir y le robe un beso, de ahí en adelante nos cuadramos, ah no 
perdón (risas) el día del cumpleaños me tomo por sorpresa y me  dijo que si 
¿quería ser su novia?  Yo le dije wow, claro que sí, de ahí que llevamos cinco 
largos años juntas” (M1, Entrevista 1) 
Es así, que cada una de las integrantes de esta pareja posee una visión diferente de 
la conformación de la misma y se para desde diferentes situaciones, trayendo a ellas una 
trayectoria con una misma motivación y conexión amorosa importante, no solo como un 
hecho sino como una parte importante y significativa a partir del encuentro de gustos 
similares y proyección de una relación seria y duradera. 
Realmente comenzamos porque jugamos futbol las dos, de ahí partió todo, 
prácticamente jugábamos para el mismo equipo ahí fue donde empezamos a 
relacionarnos, una vez, yo me lesioné la mano, me fracturé el radio, entonces 
después de eso no volví a jugar, luego fue lo de las elecciones con el amigo en 
común dio la casualidad él nos llamó para colaborarles como auditoras de mesa, 
de ahí a partir de eso nos empezamos a hablar, me empezó invitar a cine, cosa que 
me gusta mucho… el día de las elecciones le conté, entonces comenzamos a salir y 
sí, luego me rumbeo… (Risas) pues, no sé al otro día era mi cumpleaños, estaba 
invitado todo el mundo, no le pedí que fuera mi novia, sino que la presente como 
mi novia (Risas) y aquí vamos! (M11. Entrevista 1) 
Teniendo en cuenta los relatos planteados por las entrevistadas, es importante 
destacar que al estar presentes en el espacio brindado por ellas mismas, logran 
 




recuperan sensaciones y situaciones significativas de la conformación de la pareja, y las 
diferentes miradas que se dan durante el enamoramiento hasta llegar a concebirse como 
una pareja, de dos mujeres con gustos similares y atracción fuere 
Vivencias 
Aquí es mi casa, por cuestiones de trabajo, entonces como dos años luego de empezar 
la relación ósea hace casi 3 años  
Desde los relatos de la pareja, se puede comprender sus vivencias, como 
situaciones presentadas que para este caso, inicia desdé antes de la migración de una de 
sus integrantes a Estados unidos, por motivos laborales y lo hechos que constituyen o 
construyen la pareja que son hoy hasta el día, ejemplo de ello es la comprensión de lo 
que significa trabajar en McKinney y tener su casa en Bogotá, pues se entiende que si 
vinculo principal y cultural está en Colombia, sin embargo el intercambio no solo de 
territorio, genera algunos choques  y al final algunas reflexiones para comprender su 
pareja 
“Bueno yo empecé a viajar a los dos años, cuando ya éramos pareja, entonces...me 
radique principalmente en McKinney, aunque aquí es mi casa, por cuestiones de 
trabajo, entonces como dos años luego de empezar la relación ósea hace casi 3 
años (….)Como somos una pareja gay, no nos hemos destapado todavía con la 
familia” (M11, Entrevista 1) 
Entendiendo así, que las integrantes de la pareja asumen diferentes vivencias en 
los territorios donde se hallen, pero su conexión es permanente y mediada por el uso de 
las tecnologías de la información y la comunicación, generando procesos de adaptación 
y nuevas formas de asumir la vida cotidiana en pareja desde lo transnacional y dentro de 
los mismos procesos desde el ocultamiento de su relación amorosa o como pareja 
homoparental. 
Conflictos 
Amor de lejos felices los cuatro  
Para hablar de conflictos, esta pareja recurre a narrar los momentos previos y 
luego del distanciamiento, dentro de ellos, el cómo enfrentan el ocultamiento de su 
relación como pareja de familia homoparental y cómo se genera cambios en el momento 
que una de ellas sale del país por motivos laborales, resultado de esto, son los cambios  
tanto de costumbres, como culturales, emocionales, económicos y evidentemente de 
 




comunicación, lo cual permitió en el desarrollo de las situaciones atenuar o terminar con 
las molestias y/o tensiones de la pareja, al no tener los mismos espacios, poca 
credibilidad en las relaciones a distancia por parte de sus amigos y la distribución y uso 
de remesas en su hogar , pero que a medida del tiempo y la nueva forma de 
comunicación es superada por la pareja.  
“Difícil porque estando yo allá, no hace falta el amigo que dice “oye pero te van a 
terminar echando”, “porque amor a distancia, amor de lejos felices los cuatro” o 
no hace falta el que dice “estas manteniendo el amante” o algo así, es complicado, 
muchas veces los amigos ven de una manera, te echan pulla, es difícil (…) Si, claro 
pues el tema de las peleas, por ejemplo cuando se molesta cuando no le contesto el 
celular, pero como te digo los horarios de trabajo son distintos, de trabajo, puede 
que esté trabajando a las 2:00 am y cuando ella me llama yo estoy dormida 
profunda a las 7:00 am  estoy durmiendo, profunda  y me molesta que no entienda 
ese pedacito y lo mismo le pasa a ella, entonces pasa que nos molestamos, por esas 
cosas o estamos irritables por trabajo, las peleas eran casi dirías y en ese 
momento pensamos no más!(…) también, el tema de la plata, porque allá, pero no 
es por desmeritar el trabajo aquí, pero es más pesado conseguirlo, pero si se llega 
a malgastar el dinero ese tema es duro, uno se cohíbe de cosas allá y de pronto 
aquí sin querer uno termina pensando uno se malgasta y eso crea conflicto. (M11, 
Entrevista1) 
Otro elemento importante en el testimonio, es que el comprender el aquí y el allá 
de la pareja, pues su espacio se reduce o amplia al ser en su mayoría telefónico y las 
relaciones más cercanas se constituyen como un detónate de la relación, sin embargo, 
los acuerdos y la comprensión de la situación, tanto económica y del amor por la pareja 
permite sacar adelante sus conflictos y solucionarlos 
 
Permanencia 
Yo tenía los bebes acá, me refugiaba en ellos y pues aunque no salía, la idea era evitar 
esas tentaciones 
Frente a las narrativas de la pareja en cuanto permanencia, es importante resaltar 
que  estas son atravesadas por momentos del ciclo vital familiar tanto de origen y el 
ciclo vital individual donde la nueva conformación de la pareja se genera y con ello 
acuerdos que permiten la permanencia y planes a futuro generando estabilidad,  se 
puede evidenciar que la permanencia de la pareja se establece por los acuerdos 
adquiridos para mantener la relación, comprendiendo tanto los pros y los contras que 
trae el distanciamiento. 
 




“Como a los 2, 3 meses, ya se hizo fijo que yo iba a trabajar allá y me iba a radicar allá, 
pues  hablamos respecto a eso, de cómo iba a ser, pensamos iba a ser complicada por la 
distancia, tiempo,  los trayectos,  pusimos las cartas sobre la mesa y queríamos, pros y 
contras, dijimos vamos a seguir, a continuar y fue donde como que aterrizamos de como 
a ser la situación en adelante.(…) pues en mi caso, creo que si falto en cosas Gina 
asume, y los mismo,  creo nos repartimos en los roles y nada como ver cómo era ella, ahí 
fue donde me di cuenta que quería estar con Gina como pareja estable, en el momento no 
teníamos la visón que yo me iba vivir fuera del país , en el momento no me preocupe por 
eso, inicialmente por la convivencia” (M11, Entrevista 1) 
Sin embargo, un tema que puede generar tensiones en la permanencia como se 
planteó anteriormente, son la personas o amistades de ambas partes, que no aportan a la 
relación y buscan la separación de la pareja, por lo cual cada una opta posturas para que 
no se genere conflicto y la relación, se conserve y  Se supere los conflicto a partir del 
convencimiento y de querer estar con la otra persona, asumiendo roles y 
responsabilidades donde esta cada una de las partes generando una cercanía como 
pareja. 
“¡Yo tenía los bebes acá, me refugiaba en ellos y pues, aunque no salía, la idea 
era evitar esas tentaciones, porque a veces sale uno con los amigos y eso! 
Entonces mejor me quedo acá cualquier cosa y evito distraerme y de pronto que 
pueda desviar lo de la relación y mantener el acuerdo que teníamos(…)Que 
tenemos planeado, es que yo me vaya a vivir un tiempo Estado unidos, ya que Lili 
tiene más experiencia conoce más, habla más el idioma, yo soy una niña de 5 años 
en inglés no sé nada, entonces la idea del proyecto es radicarnos allá, por  un 
tiempo, no diez años, seis meses un años y la idea es vivir eso allá, que vivamos las 























Pareja de familia extensa con más de 25 años de permanencia. 
 
Esta conformación familiar está compuesto por padre, madre, 3 hijos y un nieto, 
es decir que se denomina familia extensa dentro de las tipologías de familia. Por familia 
extensa se entiende que es una agrupación de personas las cuales comparten ciertos 
vínculos, proyectos, vivencias, lazos de afectividad y amor, etc., pero que tienen una 
característica en especial, referente a que la convivencia en el mismo espacio se da entre 
varias generaciones de la familia “La familia extensa o corporada es la integrada por 
miembros de varias generaciones que viven juntos en una organización familiar común” 
(Ferrufino, 1981, p. 163).  
Esta pareja se conoce desde muy jóvenes, debido a que eran vecinos en el mismo 
barrio, según narraciones de los entrevistados, ella era novia de uno de sus amigos más 
cercanos en el lugar de residencia, pero siempre la atracción, principalmente de él hacia 
ella estuvo constante. Una vez se dio por finalizada la relación anterior de ella, él decide 
empezar a llamar se atención mediante detalles y palabras bonitas. Es necesario 
mencionar que esta relación antes de su conformación, tuvo una amistad por 4 años. 
Una vez ya deciden formalizar la relación, hablan con el padre, teniendo en cuenta se 
está hablando además de una familia tradicional, es decir, de muchos años atrás.  
Una vez se habla con el padre, y se llegan acuerdos familiares, poco tiempo 
después deciden vivir juntos, sin la necesidad de una unión legal, es decir, matrimonio. 
Viven por 3 años en los cuales nace su hija mayor al año de convivencia y 
posteriormente a los dos años es la llegada de otro de sus hijos. Actualmente tienen otra 
hija menor de edad, pero nace durante los viajes de él a Colombia, de lo cual se hablará 
más adelante. A su vez de la llegada del nieto, hijo de la hija mayor de la pareja, los 
cuales a la fecha, conviven todos junto en el mismo hogar, y se conciben como familia a 
 




pesar de la ausencia física del padre a causa de la situación laboral, por largos periodos 
de tiempo.   
A continuación se mostrará una ilustración en la cual se referencian los 
momentos de conformación, vivencias, conflictos y permanencia desde el momento en 
que empiezan como pareja, pasando por el instante en que se vuelven una familia 
transnacional hasta la fecha actúa. 
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“… en ningún momento llegué a pensar que nosotros íbamos a tener una relación” 
 
En la conformación de esta pareja, vale la pena mencionar que se conocen y 
conviven algunos años antes del distanciamiento, es decir, empiezan como una familia 
nuclear y tradicional de padre, madre y dos hijos. Una vez se establecen y han formado 
vínculos como familia, maneras de vivir, han tomado respectivamente sus roles y se 
presenta la oportunidad de viaje, es donde comienza a presentarse ese cambio en la 
conformación familiar.  
“no le importó que mi papá lo cogió un día y lo entró a la sala y le hizo pues la 
entrevista, ¿que quién era él?, que ¿qué hacia él?, que ¿qué hacia la mamá?, que 
¿qué hacia el papá?, que ¿él qué me iba a ofrecer?, y él lo único que le dijo no 
pues don Jesús, le dijo a mi papá, pues don Jesús lo único que yo le puedo ofrecer 
a ella pues es amor, lo único que sé, es que la quiero y lo único que tengo yo, es mi 
trabajo y nada más”.  (Entrevista 2, M2)  
 
Inicialmente, la ausencia del padre en la familia, no se sabía exactamente por 
cuanto tiempo sería, pero ese primer momento se asume, como bien lo dice el señor en 
sus relatos, “con un poco de resignación”, ya que el dinero que recibía a cambio del 
trabajo, solventaba y era de gran ayuda para su familia, es decir, asumen sacrificios 
como la distancia y el tiempo para verse con ellos, a cambio de un pago 
económicamente bien remunerado y donde evidentemente se está cosechando y 
cultivando un futuro prometedor para todos los integrantes de la familia.  
El distanciamiento de la pareja, y el vivir en esa situación por más de 20 años es 
claro ejemplo del cambio de familia nuclear, y ahora extensa, a una familia 
transnacional, caracterizada principalmente por seguir unidos en la distancia y lejanía 
gracias a ciertos vínculos afectivos, económicos, familiares, culturales, etc. Tanto la 
madre como el padre, aceptan esta nueva realidad que claramente trae consigo sus 
tensiones y problemas, pero se asume y se mantiene por largos años.  
 
Vivencias  
“cuando los niños más que todo eran pequeños y él no estaba, me tocaba sola asumir, 
todas las responsabilidades prácticamente” 
Durante la conformación como pareja, en la configuración inicial como familia 
nuclear y en la nueva conformación como familia transnacional, la familia ha 
experimentado y ha atravesado varias historias y vivencias, claves para comprender las 
maneras de ser familia en esta pareja.   
 




Al momento de la partida del padre, hacia su nuevo lugar de residencia, el 
primer momento es muy duro tanto para él, quien deja a su familia para emprender una 
nueva ruta de vida, como para ella, quien se queda en el país de origen a cargo de dos 
hijos de pequeñas edades, es decir, ella empieza a asumir los roles de padre y a madre 
respecto al cuidado de los menores, ya que el rol de la persona quien brinda el sustento 
económico es por parte del padre. A su vez, al momento del primer encuentro del padre 
con su familia, es difícil por tanto tiempo distanciado y al ser tan pequeños los hijos, no 
recordaban quien era él y lo sentían como una persona extraña ante la familia.   
 
“cuando él se fue y el niño quedo, el más bebé quedo de 3 mesecitos, entonces 
cuando él llegó, el niño lo veía y como el duró 11 meses en navegación, lo veía y lo 
desconocía” (Entrevista 2, M2) 
 
 La pareja desde la narración de sus historias, dejan ver que cada uno asume con 
responsabilidad el rol dentro de esta pareja a distancia, es decir, en este caso, el hombre 
ejerce su rol en el aspecto del sustento económico para el mantenimiento de su esposa y 
sus hijos, y la mujer, de madre cuidadora, quien da la mayor atención, educación y 
protección a los hijos. Tanto así que la mujer debe asumir las enfermedades de los hijos 
sola, sin esperar que la pareja esté a su lado en esta tarea, ya que se encuentra en otro 
lugar de residencia. En ningún momento, alguno de los dos deja su responsabilidad, esto 
se ve reflejado en cada una de las historias que ellos cuentan y narran.  
Así mismo, dejan ver en sus narrativas, que cada vez que había un reencuentro 
entre la pareja, y con sus hijos, era de felicidad y alegría. Es decir, con lo anteriormente 
dicho, se evidencia que dentro de las anécdotas y vivencias que cuentan en los 
momentos de reencuentro tienen gran significado ya que, el padre en algunos momentos 
sentía sentimientos de abandono hacia su pareja y sus hijos.   
 “angustia, digámoslo así, porque el hecho de saber que uno se va a distanciar de 
la persona con la que ha entablado una relación y más en este caso, una relación 
de pareja, una relación de familia, entonces, ya dejando como algo cimentado que 
son unos hijos, pues para uno es muy duro, pensar que tiene que alejarse y que 
quedan personas digamos a la espera, entonces  eso enmarca un sentimiento de 
culpa, digámoslo así, porque es que, es una especie de abandono, que no es un 
abandono que es premeditado,  pero si, un abandono de familia, pero, lo único 
que  de pronto le da a uno como esa satisfacción o ese aliciente, es que si uno hace 
esa separación es  buscando mejorar su bienestar y su vida más 
adelante”. (Entrevista 2, H2) 
 
Siguiendo con lo anterior, una vivencia que también ha marcado ésta pareja, es el 
envío de remesas. La más significativa, es el envío del sustento económico para el 
 




mantenimiento de la señora y sus hijos, lo que permite que la señora no ejerza otra 
labor, sino que esté encargada principalmente al cuidado de sus hijos, en especial la hija 
menor, quien aún es menor de edad. Adicional a ello, también el envío de productos 
tanto para ellos como para ser vendidos por la señora desde su hogar, él adquiere ciertos 
productos (belleza, cosméticos, dulces, zapatos, ropa, etc.) y se los envía a ella. Lo 
anterior se constituye como otra fuente de ingreso económico para la familia, y también 
es el reflejo de los cambios en las formas de envío de remesas, donde anteriormente era 
por medio de compañeros de trabajo que viajaban a Colombia, y hoy en día, es gracias a 
estos servicios inmediatos que día a día se constituyen. 
“llega a un puerto mira cosas, y cuando hay la oportunidad, también, de que no de 
los compañeros de pronto va a viajar, entonces uno mira esa posibilidad de 
poderles enviarles un detalle, llámese un juguete, llámese un perfume, llámese una 
postal, cualquier cosa inicialmente lo hace uno mediante, o... si lo hace uno lo 
hacía, pues personalmente por medio de compañeros que viajaban, entonces esa 
era la primera forma de poder hacer un envío, de mandar un mensaje, o hacer una 
remesa, la primera forma que utilizábamos era esa” (Entrevista 2, H2). 
 
Lo anterior permite visibilizar que el envío de remesas es significativo para la pareja, 
tanto para él quien los envía con mucho afecto y busca los medios para el envío, como 
para ella y sus hijos, que son quienes los reciben con ansías de saber que se les envío y 
o reciben con mucha gratitud y felicidad. 
“Pues para uno mucha alegría de... de... pues de mirar a ver que le escribieron 
que le enviaron que de pronto para los niños, que juguetes, bueno no sé, para uno 
es una alegría de saber que va a recibir algo de la otra persona” (Entrevista 2, 
M2). 
 
Otra de las vivencias significativas para esta pareja, es el nacimiento de su primer 
nieto, quien vive en casa con la señora y sus tres hijos. Se dice que es significativa, ya 
que la noticia del embarazo de la hija al padre, se da precisamente en uno de los viajes 
de él a Colombia y tan pronto el padre recibe la noticia, la toma con un poco de sorpresa 
y malestar ya que la hija aún no había culminado su carrera profesional y debido al 
embarazo debía prolongar y pausar sus estudios. De igual forma se asume, y se dialoga 
entre padre, madre, la hija y el novio de ella y se llegan a acuerdos como familia para 
hacer de este proceso una etapa bonita en sus bonitas y poder recordarla muchos años 
después.  
Conflictos  
“…cuando ya llevamos varios días sin hablar, y por el corto tiempo, entonces no hay 
comunicación, y cuando por fin se logra, pues ella ya estaba un poco molesta” 
 
 




Los conflictos en esta pareja se ven en primer lugar, desde la falta de 
cumplimiento a los acuerdos establecidos, es decir, se evidencia que son desde la 
desconfianza del uno hacia el otro, porque no se sabe a ciencia cierta qué acciones 
estarán realizando o si existen terceras personas en esta relación de pareja. 
En diferentes momentos de las narraciones, la pareja comenta que se 
establecieron acuerdos desde el inicio de la relación como pareja transnacional. 
Acuerdos para que fortalecieran la relación y permitieran la permanencia de la misma, 
así mismo, dejan ver como concuerdan en que no se acatan o se incumplen los acuerdos 
establecidos, desarrollaría y llevaría hacia conflictos de pareja, los cuales as u vez 
llevarían a otros problemas, es decir, serían consecuencia de nuevas dificultades.  
 
 “Sí, todo eso se da dentro del acuerdo, dentro de las charlas que se tienen en la 
comunicación, porque digamos uno de los acuerdos, como dice mi esposa, de 
pronto hubo un momento en que la mente es débil y se deja sucumbir ante otras 
cosas, o de pronto algo, si, pudo haberse presentado algo o si se presentó algo, 
pero entonces, como tiene el condicionamiento, ella o yo, entonces pues yo opté 
por quedarme con mi familia” (Entrevista 2, H2) 
 
En segundo lugar, vemos como la comunicación no tan directa y continua, 
también da paso a tensiones y conflictos, ya que no es constante. El uso de la 
herramienta de Skype, la cual permite que no sólo se hablen, sino adicional, se vean, es 
poco frecuente en esta pareja, se usa con mayor constancia, pero con tiempo 
restringidos no por los horarios en los países, sino por los horarios en el trabajo, en 
donde en cualquier momentos debe dejarlo a un lado y salir a trabajar. Éste hecho, para 
ella es un poco molesto ya que, si se quiere contar o decir algo de mayor importancia, 
deben esperar hasta los fines de semana que pueden realizar llamadas telefónicas. 
“cuando empezamos a utilizar los medios tecnológicos, hablábamos seguido, más 
que todo por WhatsApp, una que otra vez usamos skype, pero por el tiempo tan 
restringido de él, y que en cualquier momentico le tocaba salir corriendo a 
trabajar, dejamos de usarlo, usamos mucho es WhastApp, y nos dejamos mensajes 
cada vez que podemos, las llamadas telefónicas como tal las hacemos los viernes, 
siempre y cuando él tenga el tiempo disponible” (Entrevista 2, M2) 
 
 
En un tercer momento, se ve reflejado como la ausencia de la figura paterna, 
genera conflictos con los hijos, ya que al no estar en la crianza de ellos, cuando se hace 
presente y quiere realizar un llamado de atención, los hijos no ven esa figura de 
autoridad en el padre, debido a que ha sido la mare quien ha estado físicamente y 
personalmente con ellos, durante su crecimiento y su crianza, y aunque como bien lo 
 




expresa el señor, él está ausente a causa del trabajo en pro de mejorar las condiciones de 
vida, no se puede desconocer que la figura de autoridad paterna es casi que nula.   
“porque es ella quien afronta la situación y en ocasiones soy consiente ella hace el 
papel mío, ella está mirando que los niños crecen sin un papá y yo por aquí 
pensando sin darles la orientación que necesitan, eso es muy duro, y vuelvo a 
repetir lo de siempre, pero uno lo piensa por asegurar futuro, es un sacrificio que 
va traer frutos” (Entrevista 2, H2) 
 
Permanencia  
“Siempre he dicho vale la pena seguir con la relación porque yo estoy en frente de todo 
y estoy con él en las buenas y las malas”  
 
En los relatos de los entrevistados, se evidencia, que, para permanecer como 
pareja, tanto ella como él han realizado muchos sacrificios, los cuales son reconocidos 
por el otro, a pesar de las adversidades y las circunstancias, han logrado superarlos, por 
medio de la comunicación, y aún siguen establecidos como pareja. Lo anterior, permite 
afianzar los vínculos de la pareja y por medio del diálogo y la posterior resolución de 
sus conflictos, continuar los lazos entre la pareja y hacer que la permanencia lleve más 
tiempo. 
Esto permite observar, el interés que ponen para que la familia continúe, tal 
como se mencionaban en la entrevista, los dos reconocen que los sacrificios tanto del él 
como de ella han sido muchos, que no ha sido un camino tan fácil y llevadero, pero que 
gracias a la capacidad tanto individual, para cumplir los acuerdos y ser responsables en 
cada una de sus labores, así como, la capacidad de pareja para dialogar y llegar a los 
acuerdos establecidos y así mismo cumplirlos con sus diferentes matices, han logrado 
seguir con  la relación y proyectarse a futuro para continuar como pareja, pero ya no en 
la distancia, sino él radicado en el mismo país con su familia.  
 
 “asumir un sacrificio como este, estar separados de mi familia, teniendo mi 
esposa lejos, teniendo mis hijos pequeños, se fija no una meta y cuál es la meta? 
La meta es poder llegar a construir un mejor futuro. Entonces, mirando estas 
situaciones que se presentan, uno acepta esto, como decía anteriormente, con un 
poco de resignación, pero, a la vez como con un poco de expectativa de que va a 
lograr unos proyectos que uno se ha trazado anteriormente y de pronto en común 
acuerdo con la esposa, entonces, eso lo alivia un poco de pronto la distancia, el 
pensar que va a tener un mejor futuro” 










Pareja trasnacional que asume el cuidado el hombre 
 
A continuación, se hará alusión a una pareja conformada por un hombre de 36 
años de edad y una mujer de 30, los cuales vivían juntos en el barrio Floresta Sur antes 
del distanciamiento; actualmente, la señora vive Francia por razones de cumplimiento 
de metas personales y el señor, continúa viviendo en este barrio. La profesión de ellos 
es; Licenciada en artes escénicas y Licenciado en psicología y pedagogía. Esta pareja se 
conoce en Bogotá e inicialmente empiezan una relación de amistad, la cual, en el 
transcurso del tiempo se transforma en una relación de pareja, esto ha permitido que 
esta relación tenga una duración de cinco años y el distanciamiento se da hace 
aproximadamente siete meses.  
En concordancia con lo anterior, esta pareja se inicia a concebir como familia 
dado las proyecciones y el establecimiento de principios, valores y metas que dan 
garantías para su permanencia y autoconcepción de una vida familiar. Así mismo, es 
preciso rescatar que en el distanciamiento de la pareja; el hombre es quien toma el rol de 
cuidador de la mamá de la mujer, ya que ella se encuentra en Bogotá y el también, así 
que ella es la encargada de enviarle el dinero a él para que lo distribuya entre la mama y 
la familia de ella en fechas especiales.   
Lo anterior, responde a una tendencia que se ha ido incrementando en los 
últimos diez años, en relación a que las mujeres participan de manera más activa en el 
mundo laboral y académico, por lo tanto, las familias actuales se piensan desde una 
manera integral y conjunta para el ingreso en el hogar, donde es más beneficioso que los 
integrantes de la familia trabajen y se repartan las labores del hogar, cuidado de los 
niños y de sus familias de origen, a que lo haga solo uno. Adicionalmente, esta 
tendencia también afecta lo público, dado que las dinámicas apuestan a valores y 
condiciones más igualitarias donde los integrantes de las familias puedan cumplir sus 
objetivos personales; lo que se expresa en el cambio en la esfera privada, esto 
evidenciado en la investigación realizada por el sociólogo Paco Abril Morales y el 
doctor en sociología Alfons Romero Díaz (Abril Morales & Romero Díaz , 2013, p. 3). 
Con base a lo anterior, es significativo para esta pareja que sea el hombre quien 
tome el rol de cuidado con la familia de la mujer; en especial con la mamá, ya que se 
 




entiende como una de las motivaciones para la permanencia en esta pareja, de igual 
manera, se deben resaltar los vínculos afectivos que se tienen, puesto que estos dan una 
base sólida representada en confianza, afecto y apoyo a pesar de las circunstancias, 
específicamente el distanciamiento entre ellos, donde este no ha sido motivo de 
conflicto sino que, en concordancia con las construcciones individuales que tiene sobre 
pareja, este ha permeado el cumplimiento de las metas personales de cada uno de los 
miembros de la pareja.  
Posteriormente, se representa gráficamente la trayectoria de esta pareja, donde se 
hace evidente, la conformación, las vivencias, los conflictos y la permanencia. 
 
 





Ilustración 4 conformación, vivencia, permanencia y conflictos, Pareja 3 
(Diseñado por grupo de investigadores, 2016) 
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“Alguien nos preguntó ustedes que son y hay dijimos, somos pareja” 
Esta pareja se conforma inicialmente desde una relación de amistad, la cual, 
parte de amigos en común y existe una cercanía debido a estudiar en la misma 
Universidad, lo que hace posible coincidir en una protesta en la calle 72; lugar donde se 
conocieron, A partir de esto, se empieza a conformar una relación de amistad, donde ya 
viven juntos y surge la cercanía en la cotidianidad lo que da como resultado la 
proyección de un futuro como pareja. 
Acorde con lo anterior y retomando la investigación de Carmen Campo y Juan 
Linares la conformación de la pareja se comprende como el planear unos proyectos 
compartidos y así realizar acciones para el cumplimiento de estos; simultáneamente se 
apuesta por el bienestar en la pareja (Campo & Linares, 2002, p. 12) esta pareja en el 
transcurso del tiempo, comienzan a establecer y crear vínculos afectivos y proyectos a 
futuros, los cuales inciden en la conformación de la pareja, donde se adquieren nuevas 
formas de convivir en pareja, que corresponde a una visión tradicional de pareja y 
familia. 
 “Comenzamos como la vivencia, la experiencia de compartir cosas, en un punto 
nos dijimos ¡compremos un microscopio! para mirar de cerca y para mirar de 
lejos y hacíamos cosas juntos y luego de algunos meses como le conté, alguien nos 
preguntó ¿ustedes que son? y ahí dijimos somos pareja” (Entrevista 3, H3). 
“Realmente si, paso así, no fue algo premeditado, ni con propuestas 
convencionales, sino que se fueron dando las cosas y empezamos a salir y cuando 
nos dimos cuenta pues ya estábamos como casi que viviendo juntos” (Entrevista 3, 
M3). 
Sin embargo, en este transcurso de tiempo se da la oportunidad de viajar por parte de 
ella, para profundizar su profesión y así aprender otro idioma, lo cual corresponde a los 
procesos de migración que ha brindado un mundo globalizado; a partir de este 
momento, se empiezan a concebir como una pareja que estará mediada por la distancia; 
es decir, transnacional; que parafraseando a Puyana se entiende este concepto como 
aquella composición familiar en la cual uno de sus miembros por especificas razones 
vive separado de su pareja por un periodo de tiempo; pero, se es capaz de mantener los 
vínculos afectivos y dinamizar la pareja dado las emociones y sentimientos de bienestar, 
colectividad y hogar (Yolanda Puyana, 2009, p. 46). 
“Considero que fue desde el momento que empezamos con los planes del viaje, por 
que inicialmente la idea era poder viajar juntos y, hacer todo juntos, pero eso es 
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muy difícil de lograr, porque hay diferencias,  digamos yo me gradué mucho antes, 
y ahoritica yo me inscribí para hacer un postgrado aquí en Bogotá, tengo una beca 
con el Distrito, entonces eso tiene unas implicaciones, estar acá, de trabajar, y 
pues ella recién se graduó y tenía unos trabajos que no eran tan buenos, entonces 
como que ella tenía toda la posibilidad de viajar y yo toda la posibilidad de 
quedarme” (Entrevista 3, H3) 
 
Ellos como pareja, sabían que deberían afrontar nuevos retos para cumplir sus 
metas individuales sin que estos afectaran la relación de pareja; lo que ha permitido que 
lleven cinco años como pareja, de los cuales siete meses han estado distanciados, 
tiempo en el cual no han tenido ningún reencuentro, dado lo anterior, se percibe el 
cambio en la visión de la pareja, al pasar de una forma tradicional a una trasnacional, 
que implica cambiar las formas de expresión en su dinámica como pareja, que está 
compuesto por factores económicos, familiares, culturales entre otros. Ellos en sus 
relatos manifiestan que el ser pareja no significa el impedimento del otro, donde se deja 
de lado ciertas metas individuales, sino al contrario, el cumplir encontrando un apoyo en 
la pareja; lo cual motiva a continuar con la relación.  
 
Vivencias  
“Lo que me incentivo al viaje es el deseo, que tengo como persona de cumplir mis 
metas, mis proyectos y aprender más el idioma porque precisamente debo mejorar mis 
capacidades para poder afrontar los retos que tengo cuando regrese  a Colombia” 
Recopilando los momentos en los cuales se han ido formando las vivencias más 
significativas de la pareja; siendo inicialmente pareja tradicional y ahora como 
transnacional; estas vivencias han sido fundamentales para generar los incentivos 
emocionales que generen la continuidad en la misma; lo cual, resulta esencial para 
entender la dinámica de esta pareja. 
Según los relatos de la pareja, se inician a concebir como pareja trasnacional en 
el momento en que ella comienza a diligenciar los papeles para la visa y para el trabajo 
en Francia, cuando se informa que ha sido aprobada, ya existen en cada uno de ellos; en 
sus pensamientos que traerá consigo esto, que finalmente es el distanciamiento.    
“Pues claro desde que se sabía y se creó el proyecto del viaje, pues ya se sobre 
entiende que va haber una separación y pues en el momento de que, pues me 
aprueban la visa, pues, ya se materializa, y pues se dieron rápido las cosas y 
bueno en menos de nada estábamos ya viviendo lejos, pero pues hay estamos 
unidos” (Entrevista 3, M3). 
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Por otra parte, al presentarse el distanciamiento en la pareja; por parte de la 
mujer, lleva a preguntarse el porqué de su viaje, en contraste desde una manera integral 
el bienestar que se presentaba en su lugar de origen, dada las nuevas circunstancias y 
retos que debe afrontar ella en la distancia; que se asocia con las motivaciones 
individuales de capacitarse y lograr un mayor progreso personal y profesional 
“Si, de hecho, para eso es que se hace la formación y los viajes; digamos los viajes 
son como una experiencia de vida en la que uno sale como a buscarse a uno mismo 
afuera, alguna vez, ella me decía que porque ella tenía que vivir haya pues como 
que a veces se pregunta ¿Para que yo estoy acá? ¿Para que soy buena? ¿Para qué 
estoy haciendo lo que hago? y esos son como preguntas muy esenciales que solo se 
puede responder uno mismo” (Entrevista 3, H3). 
“Así como él lo decía pues es la soledad es el manejo de estar sin la persona que 
uno ama sin la persona que uno quiere al lado, pero son muchos sentimientos 
encontrados, dado que, uno por una parte quiere lograr sus propósitos personales, 
pero también uno está pensando en la pareja, pensando en el bienestar a futuro, en 
un futuro cercano y pues uno tiene que hacer como varios sacrificios para lograr 
lo que uno quiere y concretar cosas personales o para la pareja, entonces en este 
momentos pues si lo más difícil es la soledad” (Entrevista 3, M3). 
 
En relación a lo anterior, podemos retomar palabras de Puyana entendidas desde 
cómo debe ser comprendida la migración, la cual para ella puede ser voluntaria o 
forzada dada si ese tránsito de su lugar de origen a otro se da con la expectativa de 
mejorar las condiciones de vida o se da para escapar de situaciones desfavorables  
(Yolanda Puyana, 2009, p. 28) entendiendo así que, para ella el poder viajar posibilita 
mejorar sus condiciones de vida a nivel profesional con la adquisición de nuevos 
aprendizajes, lo cual también llevaría a posicionarse con cierta relevancia desde su 
carrera dada la experiencia que está viviendo y desde lo personal ya que mirará nuevas 
y alternas formas de comprender y vivir en el mundo. 
Paralelo a lo anterior, los dos integrantes de esta pareja comienzan a sentir 
nuevos sentimientos que se encuentran expresados desde la distancia y las nuevas 
responsabilidades; estos sentimientos se orientan desde el sacrificio que se hace 
arriesgando la estabilidad y permanencia en la pareja, esto debido al cuestionamiento no 
constante, pero si en ciertos momentos perseverante sobre las cosas que en este 
momento podrían estar realizando juntos; a lo que deben asumir las nuevas 
responsabilidades que se deben asumir individualmente.  
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Adicional a lo anterior, el señor es quien permanece en su lugar de origen, y a su 
vez, asume nuevas responsabilidades desde varios puntos, por ejemplo; las relaciones 
con sus amigos y cercanos; los oficios del hogar, los gastos económicos, dado que ella 
solo envía dinero para su madre, ya que esta depende económicamente de ella; entonces 
él es quien hace la repartición y da el transito del dinero que envía ella para su familia. 
“Ella ha sido muy responsable con la familia de ella, y digamos cuando no 
estamos acá, parte de su dinero esta para la mamá entonces eso no cambia por el 
hecho de que este afuera, también estando afuera sigue enviando dinero para la 
mamá, eso es una responsabilidad anterior al viaje y del viaje no la quita” 
(Entrevista 3, H3). 
 
Retomando la idea anterior, en relación a las nuevas responsabilidades, se 
evidencia que la mujer, tiene que asumir nuevas formas de convivencia con ella misma, 
lo cual; se dimensiona desde las costumbres que se tienen de pareja tradicional y como 
chocan y cambian en el distanciamiento, por ejemplo; a la hora de dormir, o tener que 
conducir, hacer oficio en una casa ajena, ya que inicialmente los trabajos de ella fueron 
de niñera; entonces se evidencio el afrontamiento con lo que ya se tenía acostumbrado; 
lo cual hace emotivo los espacios que tienen para interactuar en pareja y saber uno del 
otro.  
“Realmente no es fácil porque, pues uno quiere conseguir un objetivo y debe haber 
una parte de sacrifico y estar sin ella, me hace mucha falta, de verdad lo extraño 
mucho y en el día pues uno está ocupado haciendo sus cosas, estudiando 
trabajando, pero pues en la noche es como complicado porque pues esta la cama 
vacía, solo, el frio ahoritica entramos al invierno, pues el frio se pone como 
intenso, pues entonces lo hecho mucho de menos, lo extraño mucho” (Entrevista 3, 
M3). 
 
Esto a su vez, da cuentas de que a pesar del tinte de independencia que existe 
entre los integrantes de esta pareja, se asume una postura de que todo lo que cada uno 
hace para mejorar como persona tiene como finalidad el bienestar colectivo como 
pareja, a lo que se resume que aunque ella conozca una nueva realidad, nuevas formas 
de relacionarse, un mejor estilo de vida, se proyecta con él.  
Hay que mencionar adicionalmente, que esta pareja no ha vivido un reencuentro 
después del distanciamiento, dado que no se han presentado las posibilidades para que 
este se dé, por tanto están a la expectativa que se pueden ver, ya que llevan mucho 
tiempo sin verse, siendo esto una de las motivaciones con mayor fuerza para la 
permanencia en la pareja, pero aún más, las motivaciones diarias que los impulsa a estar 
bien. Continuando con la idea, ellos estan ahorrando para poder verse en Francia; es 
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decir, que el hombre pueda viajar a donde ella, lo cual es importante debido a la 
relevancia que ellos le dan al reencuentro, aunque el hombre es quien asume 
practicamente todos los gastos en Bogotá y aún mas donde tiene el rol de cuidado de la 
mamá de ella, hace el esfuerzo de ahorrar. Respondiendo así a una logica de quien 
migra es quien desea continuar en su lugar de residencia ya que ve una nueva 
alternativa, un mejor estilo de vida.  
“No todavía, no los hemos tenido, porque, la idea es que èl viaje a fin de año 
cuando el salga del trabajo, ojala se pueda lograr, estamos ahorrando” 





“Lo más duro es como cuando estamos  mal, porque nosotros acá nos damos mucho 
apoyo, estamos como siempre queriéndonos como que siempre hay unos rituales  de 
cariño, y pues afuera pues ya no se puede” 
 
En primera instancia, entendiendo el conflicto en las relaciones de pareja desde 
lo propuesto por Rolando Díaz y Rozzana Sánchez como las situaciones en las cuales 
las parejas; los integrantes de la relación visualizan y viven dificultades para mediar y 
armonizar sus intereses personales o la falta de entendimiento de las partes sobre estos 
(Díaz Loving & Sánchez Aragón , 1997) ;cabe decir que, en esta pareja los conflictos no 
han surgido por la falta de entendimiento de los miembros de esta pareja sino por 
factores externos a la relación. 
Los conflictos en esta pareja se expresan desde varios puntos, inicialmente, están 
mediados por el distanciamiento que se ha dado entre ellos, ya que estaban 
acostumbrados a estar en la cercanía, lo que implica afrontar responsabilidades en 
conjunto, el estar mucho tiempo juntos para el enriquecimiento de su relación desde lo 
afectivo, entre otros, dado esto, el distanciamiento ha generado conflictos en relación a 
la obtención de nuevas responsabilidades en sus lugares de residencia, debido a que 
ellos querían permanecer juntos. 
“Porque para mí es como una prueba en  la que uno tiene que asumir unos retos 
que uno quiere vivir. Por ejemplo al principio queríamos irnos juntos, aprender, 
formarnos paralelamente como individuos, pero también poder compartir el 
espacio, desafortunadamente esto de la globalización no es en ninguna manera 
algo justo, sino que realmente hay como unas desigualdades” (Entrevista 3, H3). 
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A esto se le debe sumar, dos factores; el primero, la confrontación que se ha 
vivenciado con las familias de cada uno, ya que no se ha percibido un apoyo en las 
decisiones como pareja, sino que, al contrario, cuestionamiento y duda; ya que la 
familia de ella tiene una visión de que al estar en Francia debe establecer una nueva vida 
allá y no volver, porque hay mejores condiciones de vida, y el ideal sería formar una 
nueva familia allá.  
“Como lo decía hace un momento, nosotros somos muy independientes entonces, 
en mi familia no son tan comprensivos con eso porque, unos sí estuvieron de 
acuerdo con que yo me fuera a Francia y otros no, entonces siempre ha sido como 
el problema, de que no respetan mi proyecto, no lo han aceptan, no lo acatan, no 
lo entienden, o definitivamente pues creen que familia de lejos, familia de varios” 
(Entrevista 3, M3). 
 
Esto a su vez, tiene implicaciones negativas en el hombre, ya que él, al ser el que 
se quedó y no el que se fue, debe mediar con la familia de ella estas tensiones y a su vez 
debe luchar contra un prototipo de cuidado hacia la mujer que tiene una cultura 
tradicional como la colombiana. Esto a su vez, se relaciona con el imaginario que tiene 
la familia por parte de ella, la familia de èl y los amigos en común sobre el 
distanciamiento.  
“Las demás personas no entienden, entonces lo mismo mi mamá y la mamá de ella, 
como que todos pensando, preocupados, y que van a hacer y lo miran a uno a los 
ojos, haber uno que les va a decir, que se va a inventar. Todo el mundo piensa que 
se va a acabar la relación” (Entrevista 3, H3). 
En relación a estos imaginarios del distanciamiento hacia otra cultura, y si esta 
es mejor que la de procedencia, pues se generan unas apuestas por parte de la familia de 
ella para motivarla a que busque una nueva vida, lo cual, tiene implicaciones personales 
para ellos complejas ya que la familia pasa por encima de las construcciones que ellos 
como pareja han tenido sobre la relación.  
“Que ella conozca una persona, se case en Francia, una vez escuche una cuñada 
decirlo, decirle, darle ese consejo a ella, no usted lo que tiene es que haya 
quedarse y casarse, y enviar por nosotros y conseguir plata, esos son unos 
imaginarios del sentido común, de imaginarios populares, y es que 
latinoamericanos en Europa, deben ir a conseguir plata, casarse con alguien y 
tener para una vida mejor” (Entrevista 3, H3). 
 
Y también, retomando la idea sobre el conflicto interno que se genera en la 
mujer en relación a que él se queda aquí en Colombia y ella se va, el en sus relatos 
comenta que la cultura popular que se tiene de cuidado del hombre hacia la mujer incide 
mucho en que se generen conflicto personales ya que surgen cuestionamientos sobre si 
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es la mejor opción como integrante de una pareja la distancia, sin embargo, las 
reflexiones personales de él lo llevan a plantearse que no se tiene el poder, para cambiar 
la percepción y ser un impedimento para que ella cumpla sus sueños, es más apoya esa 
proyección de mejorar y salir adelante.  
Lo cual también, se relaciona con que construcciones simbólicas que se hacen 
sobre el amor, sobre ese amor que es carnal, que es de cercanía, donde si la otra persona 
no está, es sinónimo de tristeza y dolor; de sufrimiento, y si se vive en contra de esta 
idea, lo que se siente por la otra persona, no es real, no es puro.  
“tu si eres la burla, entonces compañeros del trabajo que uno les cuenta, le dicen 
a uno así, Amor de lejos felices los cuatro, es mismo chiste que les dicen, esos 
comentarios son muy comunes, muy comunes, en toda la gente, pareciera que 
incluso, a veces yo pienso que la estabilidad emocional da envidia, como que tengo 
que estar vuelto nada, hecho un mar de depresión, eso sí es real, pero si usted está 
tranquilo estando solo, eso no es real, entonces usted no la ama, eso es lo que más 
escucho, eso no es amor” (Entrevista 3, H3). 
 
Para finalizar, las tensiones han surgido como resultado del largo 
distanciamiento que han experimentado; sin embargo, esto no ha afectado la 
permanencia en la pareja o su proyección debido a los acuerdos establecidos, los cuales 
tuvieron un cambio tanto para el como para ella, puesto que al asumirse como una 
pareja en la distancia, debían buscar alternativas para que su relación continuara, 
alternativas que se buscan en la globalización; mas no, en las construcciones cotidianas 
que se hace sobre la pareja y la familia.  
Permanencia  
“Siempre lo hemos respetado entre nosotros como ese pacto como de la libertad que 
tenemos cada uno en seguir sus proyectos como persona y que no impida el crecimiento 
para compartir nuestros proyectos como pareja” 
La permanencia en esta pareja, partiendo de los relatos y narraciones que 
realizaron tanto el como ella; están direccionados a que primero los conflictos que se 
han presentado no afectan la proyección de la pareja, debido a que los acuerdos que se 
han establecido funcionan para la resolución de conflictos y su permanencia, lo que 
genera estabilidad emocional. Algunos de ellos son el buen trato, el respeto, la 
confianza, el apoyarse, el hablar todos los días. 
“Si realmente nosotros hablamos mucho, pues todos los días, debe haber de pronto 
un corto o algo que se dañe la señal alguna cosa para no podernos hablar, pero es 
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muy raro rara vez, nosotros siempre mantenemos buena comunicación” 
(Entrevista 3, M3) 
A su vez, también están presentes las motivaciones por cumplir los deseos 
individuales, los cuales  se conectan con la construcción del bienestar de la pareja y no 
permite por parte de ellos que se piense en la ruptura de la relación; donde, 
adicionalmente, expresan su optimismo que está relacionado a que ese ideal de que cada 
uno cumpla sus sueños, da motivación a que se continúe en ese esfuerzo y sacrificio por 
lograrlo, a esto, también cabe agregar que cada uno reconoce lo que ha tenido que vivir 
el otro para no solo la permanencia en la relación sino que los imaginarios negativos se 
eliminen.  
“yo también creo que está estable digamos la pareja como tal, no veo porque 
tenga que estar en juego, no ahora, en las condiciones actuales pues no veo, 
incluso en la distancia porque tenga que hacerse así” (Entrevista 3, H3). 
 
Por último, lo que incentiva a que la pareja continúe es el reencuentro; lo que se 
convierte en el simbolismo de la motivación para la permanencia de la pareja, la cual 
resulta importante para ellos, porque da ese aire, esa fuerza de más que los incentiva a 
valorar los momentos en que pueden hablar y estar juntos, que aunque son mediados por 
la distancia; gracias a las TICS que entendido desde lo planteado por Bauman estas 
tecnologías han traído la innovación de nuevas formas de interacción y comunicación 
donde las personas que están en la distancia o se encuentran lejos pueden sentir la 
cercanía al darse un constante uso de los nuevos dispositivos electrónicos; como los 
celulares (Bauman, 1925) adicional a esto, se puede llegar a expresar casi de forma 
instantánea la preocupación del otro por la realidad que viven cada uno.  
“Lo importante es, que debemos reconocer que este distanciamiento es temporal, 
no es total, entonces yo creo que eso una de las bases de las que nos mantiene 
como vivo el amor, dado que nosotros no es que yo me vine para Francia y me 
olvide de èl, sino que al contrario más unidos, nos llamamos más, estamos más 
pendientes el uno del otro, y pues de igual manera cada día que pasa es un día más 
próximo a vernos, entonces eso es el aliciente, que ojala pasen más rápido los días 
para volverlo a ver”(Entrevista 3, M3) 
“Nosotros ahorita sabemos por las que estamos pasando, la distancia, pero igual 
el proyecto continuo, nosotros queremos seguir siendo pareja siendo familia, 
entonces pues en este momento no estamos juntos, personalmente como 
presenciales, pero estamos como de corazón unidos, entonces, pues cambia un 
poco más la perspectiva de estar juntos, de no estar juntos, pero seguir unidos” 
(Entrevista 3, M3)  
 
 








Una pareja y familia transnacional que se sustenta en los objetivos y proyecciones 
profesionales de quien emigra 
  
Esta familia se encuentra conformada por un hombre, una mujer y dos hijos, el 
hombre de 40 años de edad, antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia y ella 
con 39 años, odontóloga de la misma universidad,  ambos de nacidos en la capital de 
Colombia, actualmente su residencia se establece en el barrio Cedritos de Bogotá, él es 
quien se encuentra realizando sus estudios de doctorado en Estados Unidos y su trabajo de 
docente en la Universidad Externado, su pareja se encuentra ejerciendo su carrera 
profesional;  esta pareja se conoce inicialmente en la universidad y gracias a que los dos 
frecuentaban amigos en común, parcialmente durante el trascurso de su relación nace su 
primer hijo, trasformando la concepción de la pareja, puesto que ya no se puede pensar en 
un bienestar individual sino en busca de un bienestar familiar. 
“Nosotros estudiábamos en la universidad, empezamos de amigos, alguna de las 
personas que frecuentábamos eran amigos de ambos y a través de ellos nos 
conocimos” (H4, Entrevista 4) 
Esta pareja se ha caracterizado por tener una relación basada en el cumplimiento 
de metas, logros, sueños académicos y laborales, siendo para el hombre el 
aprovechamiento mayor, ya que para ella el rol de madre a influido en torno a la 
realización de extender sus conocimientos académicos como el tener una maestría y un 
doctorado tal como sus esposo lo ha venido haciendo desde el día que deciden emigrar a 
Venezuela, país en donde residen los padres de la mujer; una de las razones por la cual 
toman esta decisión según la pareja, se encuentra orientada a que en ese momento 
Venezuela se caracterizaba por tener una mejor calidad de vida más que el Colombia, ya 
que ella tenía la oportunidad de ejercer más fácil su carrera universitaria y que su madre 
le ayudase con el cuidado de su primer hijo, además de ello él decide empezar sus 
estudios de maestría en antropología, parcial a ello trabaja con uno de sus profesores. 
“Bueno una de las cosas que nosotros como pareja siempre hemos tratado, es 
poder seguir con nuestras metas, sobretodo en la parte profesional, para mí es 
muy importante; hacia el año 2011 nosotros viajamos de Colombia hacia 
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Venezuela recién terminamos las carreras, decidimos salir de Colombia, nos 
establecimos allí, Venezuela Caracas y de ahí viajamos, estuvimos viviendo una 
buena parte de nuestra vida. (H4, Entrevista 4) 
Continuando con lo anterior, él finaliza sus estudios de maestría en antropología, 
y decide finalizar también su trabajo en Venezuela ya que la idea de volver a Colombia 
se encontraba presente, además de ello tenia deliberando realizar sus estudios de 
doctorado en otro país, consecuente a ello, decide conversar con su profesor de maestría 
e investigar más profundamente sobre el tema. Concluye finalmente iniciar sus estudios 
de Doctorado es Estados Unidos , momento en el cual nace su segundo hijo, tema que 
complica no solo su pensamiento de alcanzar sus metas académicas sino el  cambio que 
podría conllevar viajar para su relación amorosa, ella asume la responsabilidad de 
cuidado de sus dos hijos y vuelven a Colombia, puesto que al hombre lo llaman de la 
Universidad Externado para trabajar; antes de viajar se asegura de tener para su familia 
una vivienda, un trabajo para su pareja, estudio y cuidado de sus dos hijos y concluir sus 
horarios de trabajo para con la universidad. 
“En primer momento M4 me apoya a mí para poder ir, el apoyo en qué sentido, en 
quedarse uno básicamente como mamá soltera, pues ese era el apoyo que ella me 
estaba dando y de parte mía era sacar adelante eso que estaba haciendo, por ende, 
el doctorado, ese era el principal proyecto” (H4, Entrevista 4) 
|           Consecuente a ello, la pareja pasa por unos momentos muy difíciles desde que el 
hombre empieza a viajar a sus estudios de doctorado, ya que los tiempos de estadía cada 
vez son más largos y continuos, dando a lugar al incumplimiento de fechas importantes 
y cambios respecto a su relación, cambios que a lo largo de la relación bien o mal han 
sido significativos para la permanencia en la pareja, de igual manera, sus dos hijos 
tienden a ser el motor para cada uno, los vínculos que tienen con ellos crean una base 
sólida familiar que da lugar  al afecto y el apoyo a pesar de la distancia. 
A continuación, se presenta una ilustración que permitirá comprender la 
trayectoria de la pareja a lo largo de los 19 años de relación, en esta ilustración se 
reconocerá de una forma más sintética como se dio su conformación, sus vivencias, 
conflictos y como ha permanecido. Además de ello este permite entender que cada 
pareja tiene su evolución desde el momento en que se crea como tal, durante su 
conformación se atraviesa por una serie de eventos u etapas que se dan en ciertos 
momentos de la vida, que permiten trasformar la subjetividad de cada uno de los 
integrantes de la pareja.  
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“llevamos juntos 19 años” 
Si bien sabemos, esta pareja se encuentra conformada hace 19 años, producto de 
esta relación están sus dos hijos, además de ello lo que juntos ha compartido y 
construido a lo largo de sus años de convivencia. También es de mencionar los logros y 
metas que como familia han venido emergiendo; mejora en la calidad de trabajo por 
parte de quien emigra, y condición económica de la familia. 
La búsqueda exhaustiva del hombre por encontrar mejores oportunidades 
académicas y laborales, hace que emigre a Estados Unidos tras ser recomendado por un 
profesor con quien trabajaba y que a su vez finalizaba sus estudios de maestría,  su 
mujer quien no estaba de acuerdo, ya que en ese tiempo nació su segundo hijo, y para 
ella era como abandonar no solo a ella si no a sus dos hijos, él decide viajar hacia la 
universidad de Pittsburgh, en donde se establece allí y comienza sus estudios de 
doctorado.  
“En el año del 2011 aparece una oportunidad para mí, para ir a hacer un 
doctorado en Estados Unidos, gane una beca y viaje a una ciudad que se llama 
Pittsburgh, M4 y los niños se quedan en Caracas y ahí es cuando pues nos 
distanciamos” (H4, Entrevista 4)  
Cuando en una relación se considera que se ha encontrado a la persona con la cual 
uno se siente bien y con la cual se busca compartir una relación estable, es importante 
pensar en todos y cada uno de los sentimientos que cada miembro de quien conforma la 
relación tiene y crea, puesto que son estos sentimientos los que mantienen unida a estas 
familias en la distancia. Para la conformación de una pareja, la relación se debe basar en 
el amor mutuo, además de la atracción no solo física sino mental del uno por el otro, el 
amor es un sentimiento que con el tiempo se va trasformando y consolidando. 
Vivencias 
“Tener dos hijos yo creo que es una de las cosas más significativas”  
En las relaciones de pareja cada sujeto que la conforma, aprende que cada uno 
tiene su propia creencia, comportamiento y pensamiento, nociones que permiten que la 
relación genere la creación de vínculos de amor, confianza y seguridad, lo que hace que 
las vivencias sean más intensas y gratificantes, en el caso de esta relación de pareja, sus 
vivencias se han permitido interpretar por medio de sus hijos.  
 




“Tener dos hijos yo creo que es una de las cosas más significativas” (M4, 
Entrevista 4) 
Si bien, en lo que respecta a sus vivencias esta pareja como todas, antes de ser una 
familia transnacional también ha tenido diversas experiencias significativas en torno a 
su relación, en este caso; el ser padres, el hecho de emigrar a otro país en busca de 
mejores oportunidades laborales y académicas, el tener que vivir con los padres de ella, 
terminar su maestría en Venezuela y el regresar a su país de origen, ha proporcionado en 
cierta manera vivencias que han ganado lugar a la permanencia de la misma. 
Compilando los relatos narrados, inicialmente estas parejas después de varios 
años de convivencia se ven enfrentadas en asumir una decisión tomada por parte de él, 
al emigrar a otro país, en donde su vida cotidiana se transforma, el sentir diligenciar 
papeles, la visa, pasar por emigración y darse cuenta que desde ese momento las cosas 
no van a ser como antes, es algo que impacta a la familia y más que todo el de su pareja 
quien siente el distanciamiento desde que conoce de su decisión. 
Sin embargo, en lo narrado por la pareja, se evidencia los sentimientos que 
afloraron a partir del distanciamiento, puesto que, para cada uno, el tener que vivirlo 
generó sentimientos de angustia, desasosiego, preocupación y malestar por tener que 
afrontar los cambios que trae consigo el ser una familia transnacional. Sin embargo, la 
pareja se guarda en el reconocimiento y afianzamiento por el bienestar de la persona a 
quienes aman, y sus objetivos personales.  
“Una de las cosas que nosotros como pareja siempre hemos tratado es poder 
seguir con nuestras metas sobretodo en la parte profesional para mí es muy 
importante.” (H4, Entrevista 4)  
En esta relación de pareja, la familia es uno de los fundamentos especiales de la 
unión, ésta ha permitido dar paso a impulsar el desarrollo personal de cada uno de los 
integrantes de la pareja. Por medio de las narraciones se evidencia la importancia del 
núcleo familiar, ya que él no se concibe solo en la distancia si no que busca promover 
las trasformaciones hacia la concepción del mundo para su familia. 
“Por ejemplo ellos fueron en alguna etapa a Estados Unidos y estuvieron 
conmigo, si no hubiera sido así, seguramente hubiera sido mucho más difícil; las 
condiciones en que fueron era distinta, cuando tu viajas y vas de turista pues vas 
a tu hotel te quedas, en cambio, ellos llegaron directo donde yo vivía, al 
apartamento que yo tenía, conocieron todos mis amigos, la gente que convivía 
conmigo, como cambia la visión de mundo ¡creo que a ellos tres les cambio a 
M4 y a los dos niños. (H4, Entrevista 4)   
 




Este viaje no solo cambia la forma de ver y concebir el mundo para la pareja 
sino de sus dos hijos quienes para ellos son lo más significativo de su relación, además 
de ello, la narración permite dimensionar como se experimentó ese momento, el cual 
resulta muy importante fue para el afianzamiento de la relación con este viaje, 
consecuente a ello, el viaje permitió que ella conociera el mundo en que el hombre se 
establecía y proyectaba, es decir, el grupo social con el que permanecía, sus sitios de 
comida favoritos, su residencia, además de ello tener la tranquilidad que le brindaba el 
estar allá con él. 
“Cuando ellos viajaron a Estados Unidos fue muy bonito, por todo el proceso que 
yo tuve que hacer para que me dieran la visa de ellos. Los papeles cuando tu estas 
allá como un estudiante no te dan una visa normal así como la de turista, sino que 
tienes que llenar una cantidad de cosas, es una serie de documentos todo el 
tiempo uno esta monitoreado en los Estados Unidos. Si tú vas a llevar a tu familia 
tu familia no puede ir como turista, sino que tiene que ir con tu visa, tienen una 
extensión de tu visa entonces yo tuve que hacer muchas cosas muchos papeles 
para que ellos fueran.” (H4, Entrevista 4)  
Resulta importante también el mencionar los reencuentros de la pareja, ya que 
resultan muy significativos en las vivencias de cada uno, los sentimientos que emergen, 
los vínculos afectivos que se descongelan en ese instante, el sentir del amor, tal como 
Beck lo recalca,  “Con el amor a distancia también cambia el ámbito en el que se 
despliega el anhelo amoroso, lo que el amor significa para el deseo, lo que puede y no 
puede” (Beck & Beck-Gernsheim, 2012, p.71) , es decir que, la distancia en ese 
momento se desvanece proporcionado a la pareja el volver a generar vínculos afectivos 
proporcionales a las emociones y al amor. 
El mundo global también hizo y hace parte de las vivencias del ser y el vivir 
transnacional de esta pareja, puesto que los medios de comunicación permearon todas 
las formas de interacción y comunicación, siendo este medio por el cual su vida 
cotidiana se desarrolla al pasar del tiempo y la distancia. 
Retomando lo anterior, podemos evidenciar a partir de los fragmentos adquiridos 
en la entrevista ver la instauración de recuerdos memorables para los miembros de la 
pareja, vivencias que pasan más allá de la cercanía, vivencias que proporcionan a la 








“Al principio terminamos, fue una ruptura, una clase de separación…” 
Los conflictos en la pareja se entienden como los problemas que surgen a partir 
de un suceso, comportamiento, forma de pensar y actuar, entre otros aspectos que se dan 
en una relación, además de ello los conflictos de pareja pueden ser muy variados 
dependiendo del momento o problema por la que la relación este pasando, dicho esto, 
los conflictos en esta relación se analizan desde el momento en que el hombre decide 
distanciarse puesto que es la lejanía da lugar a esa clase de conflictos.  
“Al principio terminamos, no fue una ruptura, pero si fue una clase de 
separación” (M4, Entrevista 4) 
“El momento más difícil fue en diciembre, empezamos de lado y lado la relación 
se tornó más difícil de llevar, hay nos dejamos de hablar, por ejemplo, nosotros 
discutimos por dinero yo estaba en Estados Unidos y ella en Venezuela, 
discutíamos por dinero, también muchas veces por mi relación con otras 
personas entonces M4 siempre estaba ocupada con los niños y pues yo allá 
estaba solo, entonces yo empecé a salir con otras personas a conocer y eso se 
vuelve un problema para la relación. Realmente esa temporada con M4 casi no 
hablábamos, nuestra relación de pareja hay se afectó muchísimo. (H4, 
Entrevista 4) 
Dado a la cita anterior, los conflictos en esta pareja se evidencian en diversos 
momentos que se han dado a lo largo de su relación, en el que inicialmente uno de ellos 
se encuentra justificado en el desacuerdo de parte de la mujer, con el viaje  de su pareja 
hacia el exterior, más no por el cumplimiento de su meta académica, la idea de estar 
sola criando a sus dos hijos, consecuente a ello, el tener que asumir y comprender el 
comportamiento del quien emigra, puesto que en él se diversifica el choque cultural, el 
tiempo en que se debe acostumbrar a construir soportes de afianzamiento con un mundo 
desconocido, y el entender que el distanciamiento genera sentimientos de soledad, da 
lugar a conflictos que permanecen a lo largo de su relación.    
“Ella no se siente sola mientras que para mí estar allá, básicamente yo digo que 
es como ser un robot, tú vives solo, tienes una rutina y no hay muchos espacios 
para los sentimientos porque si les das espacio a eso te deprimes y te derrumbas, 
los periodos en los que yo estaba y que eran bastante largos tenían ese efecto, si 
yo permitía que por ejemplo eso, sentirme solo eso me deprimía. (H4, Entrevista 
4) 
“cuando estoy solo bloqueo muchos de mis sentimientos, no hablo, sencillamente 
no expreso nada. Muchas veces M4 me dice, te quiero, te amo, yo lo digo, pero 
no como lo debería decir, a veces no lo expreso, debería ser, eso la afecta 
mucho, porque es como si ella, como si no lo dijera de corazón, para mi es 
básicamente eso, si me doblo si me dejo llenar de sentimientos allá es malo para 
mí porque es muy difícil la vida por allá solo.”  (H4, Entrevista 4) 
 




Cuando él congela sus sentimientos al estar en distancia y el tener que reprimirlos 
no significa que deje de sentir amor por su familia y su pareja, sino que su dinámica 
cambia desde el momento que decide viajar, además de generar desconfianza y 
desacuerdo en su pareja, adicional a ello es importante recalcar el conflicto que surge en 
base a los medios de comunicación, ya que para ella el tener que afrontar el mundo 
nuevo en que su pareja se encuentra ni es nada fácil, y da lugar a que se creen 
sentimientos de engaño,  rabia y frustración. 
“Bueno como te comento tengo momentos en lo que, perdí la confianza hubo 
peleas, pues como se solucionaban era hablando, pero sí es difícil recuperar esa 
confianza. (M4, Entrevista 4) 
“Creo que es el efecto de la distancia si, cuando tu estas cerca a tu pareja y te 
enojas puedes decirle todo puedes manifestarlo puedes mirar la rabia del otro, 
cuando tu estas lejos así realmente el hecho de dejar, de reducir la confianza 
pues es muy fácil, entonces eso hace que en nuestro caso pues la relación 
quedaba básicamente quedaba estancada. Gran parte era de responsabilidad 
mía porque a veces M4 quería hablar pero yo no quería hablar porque yo sabía 
que si me ponía a hablar básicamente yo me enrollaba y pues el ritmo mío que 
yo andaba allá, no me daba para para entrar en esos dilemas sentimentales. 
(H4, Entrevista 4) 
Los conflictos surgen a causa de los sentimientos que se irrumpen la relación al 
estar cada uno en un sitio diferente ya que el distanciarse permite la creación de nuevos 
patrones de comportamiento y formas de sentir amor y confianza hacia el otro. El 
compromiso en una relación de pareja permite las que las dos personas juntas puedan 
llevar adelante un proyecto de vida, en la que se pueda brindar estabilidad, confianza, 
comunicación, tolerancia en la que se permita que las parejas logren lo que se han 
propuesto. Sin embargo, en esta relación se evidencia que son los compromisos que ha 
adquirido la relación para confrontar los conflictos que trae el distanciamiento. 
"Cuando M4 tenía un problema, cuando yo tenía un problema, cuando yo tenía 
días muy malos donde me estresaba bastante y M4 estaba hay para escucharme, 
días en lo que yo me sentía derrotado y vacío, M4 estaba ahí y yo creo que a ella 
le pasaba lo mismo,  a veces podíamos estar peleando podíamos estar así como 
distanciados,  pero hablábamos y podíamos resolver las cosas entre los dos, 
creo más que esas cositas pequeñas las que realmente fortalecen, nos fortalecían 
a nosotros, aceptando que tuvimos todos esos momentos de conflicto." (H4, 
Entrevista 4) 
Para finalizar, los conflictos han emergido como resultado del largo 
distanciamiento que han experimentado como pareja y como familia; sin embargo, esto 
no ha afectado la permanencia en la pareja o su proyección a futuro, ya que los acuerdos 
 




han generado cambios positivos, aunque los conflictos sean recurrentes cada vez que el 
viaje.  
Permanecía  
“Cuanto tú ya empiezas a viajar y a viajar esa distancia ya desaparece”  
La permanencia en una relación de pareja, se puede interpretar desde todos los 
aspectos que son fundamentales en una relación, sentimientos de confianza, apoyo, 
afianzamiento de vínculos afectivos, respeto, compromiso y el amor, los cuales deben 
ser alimentados para que se constituya y se mantenga una relación a través del tiempo. 
En la relación de esta pareja la permanencia se caracteriza por la existencia de sus dos 
hijos, siendo este el principal motivo por el cual la relación ha permanecido por 19 años, 
además de ello por la responsabilidad que cada miembro de la pareja adquiere al 
momento de distanciarse.  
"Si la familia, la familia, igual entre los dos el amor, es decir cuando nosotros 
tomamos esa decisión, bueno cuando yo tome la decisión, la tomamos entre los 
dos, pues el objetivo era para los cuatro, creo que en un comienzo hubo esa 
claridad, lo que más nos convenía, siempre estaba el tema de la familia, los 
niños siempre estábamos muy pendientes” (H4, Entrevista 4) 
La permanencia además de ello se da por los sucesos que cada uno tiene al estar 
lejos, ya que son precisamente esos sentimientos que dan lugar a continuar como pareja 
no solo a pesar de la distancia si no del amor constante por su esposa y sus hijos, el 
apoyarse mutuamente en sus proyecciones a futuro, la responsabilidad que el hombre 
tiene para con sus hijos y su esposa, ya que en los últimos años, la perspectiva del 
mundo le ha cambiado, por ende la entrevista demuestra que no solo busca ese cambio 
individualmente sino que busca un bienestar colectivo familiar.  
“Uno de los cambios que yo tuve afuera fue entender que nosotros en nuestro 
países tenemos una visión muy local, cuando tu viajas empiezas a darte cuenta 
que la distancia ya no es la misma, hablamos de millones de kilómetros, no 
hablamos de 15 kilómetros, pero cuanto tú ya empiezas a viajar y a viajar esa 
distancia ya desaparece  tú sabes que en menos de un día yo puedo estar acá y 
al otro allá, si tú me preguntas ahora,  para mi cambio totalmente esa noción, 
para mi viajar hasta Atlanta es como viajar de aquí a Cali, ósea para mi 
implica lo mismo es términos de distancia. 
Si en algún momento se apareciera una excelente una muy muy buena 
oportunidad que nos abriera las puertas no solo a mi si no a los niños a M4 y 
tuviéramos otra vez que distanciarnos creo que lo aria sin pensarlo, porque 
pues eso es lo que yo he aprendido. Creo que nosotros aquí en Colombia, 
vivimos en una burbujita y cuando tu viajas conoces y como que eso te 
 




trasforma, es cuestión de nosotros para poder seguir avanzando como pareja y 
como familia pues yo lo aria otra vez; cambie la noción de mundo que tenía” 
(H4, Entrevista 4) 
 
Prácticas afectivas e íntimas en la permanecía y distancia de la vida cotidiana en 
pareja de familias transnacionales. 
 
Elementos como el amor, la afectividad y la pasión hacen parte de la 
conformación y la permanencia de toda pareja. El amor, es un término a veces tan 
general que se tiende a confundir o asociar con otras categorías como el compromiso, el 
respeto, la dedicación que se le pone a determinadas acciones y actividades, pero lo 
cierto, es que el amor recoge todas estas y es la unión conjunta de muchos elementos.  
“Amor es un concepto de “textura abierta”, o lo que tanto vale, dos 
personas que proceden de círculos culturales distintos y entienden a qué se 
refiere pueden sostener enconadas disputas sobre si un determinado modo 
de comportamiento está a la altura  o no de las altas exigencias que se 
asocian a la palabra “amor” (Beck & Beck-Gernsheim, 2012, p. 79) 
En relación a lo anterior, también vale la pena mencionar que muchas veces, el 
amor de pareja, específicamente, se le ha dado un significado hacia la reproducción y el 
procrear nueva vida, esto viene de años atrás, cuando se creía que la mujer tan solo 
servía para procrear y tener hijos, es decir, tiene una connotación cultural e histórica 
bastante amplia. “El amor es la necesidad fisiología de una pareja exclusiva para la 
cópula, la reproducción y la crianza, y cuya satisfacción genera placer”. (Cid, 2011, p. 
325)  
Es importante reconocer, que a través de los años y con el paso del tiempo este 
planteamiento ha cambiado y se ha trasformado, y más cuando se habla de parejas sin 
hijos o parejas que salen de los parámetros culturalmente establecidos, como por 
ejemplo las familias homoparentales, muy propias del tiempo de hoy. Es decir, no son 
específicamente los hijos los que permiten la relación y la mantienen por años, y más 
aún cuando se habla de parejas de familias transnacionales las cuales realizan ciertos 
tipos de sacrificios como lo son el estar distanciados el uno del otro, la comprensión al 
saber que no todos los días se da la comunicación debido a los diferentes horarios, el 
asumir los nuevos retos como el vivir solos en países diferentes al de origen, aceptar 
nuevas leyes y reglamentaciones de estos países, las responsabilidades que se  generan 
 




con ésta nueva forma de vida tanto con sus hijos, en los casos en los que los hay, como 
con sus parejas.  
En relación a lo anterior, otro de los aspectos importantes a tener en cuenta en el 
análisis y estudio de las parejas de familias transnacionales está ligado hacia lo íntimo 
de la pareja y los momentos pasionales para ellos. Teniendo en cuenta que son parejas 
caracterizadas por la distancia, en algunas ocasiones buscan momentos o estrategias 
para no dejar de un lado la intimidad, por medio del envío y recepción de algunos 
elementos virtuales, como fotografías o videos; y físicos, como libros eróticos. Aunque 
en muchas ocasiones, y como se ve en algunas de las entrevistas, éstas parejas prefieren 
los encuentros presenciales cuerpo a cuerpo, disfrutar el tiempo antes de la partida de su 
compañera/o, revivir el tiempo cuando se ven personalmente, en otras palabras, no 
instrumentalizar la relación por medio de estos dispositivos.  
A 
continuación, se mostrará una ilustración que contiene las categorías de afectividad, 
amor, amor sin cotidianidad y pasión, analizadas desde cada una de las parejas y 
teniendo en cuenta las diferencias y las similitudes halladas en cada una. Posterior a 
ello, se profundiza en cada una de las categorías. 
 
 











La afectividad en el distanciamiento de las parejas se piensa desde el 
intercambio de las emociones y los vínculos afectivos, éstas manifestaciones cumplen 
con generar sentimientos espontáneos, como también,  proyecciones en lo que refiere a 
un futuro juntos, no solo por acuerdos establecidos, sino por un lazo de sentimientos de 
compañía y complemento como familia, por lo cual al permanecer como pareja pero 
estando distanciado el uno del otro, comienzan a pensarse desde una afectividad 
transformada y asumida desde un espacio diferente 
“Pues de mi parte soledad, porque de cierta manera, pues el saber que cuentas 
con alguien, hace que algún problema, puedas como dividirlo, es decir que sea 
mitad tuyo y de la otra persona, la preocupación igual, pero estando allá es tener 
otro hogar, te tienes que ocupar de todo lo de allá.  Pero igual también te 
preocupa todo lo que se queda acá, en medio de todo es la soledad, estando en 
Colombia, salen a recibirme los bebes” (sus mascotas) (M11, Entrevista 1) 
En primer lugar podemos denotar que los sentimientos de soledad son similares 
en las cuatro parejas pues éstas, en momentos coyunturales o problemáticos en la vida 
familiar, reclaman la compañía de su pareja para sopesar el peso de los mismos, 
teniendo en cuenta así que la valoración y el extrañar esa persona que se queda en 
Colombia junto a su familia, sean sus hijos o sus mascotas, entendiendo así que su 
espacio familiar no se concibe en otro territorio y que a pesar de la distancia se mantiene 
el sentimiento de amor.  
“Pues esto es como todo, ¿no? Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, 
digamos que nosotros que estamos distanciados por muchos tiempo, la 
mayor ventaja es que podemos hablar más rápido cuando hay el espacio, y 
además no requiere mayor esfuerzo o inversión, ya que estas aplicaciones 
son bastante económicas, casi que gratis, lo malo del cuento, es que a veces 
no se logra expresar todo lo que uno quiere decir, porque pues no hay como 
estar frente a frente a la otra persona, poderla mirar a los ojos y decirle te 
extrañé, te quiero dar un abrazo, o necesito que me des una palabra de 
aliento, digamos que la desventaja es que no permite esas demostraciones 
 




de cariño presenciales, además uno se empieza a acostumbrar a la 
comunicación por estos medios, y se le empieza a olvidar, en parte, el tacto 
humano con la pareja” (H2, Entrevista 2) 
Por otra parte, el uso de las tecnologías para mantener frecuente la comunicación 
como pareja, evita la disolución del vínculo, pues estas parejas entienden y ven como 
ventaja el uso de estos elementos que no presentan costos elevados y son instantáneos, 
por ello la emoción de contarse las experiencias vividas en el día se hacen casi de la 
misma forma que lo harían en persona, sin embrago comprender que el poder tener la 
persona enfrente hace los espacios cálidos y menos deshumanizantes.   
A propósito de las TICS, el uso de estas permite una comunicación constante, 
principalmente constituido como un factor de superación de conflictos afectivos. El 
pensar como pareja un objetivo y asumir la distancia su proyecto de vida, genera 
también la comprensión que no será por siempre la distancia y que será recompensado 
más adelante con un nuevo encuentro y mejorar la calidad de vida como familia y 
pareja. 
Finalmente, las parejas comprenden que el ser una pareja y familia en la distancia exige 
un papel diferente culturalmente, pues desafía lo establecido socialmente, sin embargo, 
más allá de lo afectivo, el vínculo de ser compañeros/as permanece en la distancia 
 
Amor 
El amor se expresa en un sin fin de construcciones simbólicas e individuales que 
resultan útiles para edificar y dar claridades sobre este concepto, y ahora partiendo 
desde la distancia el amor se comprende como aquellas acciones o momentos que le dan 
a entender al otro integrante de la pareja que es amado y que el esfuerzo o el 
distanciamiento no son impedimentos para la culminación de la relación amorosa. 
 Entendido como una expresión que, aunque no tiene una definición universal en 
las parejas se entiende como un gesto o expresión no usual en la cotidianidad, en esta 
medida, las construcciones sobre amor son particulares en las parejas y cada cual tiene 
su forma de concebirlo y expresarlo sin importar si están en la cercanía o en la distancia.  
 Sin embargo, las cuatro parejas pueden asumir que el amor no es simplemente 
un vínculo físico, ni sexual, este va encaminada a entender el proyecto a futuro, sus 
sueños como pareja y la espera del otro. Lo anterior, afirma que los sentidos de afecto y 
 




emoción hacia la pareja, corresponden no sólo al compromiso sino influye en la 
motivación ´para afrontar los retos y cambios que se dan en la relación.  
 “Yo creo que el momento más bonito fue cuando teníamos los pasajes, teníamos 
todo y sabíamos que iban a ir. Para mí fue un momento bueno, yo creo que para 
todos. La emoción el día que ellos viajaron, aunque ella no habla inglés. También, 
el esperar uno todo el santo día a que, si habían llegado, y pensar si no entraron, o 
si los deportaron; todo ese momento fue muy muy bonito, yo creo que ese es uno de 
los recuerdos que más hemos sentido el amor” (H4, Entrevista 4) 
En consecuencia, el hablar de amor no se constituye como un sentimiento de 
idilio o historia romántica, sino que al contrario se convierte en un sentimiento de 
sacrificio, lucha y espera, incluso de un lazo directo con sus orígenes de quien está en el 
exterior no por motivos de ocio sino de trabajo para alcanzar un nivel de vida deseado 
para quien sale y quien espera su regreso. 
Amor sin cotidianidad 
La cotidianidad se puede definir como sucesos diarios recurrentes, para las 
personas, parejas o familias, sin embargo, al evidenciar que estas parejas no comparten 
un mismo techo, se entiende que para las parejas transnacionales no es usual y no es una 
constante los espacios para planear y agendar lo que se realizara en el transcurrir de un 
día. Aunque, una de las parejas manifiesta que el hacer actividades planeadas se puede 
posicionar como acuerdo, lo que posibilita facilitar el cumplimento de los mismos.  
“Es ese sentimiento de cercanía, o sea, que, aunque uno está solo, pues las redes 
sociedades ayudan a por ejemplo con las fotos que uno sienta que sabe lo que hace 
la otra persona y también que se sienta que uno está con ella”. (H3, entrevista 3) 
Adicional, las prácticas que se comienzan a generar con el uso de las TICS, 
tienen también sus tensiones, pues al utilizar estos dispositivos instantáneos se puede 
entender que la omisión de un mensaje, sea simplemente el no querer hablar con la 
persona, por lo cual las parejas establecen tiempos para hablar y la compresión de sus 
tiempos individuales es clave.  
Un hecho inusual y poco cotidiano se puede evidenciar por el uso de redes y 
virtualización de la vida familiar y pareja, ya que estas establecen compartir por medio 
de fotos, video llamadas, lazos de cercanía y amor diferente en la distancia, sin embargo 
comprenden que no es lo mismo, dándole gran significado a los recursos virtuales que 
pueden utilizar para no perder contacto y anhelando establecer contacto directo,  
 




 “Pues de pronto personalmente lo que te digo, la picardías no se ven tan 
importantes, pero digamos con las redes sociales un cariñito o algo así lo alienta a 
uno mucho, aviva mucho el sentimiento, en eso ayuda las redes sociales , pero más 
que todo los videos las videos llamadas, como te decía con un texto no expresas 
todo lo que querías decir, no hay “emojis” para todos los sentimientos que quieres 
expresar, entonces más que todo las video llamadas un video a algo así, le da más 
importancia a pequeños detalles” (M11, Entrevista 1) 
Finalmente, el generar nuevas costumbres o situaciones cotidianas a través de las 
redes, establece una línea directa de un proyecto de vida en familia, generando el deseo 
de enfocarse en las actividades laborales para volver a su nación de origen y disfrutar 
del esfuerzo realizado para sacar adelante sus familias, aunque la distancia es 
constantemente una situación compleja, permanece y se transforma de manera positiva 
en la adquisición de nuevas costumbres y maneras de actuar.  
“Para los cuatro, no solo yo me voy, yo tengo mi mente ocupada en lo que tengo 
que ir a hacer afuera del país, pero sin embargo la distancia, el estar tu lejos y no 
poder interactuar directamente con M4 con los niños es bastante duro y creo que 
esa parte de ellos también no es tan fácil, cada día es más complicado” (H4, 
Entrevista 4) 
“En el primer contrato, fueron 11 meses y luego vimos que la platica nos 
alcanzaba para una y otra cosa, entonces ya sabíamos que tenía que otra vez 
volver él a viajar, porque allá era la única parte donde él podía pues por ese 
trabajo, él podría ahorrar y traer sus pesitos ahorrados para tener pues un mejor 
futuro, ¿no?” (M2, Entrevista 2) 
Pasión 
 
La pasión se puede entender como la unión del amor y la afectividad de la pareja 
en relación al deseo que se genera entre estos dos, es decir, del conjunto de estos tres 
surge lo que normalmente se denomina deseo que se da entre los integrantes de la 
pareja. “De los componentes pragmáticos del amor, el deseo es el principal motor, 
expresión de impulsos que provocan el acercamiento al ser amado” (Campo & Linares, 
2002, pág. 24).  
Aunque algunas personas afirman que no es un elemento necesario en las 
parejas, vemos como en éstas, al estar en la distancia y pasar un tiempo para que el uno 
se encuentre con el otro presencialmente, buscan diferentes maneras o estrategias para 
avivar el deseo estando sus cuerpos separados.  
“Son picardías, no hemos llegado a hacer video llamada sexuales, sino las 
picardías... no sino ¿cómo que haces? Me estoy bañando, que haces ¿me estoy 
cambiando y digamos M2 baila sin ropa y cosas así... foto media nalga, no fotos, 
 




sino en instantáneo para que no quede pruebas, mejor en vivo”. (M11, entrevista 
1) 
Como se mencionaba anteriormente, buscan por medio de las herramientas de 
última generación a su disposición, WhatsApp, Facebook, Skype, etc., el envío y 
recepción de fotografías o videos y manifestar el deseo y la pasión hacia su pareja, y de 
este modo no descuidar u olvidar este tipo de expresiones que no son contantes al estar 
en la distancia.  
“Cuando cumplimos mes, como no puede ser detalle físico, es lindo una expresión, 
un gesto (…) no es tanto sexual como te decía, jugar pícaramente, no nada de eso, 
no creo que seamos morbosas, nooooo picardías tiernas” (M11, Entrevista 1) 
Pero vale la pena mencionar, que, al tratarse de 4 parejas con edades diferentes, 
una de estas parejas, la de mayor permanencia, tiene otros medios y formas para avivar 
la pasión. 
“Ah, sí, de pronto una vez, H2 me envió un libro, que para que cuando él estuviera 
acá en Bogotá, pues que lo pusiéramos en práctica, ¿no? Pero era algo pues 
intimo para los dos, y pues de pronto siempre como más románticos, no sé” (M2, 
Entrevista 2) 
A través de la narrativa de esta pareja, mencionan en diferentes oportunidades 
que sus momentos íntimos y relacionados con la pasión, son principalmente en los 
momentos en que se ven personalmente. A su vez, debido al trabajo y espacio laboral 
del señor, se dificulta un poco el envío de fotografías donde se desea realizar alguna 
manifestación de este tipo. Es así como vemos, que, a pesar de existir hoy en día 
muchos medios electrónicos para la recepción y envío de elementos referidos a la 
pasión, al ser personas con mayor edad y con una situación laboral más compleja que 
otras parejas modernas, no siempre este factor es recurrente y primordial en la pareja. 
Otro factor importante a mencionar, y como también es recurrente en las parejas 
de este estudio, es el no dejarse caer en la instrumentalización y tecnificación de 
prácticas que permitan el alejamiento presencial y corporal de las personas. Es decir, le 
dan mayor importancia a los momentos en que se ven cara a cara, y no simplemente 
caer en facilismo por el fácil acceso y uso de elementos tecnológicos que permiten un 
rápido envío de elementos. 
“Nosotros como pareja no recaemos en la instrumentalización de nosotros mismo, 
eso como depender de medios para lo afectivo ha sido difícil, uno se acostumbra a 
lo tradicional, verse, hablarse, levantarse juntos, así que hacer eso resulta más 
complejo de lo que se escucha” (H3, Entrevista 3) 
 









Transformaciones en la interacción comunicativa y de interconexión tecnológica en 
las parejas de familias transnacionales 
El siguiente memorando está orientado a evidenciar las transformaciones en la 
interacción comunicativa y de interconexión tecnológica en las parejas de familias 
transnacionales, lo que corresponde al tercer objetivo de esta investigación; sin 
embargo, es relevante realizar algunas apreciaciones sobre lo que se entiende por 
comunicación e interconexión tecnológica; a esto, se le deben agregar reflexiones sobre 
cómo se da el cambio de los espacios de interacción en las parejas, y de qué manera 
inciden en la dinámica de las parejas los antiguos y nuevos medios de comunicación; 
para así generar momentos de establecimiento y permanencia de los acuerdos, a lo 
anterior, las TICS tienen un papel fundamental ya que marcan un cambio y camino en la 
vida cotidiana de cada uno de los integrantes de la pareja.     
De este modo, se hace evidente la transformación tecnológica en la manera de 
como los integrantes expresan no solo sus emociones de afecto, confianza y amor; sino 
que, la pasión, los acuerdos y dinámicas para la continuidad de la pareja en la distancia.  
Siguiendo con la anterior idea, se entiende por comunicación, como aquel 
proceso innato entre las especies, donde está presente el intercambio de información por 
medio de un sistema de signos, significados y sentidos; los cuales pueden ser 
expresados por medio de diversos lenguajes, lo anterior da cuenta de los espacios que se 
establecen para la comunicación, específicamente en el caso de los seres humanos 
(Ongallo, 2007). Retomando otras interpretaciones, se crea un proceso comunicativo 
que se da a partir de la interacción de conocimientos y experiencias; adicionalmente, 
existen varios tipos de comunicación, como la comunicación no verbal, comunicación 
verbal y comunicación escrita (Aguado, 2004).   
 




Dado esto, se posiciona la comunicación como un elemento importante en la 
vida de los humanos y aún más en el de las parejas, ya que por un lado permite el 
intercambio de información como proceso de aprendizaje de uno con el otro y posibilita 
establecer vínculos y acuerdos de respeto y confianza entre los mismos. Por esto mismo, 
es que es fundamental para la investigación retomar la comunicación al momento de 
reflexionar sobre la permanencia de las parejas, ya que por un lado se interpreta que la 
comunicación debe estar constantemente, para que se recreen simultáneamente 
escenarios de dialogo para resolver conflictos o construir proyectos en conjunto y con 
mayor fuerza estar presente en la vida cotidiana del otro.  
Retomando lo anterior, autores como Ulrich Beck propone la conexión de la 
globalización, ubicada naturalmente en el traspaso de fronteras y la comunicación desde 
lo que brinda las TICS, para dar claridades sobre cómo se expresan las emociones, 
como el amor, en la distancia toma fuerza para que esté presente el vínculo en las 
personas.  “El amor mediado por las tecnologías de la comunicación, en el amor por 
teléfono o internet, debe renunciarse muchas formas de sensualidad. Tiene que salir 
adelante sin contacto físico de las manos, la piel, los labios sin un verdadero encuentro 
de las miradas, sin que los implicados puedan llevarse mutuamente al éxtasis del 
orgasmo“. (Beck & Beck-Gernsheim, 2012, p. 72). 
Sin embargo, es preciso retomar lo propuesto por Eva Illouz en su libro 
intimidades congeladas, donde desde la comunicación plantea que las personas 
congelan sus emociones, y esperan el reencuentro como medio y forma para que estas 
se expresen, dado esto, no existe una manera natural de que se pueda expresar 
emociones reales desde los dispositivos electrónicos, más bien es una 
instrumentalización del ser que está en otro lado, mediado por una pantalla que permite 
una idealización del otro, y de igual modo, posibilita expresar las emociones simbólicas; 
pero que sin un entrenamiento previo de las propias emociones, no se alcanza a sentir, 
lo que se traduce y produce que se sienta lo que uno quiere sentir, y específicamente en 
la comunicación se termina haciendo lo que uno desea sin tener en cuenta el otro, en su 
complejidad, en su distancia. (Illouz, 2007) 
Para la construcción de este memorando se destaca que hay una pareja que tiene 
26 años de permanencia y otra con 19 años. Estas han vivido cambios significativos de 
las formas de interacción y expresión de las emociones, donde han tenido que asumir 
 




una postura abierta para aceptar los nuevos retos en el uso y comprensión de los nuevos 
dispositivos electrónicos.  
En contraste con lo anterior, se encuentra también dos parejas que hace poco se 
distanciaron (Aproximadamente entre tres años y siete meses), pero sin embargo, ya 
usaban y tenían acuerdos establecidos en relación a las formas de comunicación, en lo 
que tiene que ver con los nuevos dispositivos electrónicos, lo cual les permitía, tener 
una proximidad notable a la hora de comunicarse en la distancia, lo que se expresa en la 
aceptación por un lado de seguir usando estos dispositivos electrónicos como forma 
viable para su comunicación asertiva y por otro armonizar la permanencia del otro en la 
cotidianidad.  
A continuación, se presenta una gráfica donde se evidencian los cambios 
suscitados a partir de 1990 en la comunicación de las parejas seleccionados para el 
estudio. Se evidenciar cambios en la forma de comunicación, como también en la 
interacción y los medios utilizados para tal fin.  
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Ilustración 7 transformaciones en la interacción comunicativa y de interconexión tecnológica en las parejas de familias transnacionales 
 
(Diseñado por grupo de investigadores, 2016) 
 






Las transformaciones en la interacción comunicativa de las parejas se hacen 
evidente en los relatos y narraciones por parte de ellos; puesto que, cada uno expresa 
los cambios que han tenido a través de los transformaciones constantes en la 
tecnología; es decir, los nuevos dispositivos electrónicos. Estos, han permitido en las 
relaciones de pareja, afianzar y reiterar su permanencia, ya que brindan cercanía en la 
distancia.   
“Sabes que estaba pensando una cosa, ha habido un cambio en los últimos 
tres- cuatro años, un poquito en términos de tecnología que ha facilitado un 
poco más estar en contacto (…) En los últimos años ha sido mucho más fácil 
porque tú tienes WhatsApp, Facebook que funciona mucho mejor” 
(Entrevista 4, H4). 
Así mismo, en contraste con la distancia, en donde se evidencia el 
cambio de los gestos y las actitudes, ya que los integrantes de las parejas 
usaban antes otros medios para comunicarse como las cartas, los postales, 
google y Skype, siendo estos cofundadores de los primeros dispositivos 
tecnológicos que conectan en la distancia. 
“Aunque no puedo desconocer que esas postales las enviaba con mucho 
amor y entusiasmo de saber que reacción tendría ella al recibirlas, pues ya 
con los cambios en la tecnología, a uno también le toca actualizarse y no 
quedarnos en esas épocas pasadas” (Entrevista 2, H2). 
Esto hace evidente los avances tecnológicos que han propiciado una 
mejora en la comunicación de las parejas, donde existen nuevos dispositivos 
electrónicos para estar interconectados en un mundo global, adicional a esto 
los integrantes de las parejas cambian las estrategias para su comunicación, 
que se veía reflejada en poder congelar las emociones de afectividad y 
expresarlas al momento de reencuentro.  
“Estas herramientas han facilitado muchísimo la comunicación, y al vernos 
cada 6 o 7 meses, pues esto facilita y permite que la comunicación sea un 
poco más fácil, a diferencia de años atrás” (Entrevista 2, H2). 
 




Continuando con la anterior idea, al momento de hablar de comunicación, se 
debe referir a los acuerdos que cada pareja establece, ya que partiendo de estos se 
darán los espacios de interacción, los cuales deben tener diversidad de significados 
respecto a cómo ellos conciben y analizan su relación, y como desean que se maneje 
estos espacios; por ejemplo, que esté presente el respeto hacia el otro, la confianza, 
buena actitud, entre otros. Esto resulta necesario, ya que al ser tan innovadores e 
instantáneos los avances tecnológicos que permiten la presencia del que se encuentra 
en la distancia, es evidente, que se generen nuevas formas de comunicación sin la 
necesidad de estar con el otro presencialmente; donde la persona a distancia, se hace 
notar, le expresa a su pareja diferentes formas de manifestar lo que siente. 
“Cuando yo la primera vez lo único que teníamos era Skype y google, uno 
interactuaba, mientras que yo restaba en la universidad en eso no hablaba con 
M4 llamaba, pero dicha llamada era de teléfono y era costosa para mí”. 
(Entrevista 4, H4). 
Ahora bien, de acuerdo con las narraciones de las parejas la comunicación esta 
mediada por los sentimientos y las emociones que se expresan por el intercambio de: 
“Te extraño”, “Me haces falta”, “Te quiero ver”, entre otros.  Se hace evidente 
cuando se menciona que las parejas no se ven tan frecuentemente, pero las nuevas 
tecnologías permiten el acercamiento constante entre estas, por medio de nuevos 
dispositivos, como: WhatsApp, Facebook, Messenger etc.  
“Ahí, digamos la comunicación muchas veces presencial, es mas de gestos, 
actitudes, cosa que tú ves, dices como; hoy esta rara, hoy no me hablo,  hoy no 
me saludo, algo así, en cambio tu estando allá si no lo dices ni por enterado 
que estas degustando por algo, entonces en eso sí, debes demostrarlo, decirlo 
de alguna manera, entonces por medio WhatsApp envía un emollis estoy bravo, 
o algo así, tienes que hacer algo, en cambio estando presencial dejas de ser, se 
dan cuenta. (Entrevista 1, M11). 
Sin embargo, resulta pertinente dar claridades sobre los cambios que dan las 
parejas, a través del tiempo, ya que cada vez que hay un cambio tecnológico, las 
parejas cambian con estos, para así tener un mayor acercamiento con el otro y 
mejorar su relación, sin embargo, al momento de mencionar cómo se maneja la 
comunicación partiendo de lo afectivo, cada pareja asume una actitud diferente para 
con el otro, esta puede ser de aceptación o rechazo; dado que, para algunas es una 
 




opción favorable que puedan estar siempre en contacto; este permite conocer a la 
pareja más y demostrar el apoyo; sin embargo, para otras es un rechazo a la 
instrumentalización de la pareja; aunque ven los dispositivos electrónicos como un 
medio de estar en contacto con la pareja, hay es el límite, dado que el expresar 
emociones que tradicionalmente se expresa en la cercanía resulta complejo y 
doloroso para expresarlas en la distancia y aún más por aparatos electrónicos.     
Interconexión tecnológica del amor 
 
En relación a las narraciones de los integrantes de las parejas, la interconexión 
tecnológica del amor es entendida como, la evidencia que se hace de cariño, afecto, 
preocupación y apoyo al otro en la distancia.  Esto se hace posible mediante él envió 
de fotos, videos, que no solo demuestran el cambio que ha surgido para las 
representaciones y expresiones del amor en las parejas; sino la apropiación de los 
nuevos medios de comunicación por parte de estas. 
“Yo creo que una cosa chévere es cuando te, por ejemplo, un mensajito cuando 
tú no lo esperas eso es bien chévere o una foto. Las fotos por ejemplo son 
chéveres cuando estoy allá yo salgo y siempre estoy solo entonces yo me pongo 
a caminar y eso entonces le mando una foto a M4 y creo que ella no la espera 
entonces es como la emoción” (Entrevista 4, H4).  
Sin embargo, cada pareja asume una forma diferente para interactuar en la 
relación, en donde cada una de ellas utiliza de manera distinta los medios 
tecnológicos, medios por los cuales de trasforma la manera de comunicación e 
interacción, ya que, por medio de estas, se prestan para el sentir del amor desde las 
redes sociales es viable para hacerle entender al otro lo que se siente desde la 
distancia. 
“Si o una video llamada o por ejemplo expresar “mi amor te amo,” uno 
brinca, no es lo mismo un brazo, un beso ese calor, no es lo mismo por un 
mensaje, ósea trasmitirlo cuando esta acá es calor y fugaz, en cambio por el 
celular es parco no se siente (…) Es más complicado, pues porque un abrazo 
no lo puedes trasmitir por WhatsApp, no puedes por Messenger, por nada la 
calidez de un beso no se puede, es más carita feliz, carita de beso (Entrevista, 1 
M2) 
 




En concordancia con lo anterior, y con las narraciones de las parejas, se puede 
afirmar que se da una idealización de las emociones que se sienten y se quieren llegar 
a sentir desde los simbolismos que brindan las redes sociales; no se pone en un plano 
de algo negativo o positivo sino como un mecanismo de supervivencia para la 
permanencia en la pareja que desde la relación asumen porque ven la necesidad de 
avanzar en relación a los avances tecnológicos.   
“En el tema de las llamadas todas las noches, que los niños se despidieran, o ya en 
las noches dejamos toda la noche conectado el computador ye los se quedan 
durmiendo a través del skype con H4 Ca entonces él, los ve durmiendo” (M4, 
Entrevista 4). 
“Ventajas, te sientes más cerca, más unida a la persona, puedes hablar más… 
desventajas, claro, por ejemplo, lo que he digo con el chulo de WhatsApp, cuando 
estás trabajando y alcanzas a leer, pero no hay responder, ¡OMG! Te dejó en visto 
entonces, ella vio el mensaje y no me respondió. Porque o resulta que ella estaba 
trabajando, o en el Transmilenio o yo estaba allá, generalmente tengo carro me toca 
manejar, veo pero no respondo, genera conflictos, en esa parte, o subió una foto a 
Facebook y no le di like, o por dios, genera conflicto OMG ¡Quita eso!, te dejó en 
visto, esos chulitos matan, entonces eso fue un acuerdo “no tengo tu tiempo” (M11, 
Entrevista 1) 

























A manera de conclusión, desde la profesión de Trabajo Social, primero, esta 
debe continuar con una visión amplia e integral que permita estar en constante 
cambio,                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
debido a su acción investigativa y pedagógica en el campo de las Ciencias Sociales. 
Lo anterior, ya que una de las apuestas de esta disciplina, está orientada a los 
estudios de las nuevas conformaciones y formas familiares que se dan partiendo de 
un contexto global con nuevas dinámicas de interacción y socialización y a su vez en 
un contexto colombiano que desde hace varios años viene rompiendo y abriendo 
nuevas fronteras para ampliar las oportunidades de empleo y estudio en otros países, 
lo cual ha incidido en la existencia y permanencia de parejas transnacionales, donde 
ha sido notario su incremento en los últimos años. 
A su vez, se debe reconocer que desde el ámbito legal estas parejas no tienen 
un reconocimiento jurídico, donde se hace evidente la construcción social y legal de 
la familia como aquella que según el artículo 42 vive bajo un mismo techo, conviven 
y tiene en común proyectos y maneras de relacionarse afectiva, emotiva, 
socioeconómica y políticamente; también, se debe reconocer lo propuesto por el 
artículo 44 de la constitución donde la familia como eje fundamental de los niños y 
niñas, debe brindarle un hogar donde pueda satisfacer sus necesidades y sienta el 
apoyo para cumplir sus sueños y metas y a su vez, permita afrontar los retos 
propuestos por el mismo desde su construcción como ser integral, también, el niño o 
niña debe sentir el acompañamiento permanente de sus progenitores y cuidadores.    
En contraste con lo anterior, esta nueva conformación familiar no cumple las 
condiciones anteriormente mencionadas, pero a su vez siguen manteniendo su 
vínculo emocional y concepción como familia, desde las cuales se rescata que estas 
establecen acuerdos para su permanencia y también la resolución de conflictos, crean 
 




espacios de interacción para mantener vivos los sentimientos de amor y confianza; lo 
que corresponde a su vez a las construcciones que se tiene sobre la familia.  
Es por esto que, el aporte de esta investigación consiste en generar nuevas 
concepciones de cómo se conforman y viven las familias, donde cabe la pena 
rescatar que estas a lo largo de la historia han superado varios conflictos y han 
logrado adaptarse a los cambios que se dan y se darán a lo largo de los años. En el 
caso específico de las familias transnacionales, hay que reconocer primero que la 
migración es un factor fundamental ya que aunque este se ha dado a lo largo de la 
historia; posibilitando el intercambio de pensamientos, recursos, valores y principios 
culturales entre otros, este se ha afianzado y complejizado con los procesos de 
globalización, lo que ha permitido no solo mayor movilidad sino la continua 
existencia de nuevas formas de relación de las personas; especialmente en las parejas 
que se conciben familia; debido a esto y concretamente en Colombia, estos estudios 
permiten que se fortalezca y amplié el concepto de pareja y familia, para que así las 
parejas de familias transnacionales pasen a un plano jurídico y se creen nuevas leyes 
respecto a las formas de concebir y comprender estas conformaciones familiares.    
Adicional a lo anterior, cabe rescatar que el mundo actual permite una mayor 
movilidad de las personas entre sus lugares de origen, y así mismo, se puede afirmar 
que en Latinoamérica los procesos de migración son vistos como una alternativa de 
vida, lo que lleva a querer buscar trabajo y estudiar en otro lugar para así mejorar la 
calidad y bienestar de vida y por ende de las familias que permanecen en los lugares 
de origen. Acorde con lo anterior, se presenta la responsabilidad de Trabajo Social 
por visibilizar estas nuevas conformaciones familiares y sus estilos de vida e 
incrementar las investigaciones al respecto puesto que en contraste con lo brinda un 
mundo global hay múltiples formas de conformaciones familiares.  
Por otra parte, lo que se pretendía con esta investigación estaba enfocado en 
reconocer los sentidos, significados y trayectorias de las relaciones afectivas y 
comunicativas en parejas de familias trasnacionales, a lo cual, se logró primero que 
todo, describir las conformaciones, trayectorias, conflictos y vivencias en la 
permanencia y la distancia de manera particular por cada pareja, esto se logró, a 
partir de hacer visibles los momentos más significativos de cada pareja los cuales 
 




daban cuenta a su vez de los motivos e incentivos para la permanencia y continuidad 
de la relación.  
En este sentido, es preciso resaltar que las diversas condiciones de los sujetos 
que hicieron parte de este proceso investigativo, permitió  brindar  algunas claridades 
en relación a que las diferentes conformaciones de las parejas deben ser entendidas y 
seguir siendo estudiadas desde la historicidad, singularidad y proyección de cada 
pareja, es decir, el conformar una pareja implica mirar una serie de momentos 
valiosos que le hacen saber a los integrantes de la pareja que eso que sienten y viven 
les da cierta seguridad para tener una relación y a su vez proyectarse y concebirse 
como familia. Esto claro está, dado de manera particular, ya que los diversos 
intereses, los momentos para las compras en común y las formas de comunicación 
permiten que la concepción como familia se debe manera más rápida y se actúe de 
igual modo para vivir juntos. 
Alimentando la anterior idea, es preciso puntualizar dos momentos que 
enmarcan algo significativo en cada trayectoria de las parejas, primero, cada pareja 
tiene vivencias, conflictos y acuerdos antes de ser transnacional y a modo general lo 
que se busca cuando se conforma la pareja es fortalecer las competencias y 
habilidades en el marco de lo social y lo profesional. Lo anterior, corresponde a una 
visión tradicional de pareja, donde es natural iniciar el proceso de división de 
responsabilidades, de la compra de cosas materiales, la creación de nuevas metas, 
nuevas formas de socialización y de los elementos más significativos que implican 
vivir en la cercanía, lo que se traduce en vivir -bajo el mismo techo-. 
El segundo, que las parejas a partir de su distancia de cierto modo cambian 
sus proyectos, en donde se crea una especie de dinamismo donde están presentes el 
cumplimiento de los proyectos como pareja pero al mismo tiempo personales, lo que 
se evidenció en cada pareja, es decir, a partir de la realización del proyecto como 
pareja se quería cumplir las metas personales, aunque esto significara distanciarse y 
alejarse de la pareja o familia; sin embargo, las parejas en algunos momentos 
manifestaban que en la distancia no se debía poner en tela de juicio la permanencia, 
lo cual concuerda con el establecimientos de acuerdos entre la cercanía y la distancia, 
 




estos se crean dependiendo el grado de valor que tenga el conflicto o si se quiere 
prevenir situaciones que dañen o afecten la permanencia, cuestión que se hizo visible 
particularmente en cada pareja.  
Los conflictos que van surgiendo están conectados directamente con el 
distanciamiento, ya que, aunque las tecnologías han posibilitado la mejora de la 
comunicación en la distancia, las parejas por su concepción de relación, y de 
estabilidad emocional, quieren volver a estar juntas, en otras palabras, quieren volver 
a estar en la cercanía, ya que está presente el contraste entre las responsabilidades 
que han tenido que asumir, las emociones mediadas por las tecnologías, el deseo de 
cumplir nuevamente proyectos en común. Lo anterior, es algo que se evidencio a 
manera general de las cuatro parejas, pero si entramos en lo particular, cuestión que 
se hará detalladamente más adelante, algunos integrantes tienen por así decirlo 
jerarquizados sus propósitos y estilos de vida, estos desean terminar y seguir 
culminando proyectos a nivel personal, dejando de lado intereses por parte de la 
pareja, como volver a estar juntos en un mismo espacio. 
Ahora bien, en relación a las particularidades de cada pareja, hay que 
reconocer que no es una constante en todas las parejas que el rol de cuidado lo asuma 
la mujer, ya que se evidencio que en una el rol de cuidado lo asume el hombre al ser 
quien apoya y tiene el cuidado de la madre de su pareja la cual viaja a otro país. Por 
otro lado, el concepto de familia en la actualidad es múltiple y diverso, debido a que 
primero; las parejas asumen otras especies que no es la humana como miembros de 
la familia; lo que le apuesta a una visión más amplia e integral sobre las 
conformaciones de una familia y así mismo lo que une a una pareja. Segundo, 
cambian los sentidos que permiten la unidad en pareja, ya que para una de las parejas 
–Familia multiespecie- el tener mascotas incluidas en su vida es una de las 
motivaciones por la cual permanecen y le dan sentido para su continuidad.   
Adicionalmente, las parejas que llevan mayor tiempo de relación, han vivido 
cambios en la forma de comunicarse e interactuar en un mundo, que ya no es 
apartado y excluyente y donde las fronteras no son tan extensas; sino al contrario, 
está conectado e interconectado. Actualmente la globalización ha permitido la 
 




consolidación del intercambio de información de manera rápida y pronta, sin 
desconocer qué anterior a las TICS existían otros medios de comunicación e 
interacción que permitían el acercamiento de las parejas y las familias, pero que en 
comparación al mundo globalizado de hoy, las parejas pueden expresar de diversas 
maneras de un modo eficiente sus emociones y afectividades a través de los 
mecanismos virtuales que se comprenden como un factor valioso que logra 
intensificar la permanencia en las parejas.  
Argumentado lo anterior, es importante recalcar como cada pareja asume las 
remesas económicas y sociales como una representación del vínculo configurado 
desde lo afectivo y en otras como proyección monetaria de sostenimiento familiar. 
Esto se representa en cada pareja de manera particular, cada pareja le da un grado de 
valor distinto, algunas lo ven como una más de las tantas razones por las cuales 
seguir, otras lo ven como un medio para un fin; es decir, si reciben el apoyo 
económico externo tendrán otro soporte para sostenerse y supervivir, a lo que 
simultáneamente buscan mejorarlas condiciones de vida en su lugar de origen por 
medio de la persona que se va; que indirectamente es de las mayores razones por las 
cuales las parejas se distancian.  
Lo anterior fue una apuesta por enunciar y reflexionar de lo encontrado en el 
primer apartado, en relación al segundo apartado, sobre identificar las prácticas 
afectivas e íntimas en la permanecía y distancia de la vida cotidiana en pareja de 
familias transnacionales es preciso afirmar que:  
Todas las parejas conciben los sentimientos de manera distinta en 
concordancia con lo que cada uno ha vivido a lo largo de su conformación, eso se ve 
expresado en las trasformaciones sobre el amor y las pasiones ya que no todos las 
manifiestan de una manera directa y expresiva, en el caso de las parejas de esta 
investigación se evidencio tanto un rechazo como una aceptación de reflejar estas 
emociones por dispositivos y medios virtuales; algunas las conciben como una 
alternativa adecuada y estratégica para que la persona que está a la distancia pueda 
expresar lo afectivo, en cambio otras de las parejas conciben estos medios como una 
 




instrumentalización de la otra persona lo que genera rechazo a que esta clase de 
sentimientos los abrumen mientras están en a distancia. 
En el tercer y último apartado, sobre evidenciar las transformaciones en la 
interacción comunicativa y de interconexión tecnológica en las parejas de familias 
transnacionales. Se concluye que: 
La globalización y sus implicaciones tanto positivas como negativas en la 
construcción de los vínculos afectivos y nociones de pareja que se generan en la vida 
cotidiana, resultan decisivos para que uno de los integrantes de la relación tenga la 
posibilidad de resignificar y de construir la concepción que tiene del mundo, que a su 
vez conlleva, a que los integrantes de una pareja transnacional vean los nuevos 
medios y dispositivos electrónicos como una alternativa que no solo influye en la 
permanencia sino que la aceptación del que se distancia en la vida cotidiana de su 
pareja. Lo anterior permite, que aumenten las manifestaciones de afectividad, 
emotividad y responsabilidad hacia el otro, ya que estos dispositivos y medios 
electrónicos están pensados desde la generalidad para la unión, conexión y 
mediación de las personas, los intereses y los compromisos entre la distancia y la 
cercanía. Así mismo, la cultura de cada país se piensa como un actor indispensable 
para cambiar la noción de ver y sentir el mundo. 
 
Sumando a lo anterior, las transformación en lo simbólico en relación a las 
formas de comunicación actualmente es mediado por los cambios constantes en los 
dispositivos electrónicos, lo cual, responde a lo que proponen las TICS como factor 
determinante que tiene incidencias en lo pasional, lo afectivo de las parejas; ahora 
bien, en relación a las parejas estudiadas, es significativo el tiempo de conformación 
de estas por que las parejas que llevan mayor tiempo siendo trasnacionales han 
tenido que asumir retos y desafíos en concordancia con un tiempo y contexto 
específico donde los medios de comunicación no permitían una cercanía cercana ya 
que las formas que se tenían para comunicarse estaban mediadas por el tiempo de 
llegada; en cambio las parejas más recientes; tienen cierta naturalización y mayor uso 
de los nuevos medios y dispositivos electrónicos, entonces se es más sencillo tener 
herramientas tecnológicas para generar cercanía en la distancia y al mismo tiempo 
 




estar el mayor tiempo comunicado lo que conlleva que la persona en la distancia 
tenga funciones y responsabilidades; como lo son el afecto, la comprensión, la 
motivación, el apoyo entre otras.     
De esta manera y recopilando lo aportado por las reflexiones anteriores, se 
puede afirmar que las parejas de familias transnacionales son aquellas que no viven 
en un mismo espacio y lugar, sin embargo, siguen teniendo y construyendo con el 
pasar del tiempo vínculos afectivos, comunicativos, de apoyo, económicos, de 
responsabilidad; lo cual genera seguir concibiéndose como familia, pero a su vez 
tener motivos para su permanencia. Por otra parte, estas conformaciones han venido 
surgiendo años atrás, y aunque no son propiamente producto de la globalización, se 
han afianzado por medio esta y han generado nuevas estrategias de comunicación 
brindadas por las TICS que han articulado nuevos espacios de interacción por medio 
de dispositivos y medios electrónicos.  Así mismo, esto ha propiciado el aumento de 
migraciones entre países cercanos y de otro continente.   
Por último y sin cerras las posibilidades de nuevas definiciones en un 
contexto colombiano, estas parejas de familias de transnacionales no necesariamente 
están constituidas desde un marco legal, ya que como se evidenció en esta 
investigación, ninguna de estas parejas está unida bajo un vínculo jurídico o religioso 























“Unos recomiendan el amor a distancia como terapia contra las decepciones del 
amor en proximidad, otros alaban las virtudes del amor en proximidad contra las 
decepciones del amor a distancia” 
 
A partir de lo evidenciado, el grupo investigador permite realizar las 
siguientes recomendaciones, que se espera sean de ayuda para futuros grupos quienes 
emprenden este mismo camino de la búsqueda de nuevo conocimiento. Por tal razón, 
las recomendaciones no solo se dirigen a estudiantes, sino también a los docentes que 
promueven espacios académicos de la exploración, éstos a su vez hacen parte de un 
cuerpo institucional el cual no es ajeno a estas sugerencias que se realizan a partir del 
análisis de resultados.  
Por otro lado, también es una invitación a quienes han avanzado y llevan un 
recorrido en el ámbito de la investigación, pero que no han profundizado o ahondado 
en esta temática.  En otro sentido, cabe mencionar que el Estado está en la 
responsabilidad de crear políticas públicas dirigidas a los trabajadores migrantes, así 
como acatar y mejorar lo ya establecido previamente en concesos y acuerdos de 
trabajadores migrantes, y de esta manera hacer extensivo el cumplimiento de la 
norma desde las instituciones y empresas transnacionales donde exista alguna 
relación de subordinación, buscando gestión humana dirigida a la familia que espera 
al trabajador migrante.  
A continuación, se detallarán las recomendaciones de manera específica de 
los campos anteriormente mencionados. 
Al programa 
 




Incluir y explorar dentro de las investigaciones que se adelantan en la línea de 
familias: realidades, cambios y dinámicas, ámbitos como impactos socio 
económicos por el ingreso de remesas, familias binacionales, el cuidado de 
los hijos que quedan en el país de origen, la feminización del trabajo, en el 
caso de madres que quedan en el país de origen o en casos donde las mujeres 
salen del país a trabajar como internas domésticas, niñeras o trabajadoras 
sexuales. 
Generar espacios académicos que se enfoquen en la exploración de la 
comunicación y como éstos rompe fronteras, por medio de la era virtual, 
generando nuevas ciudadanías y nuevas formas de conformar las familias, 
tema de gran importancia para el Trabajo Social. 
Incluir en el currículo académico, específicamente en materias como 
legislación familiar, trabajo social familiar o estructuras y dinámicas 
familiares, el tema de las familias transnacionales, ya sean en familias sin 
hijos, homoparentales, uniparentales, extensas o reconstituidas. 
 
A las parejas de familias transnacionales 
Buscar herramientas o redes comunicativas que permitan vincular a las 
parejas de familias transnacionales a interactuar con más parejas en la misma 
situación, esto para reconocer que no son familias que emergen propiamente 
de los fenómenos de la actualidad, sino que no han sido destacadas en los 
diferentes análisis a las nuevas formas familiares. A su vez, para que 
compartan estrategias en cuanto a los vínculos y formas de ser familias a 
pesar del tiempo y la distancia.  
Fortalecer lazos de comunicación entre pares por medio de la TICS, ya que 
estas son propias para las nuevas formas familiares, como lo son las familias 
transnacionales. Es decir, estas familias hacen uso constante de estas 
herramientas tecnológicas, las cuales permiten una cercanía en la distancia y 
en la mayoría de los casos permiten que la comunicación sea más rápida y 
efectiva. 
 





Garantizar, mejorar y hacer cumplir los consensos, acuerdos y leyes que 
protegen los trabajadores migrantes y sus familias tanto en su país de origen y 
país de residencia. Esto ya que, en el caso del padre o madre migrante, en 
muchas ocasiones por la diferencia en los horarios, no logran tener 
comunicación directa con sus cónyuges o sus hijos. Así mismo, para mitigar 
actos de xenofobia y discriminación a los trabajadores migrantes teniendo en 
cuenta que estas personas contribuyen al crecimiento económico del país. 
Fomentar procesos en el ámbito laboral, que permitan desde las voces de las 
parejas y sus familias en situación de transnacionalidad, la creación de una 
política pública que atienda las necesidades de las personas que están 
migrando y sus familias de origen. En otras palabras, que haya participación 
activa desde los miembros de las familias y quienes prestan sus servicios en 
otros países, donde desde su intervención se integren a la formulación y 
ejecución de las políticas donde ellos mismos sean beneficiados. 
 
A empresas transnacionales 
Implementar manuales del trabajador y espacios de gestión humana que 
permitan la comunicación y bienestar de los trabajadores en situación de 
transnacionalidad con sus familias. 
 
A estudiantes y a docentes de Trabajo Social 
Realizar investigaciones sobre familias transnacionales, sean de nacionalidad 
colombiana o diferentes países de origen, y su incidencia en crecimiento 
económico del país, debido al uso de las remesas en los países y como éstas 
consolidan o permiten la unión de las familias   
Producir investigaciones de familias transnacionales donde también se 
reconozcan aquellas que rompen vínculos como pareja, son exiliadas o 
separadas por el conflicto armado. 
 
 









Se sugiere realizar por parte de los profesionales, actualización constante de las 
diferentes formas en las que se asumen las familias, esto en pro de la creación de 
nuevo conocimiento y rescatar saberes a partir de la construcción de las prácticas y 
vivencias interculturales en las conformaciones de parejas y familiasimpulsados cada 
vez más por los continuos cambios e intercambios de la globalización y las 

























Anexo 1 Formato carta de presentación de proyecto 
 




L.         C. 
Asunto: Presentación del proyecto de investigación y solicitud de participación. 
 
Cordial saludo,  
Por medio de esta, se presenta la investigación titulada: “Relaciones afectivas 
y comunicativas en parejas de Familias transnacionales de nacionalidad 
colombiana”, realizada por los estudiantes Alejandra Sánchez, Sthefania Gaitán, 
Claudia Pinto y Alejandro Daza de 10° semestre del programa de Trabajo Social de 
la Universidad de la Salle; que tiene como objetivo reconocer los sentidos, 
significados y trayectorias de las relaciones afectivas y comunicativas, el cómo se 
conforman y permanecen las parejas mediadas por la distancia entre su lugar de 
origen y el país que emigran. 
Dicha investigación se sustenta desde una metodología cualitativa, que busca 
por medio de las experiencias de los sujetos se pueda comprender la dinámica, los 
sentidos, los significados y las vivencias de las parejas en su cotidianidad. Es por 
ello, que para lograr esto se realizarán entrevistas de tipo narrativa, ya que, facilitan 
un diálogo abierto, directo y de confianza entre las parejas y los investigadores, a su 
vez propicia la socialización flexible y recolección de experiencias del entrevistado.  
Por tal razón solicitamos a los integrantes de la pareja, que puedan participar 
en la investigación, la cual requiere disponer de dos sesiones, de dos horas 
aproximadamente. Así mismo, hacer uso de medios electrónicos que permitan la 
 




comunicación con la persona quien se encuentra en otro país y la posibilidad de 
grabar (grabadora/videograbadora). Para tal fin se requiere el consentimiento 
informado por parte de ustedes, en el cual se da la autorización y también se 
manifiesta la garantía del uso de la información. 
Para cualquier inquietud ampliación de la investigación, puede comunicarse con las 
estudiantes _________ con número de celular ________ y correo electrónico 
_____________ o a la estudiante __________ con celular __________ y correo 
electrónico _______________.  







_______________     __________________ 





































Anexo 2  Formato consentimiento informado 
 





L.         C. 
 
 
Declaro haber leído la información descrita, y que mis preguntas acerca de la 
investigación titulada “Relaciones afectivas y comunicativas en parejas de Familias 
transnacionales de nacionalidad colombiana” han sido aclaradas. Al firmar este 
documento, indico que he sido informado/a de la investigación: “Relaciones 
afectivas y comunicativas en parejas de Familias transnacionales de nacionalidad 
colombiana” y que consiento voluntariamente participar entregando mis opiniones en 
una entrevista.   
Además, me devolverán copia de todo lo que me involucre con su respectivo 
procesamiento y análisis. Para esto autorizo la información sea recogida con los 
siguientes elementos:  
 
 
Grabación Audio: ______ Grabación video______  
  
 
Nombre del participante 1: _____________________  
Desea utilizar seudónimo: ________  
   
 
Nombre del participante 2: ______________________  
Desea utilizar seudónimo: ________  
 














Persona que coordina la aprobación del consentimiento informado:   
  
Confirmo que he explicado la naturaleza y el propósito de la investigación de tesis a 
la persona participante, y que ha dado su consentimiento libremente. Le he 
proporcionado una copia de este documento completo de Consentimiento 
Informado.   
  
Nombre encargado: ______________________________ 
  
Firma: ______________________   
  





























Anexo 3 Guía de entrevista narrativa.   
 
Título de la investigación:  
Relaciones afectivas y comunicativas en parejas de familias trasnacionales de 
nacionalidad colombiana. 
Objetivo de la investigación: 
Reconocer los sentidos, significados y trayectorias de las relaciones afectivas y 
comunicativas en parejas de familias trasnacionales con nacionalidad colombiana a 
partir de un estudio caso. 
 
Preguntas de acercamiento a la pareja  
 
¿Nombres y apellidos de los integrantes de la pareja? 
¿Cuantos años tienen cada uno de los integrantes de esta pareja? 
¿Cuánto tiempo llevan desde la conformación de esta pareja? 
¿Qué profesión y/o ocupación tienen los integrantes? 
¿En dónde vive cada uno de los integrantes y hace cuánto tiempo? 




Conformación de la pareja -  vivencias y conflictos  
  
Describa o cuénteme como iniciaron su relación de pareja… ¿dónde se dio este 
inicio? 
¿Cómo y cuándo se da el distanciamiento entre los dos integrantes de la pareja, de 
uno quedarse en el país y el otro viajar a otro país?  
¿Cuáles han sido las vivencias más significativas que han vivido en esta relación 
de pareja? 
 




Nárrenme en qué momento ustedes se empiezan a asumir como parejas de familia 
trasnacional  
¿cuénteme su experiencia, qué ha significado este distanciamiento para usted, 
cómo lo ha vivido estas nuevas conformaciones de familias trasnacionales o 
familias globales?  
¿Qué significa conformar y permanecer en la distancia para las parejas en un 
mundo globalizado? 
¿Cuáles son los proyectos más significativos que se han planteado como pareja en 
la vivencia de la permanencia y la distancia?   
¿Qué significa construir proyectos de pareja o a nivel de familia en el 
distanciamiento?  
¿Cómo y cuándo se da el primer reencuentro de algunos de los integrantes 
después del primer distanciamiento de la pareja? ¿Fue aquí o en otro país?  
¿Qué significa el distanciamiento de alguno de los integrantes para la 
conformación, y permanencia de esta pareja?  
¿Cómo y cuándo se da el primer reenvió de cosas u objetos o remesa de uno de 
sus integrantes para la otra persona que se encuentra en otro país? 
¿Qué significado tiene el reenvió y las remesas para la pareja y la familia?  
Nárreme los mayores conflictos que han vivido como pareja desde y durante el 
distanciamiento  
Nárrenme ¿Cómo ha sido el que ustedes sean una pareja que ha aprendido a vivir  
en la distancia de la migración, para su entorno familiar, amigos y 
personas cercanas? 
¿Cuáles han sido los acuerdos que han tenido que establecer en el 
distanciamiento y en la permanencia para superar los conflictos?  
¿En algún momento que se ha presentado conflictos con su pareja, han pensado 
alguna vez en finalizar su relación?  
¿Qué significa construir acuerdos en la distancia en esta conformación de pareja? 
 
Prácticas afectivas e íntimas en la vida cotidiana de las parejas  
 
¿Cómo y cuándo ustedes empezaron a identificar y sentir que la otra persona sería 
su compañero o compañera para conformar y permanecer en esta pareja? 
Cuénteme ¿cómo se sintió una vez comprendió que viviría una relación a 
distancia? 
¿Qué significa aprender a expresar las emociones, los afectos en una relación de 
pareja entre la permanencia y la distancia?   
¿Qué motivos emocionales y afectivos, han permitido la continuidad en la 
distancia con la pareja?  
Nárrenme las vivencias en las ¿Qué cada uno ha logrado manifestar y sentir el 
amor de pareja? 
 




¿Qué significa construir el amor en parejas en la distancia? 
Nárrenme ¿Cuál ha sido la vivencia más romántica que han vivido estando como 
pareja estando en la distancia?  
Nárrenme situaciones en ¿Las cuáles ustedes han tenido que vivir tensiones frente 
a la confianza, el compromiso y los acuerdos que han establecido como pareja en 
la distancia? 
Se dice que cuatro aspectos claves para la conformación y permanencia de las 
parejas son: la confianza, el compromiso, la comunicación y el amor, ¿Qué 
significado tiene a partir de su experiencia estos aspectos en una pareja de familia 
trasnacional?  
Cuéntenme un momento íntimo que haya sido significativo para ustedes para 
afianzar la construcción de pareja en la distancia  
¿Qué acciones y estrategias han utilizado para avivar las prácticas amorosas e 
íntimas en la relación de pareja en la distancia? 
Cuéntenme una práctica en ¿La cuál ustedes han recreado las vivencias amorosas, 
afectivas y sexuales a través de los medios y dispositivos electrónicos como pareja 
que permanece en la distancia?    
¿Cómo han aprendido a manejar las relaciones sexuales durante la distancia y qué 
significado tiene para la permanencia de la pareja?     
¿Cuáles son las emociones que se logran experimentar en las parejas mediadas por 
las redes sociales y por los programas virtuales?  
 
Transformaciones en la interacción comunicativa y de interconexión tecnológica 
en las parejas 
 
Nárrenme experiencias del cambio de comunicación en la pareja por medio de los 
dispositivos electrónicos, como video llamadas, llamadas por WhatsApp, 
Facebook, Skype, Line, entre otros.  
¿Qué ha significado la comunicación mediada por la interconexión tecnológica en 
las parejas en familias trasnacionales? 
¿Qué percepción tiene ahora de utilizar las tecnologías como mecanismo que 
facilita la comunicación e información de manera instantánea, permanente y des 
localizada en la pareja? 
Cuénteme alguna anécdota significativa con el uso de medios electrónicos que les 
haya pasado o marcado como pareja durante el tiempo en el que han estado 
distanciados 
En la vida cotidiana ¿Cómo es el uso y cuál es el tiempo que le dedica la pareja al 
intercambio de la comunicación e información por medio de las tecnologías? 
Cuénteme una situación que haya vivido con su pareja en la que se evidencien 
tensiones en la comunicación y como son mediadas por el uso de la tecnología  
 




¿Qué ventajas y desventajas traen el uso de las tecnologías en la comunicación e 
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